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I > i r e . o o t ó i x t e X e s r A f i c a " P i a r l o B a t o j a " T e l é f o x x o 8 7 
A D M I N I S T R A C I O N 
D E L . 
" D i a r i o d e la M a r i n a 
P o r r e n u n c i a de la s e ñ o r a v i u d a de 
E s c a r p a se h a hecho c a r g o de l a A g e n -
c ia d e l D I A R I O D E L A M A R I N A en 
S, in N i c o l á s , e l S r . D . J o s é M a r í a 
A m a d o r , c o n q u i e n se e n t e n d e r á n e n 
lo suces ivo los s e ñ o r e s s u s c r i p t o r e s 
de a q u e l l a l o c a l i d a d . 
H a b a n a , A b r i l 22 de 1909 
E l A d m i n i s t r a d o r . 
H E G E A M S J l E L C A B L E 
Í I R V I C I O P A R T I C U L A R 
D E L 
D I A R I O D f s M A R I N A 
D E A C O C H E 
M a d r i d , A b r i l 30. 
P R E C A U C I O N E S 
S e h a n a d o p t a d o p r e c a u c i o n e s d e 
o r d e n p ú b l i c o e n a l g u n a s p r o v i n c i a s , 
c o n m o t i v o de l a fiesta d e l T r a b a j o 
q u e c e l e b r a r á n m a ñ a n a i o s obreros . 
L O S F U T U R O S P R E S U P U E S T O S 
H a n p r o d u c i d o e x c e l e n t e efecto e n 
l a o p i n i ó n p ú b l i c a / l a $ b a s e s de los f u -
t u r o s p r e s u p u e s t o s p r e s e n t a d o s p o r e l 
M i n i s t r o d e H a c i e n d a , y a p r o b a d a s en 
C o n s e j e de M i n i s t r o s . 
L A S E L E C C I O N E S # 
•Se p r e s e n t a m u y r e ñ i d a l a l u c h a 
r J e c t í w a J en t.. $a S o s p a ñ a . 
C o n e s t e m o t i v o h a y t e m o r e s de 
q u é se a l t e r e el o r d e n p ú b l i c o e n a l -
g u n a s pob lac iones . 
L O S C A M B I O S 
H o y se h a n cotiza-do l a s l i b r a s es-
t e r l i n a s á 28-09 . 
S e r - v i c i o d e ! a P r e n s a A s o c i a d a 
D e l a t a r d e 
. S E R T E D E T E M P O R A L E S 
A t l a n t a , G e o r g i a , A b r i l 3 0 . — S e de-
s a t ó anoche u n a ser ie de t e m p o r a l e s 
g i r a t o r i o s que d e v a s t a r o n l a r e g i ó n 
c o m p r e n d i d a e n t r e los E s t a d o s d e 
Tennesse , M i s s i s s i p p i y A r k a n s a s , y 
c a u s a r o n l a m u e r t e de v e i n t e á t r e i n -
1 a p e r s o n a s y h e r i d a s y l e s iones á u n 
m a y o r n ú m e r o . 
D e b i d o á l a m i s m a c a n s a m u r i e r o n 
seis p e r s o n a s y r e s u l t a r o n h e r i d a s 
u n a s c u a r e n t a e n los a l r e d e d o r e s d e 
C h i c a g o . 
A B D U L H A M T D P R O C E S A D O 
L o n d r e s , A b r i l 3 0 . ~ L a a g e n c i a d e 
n o t i c i a s de é s t a h a r e c i b i d o de S a l ó n i -
c a u n t e l e g r a m a , en e l c u a l se d i c e q u e 
h a s ido of ic ia lmente a n u n c i a d o q u e e l 
e x - S u l t á n A b d u l H a m i d s e r á p r o c e s a -
\ do y j u z g a d o p o r u n t r i b u n a l m i l i t a r 
c o n s t i t u c i o n a l i s t a . 
S e c r e e g e n e r a l m e n t e qne l a s e n t ó n -
c i a que s e p r o n u n c i e c o n t r a é l s e r á l a 
de m u e r t e . 
O B I S P O 1 0 1 
T O B I S P O 9 9 
E n e s t a s e m a n a , el l o c a l abites o c u -
p a d o p e r el " B o s q u e de B o l o n i a , " 
p a s a á f o r m a r p a r t e de n u e s t r o es ta -
b l ec imiento . E s m u y l ó g i c o que lo 
que h a s ido bosque s e a a h o r a m u e -
b l e r í a ; l a t r a n s i . c i í n es m u y n a t t u r a l . 
Y no es n e c e s a r i o a d v e r t i r que s i 
n u e s t r o s a l m a c e n e s h a n s ido, h a s t a 
ahora , l o s mis g r a n d e s de C u b a , des-
de h o y s e r á n dob le e n i m p o r t a n c i a y 
m a g n i t u d . . 
E l n u e v o l o c a l s e r á d e s t i n a d o e x -
c l u s i v a m e n t e ?, l a e x h i b i c i ó n de mue-
bles p a r a o f i c i n a « . 
O p o r t i m a m o u t e se a n u n c i a r á u n a 
v e n t a e s p e c i a l d e m u e b l e s á p r e c i o s 
s u m a m e n t e b a j o s , con el p r o p ó s i t o de 
h a c e r l u g a r p a r a l a n u e v a m e r c a n c í a . 
C H A M P I O N & P A S C U A L 
O b i s p o 101 
E S P I R I T U D E M O C R A T I C O 
D E M A H O M E D 
C o n s t a n t i n o p l a , A b r i l 3 0 . — E l n u e -
v o S u l t á n d e T u r q u í a , a c o m p a ñ a d o 
s o l a m e n t e d e m e d i a d o c e n a d e f u n c i o -
n a r i o s d e l p a ü a c i o , a t r a v e s ó h o y e n c a -
r r u a j e l a s p r i n c i p a l e s c a l l e s d e l a c i u -
d a d p a r a t r a s l a d a r s e á l a m e z q u i t a de 
S a n t a S o f í a , e n l a q u e e s t u v o r o g a n d o 
d u r a n t e u n a h o r a . 
L a s e n c i l l e z d e e s t a p e r e g r i n a c i ó n 
r e l i g i o s a c o n t r a s t a c o n l a p o m p a q u e 
s o l í a d e s p l e g a r e l a n t e r i o r S u l t á n e n 
a n t e r i o r e s ocas iones , y p o n e e n e v i -
d e n c i a e l e s p í r i t u d e m o c r á t i c o e n q u e 
se i n s p i r a n l o s a c t o s d e l n u e v o sobe-
r a n o . 
D e l a n o c h e 
L A V A N G U A R D I A R U S A 
T a b r i z , A b r i l 3 0 . — L a v a n g u a r d i a 
de l a e x p e d i c i ó n r u s a q u e v i e n e e n so-
c o r r o d e l e l e m e n t o e x t r a n j e r o , e n t r ó 
e s t a m a ñ a n a , s i n e n c o n t r a r s e r i a r e s i s -
t e n c i a e n e s t a c i u d a d . 
B A S E - B A L L 
N u e v a Y o r k , A b r i l ' 3 0 . — E l r e s u l -
t a d o de l o s j u e g o s c e l e b r a d a s h o y h a 
s ido el s i g u i e n t e : ^ 
L i g a A m e r i c a n a 
D e t r o i t 4, S a n L u i s 2. 
L i g a N a c i o n a l 
F i l a d e l f i a 2, N e w Y o r k 1. 
T o d o s los d e m á s j u e g o s f u e r o n sus -
p e n d i d o s á c a u s a de l a l l u v i a . 
L i g a d e l S u r 
M o n t g o m e r y 1, N a s v i l l e 2. 
L o s d e m á s s u s p e n d i d o s . 
N O T I C I A S C O M E R C I A L E S 
N e w Y o r k , A b r i l 30. 
B o n o s de C u b a , o p o r c iento (ex-
i n t e r é s ) , 103.112. . 
B o n o s de los E s t a d o s U n i d o s á 
101.3'4 p o r c i e n t o e x - i n t e r é s . 
C e n t e n e s , á $4.77. 
D e s c u e n t o , p a p e l c o m e r c i a l , de 3.1|2 
á 4 p o r c i ento a n u a l . 
C a m b i o s s o b r e L o n d r e s , 60 djv . , 
b a n q u e r o s , á $4.86.15. 
C a m b i o sobre L o n d r e s á l a v i s t a , 
b a n q u e r o s , á $4.87.45. 
C a m b i o s s o b r e P a r í s . 60 dlv . , b a n -
queros , á 5 f r a n c o e 1 5 . 5 ¡ 8 c é n í i m o s . 
C a m b i o s sobre H a m b u r g o , 60 d|v . , 
b a n q u e r o s , á 95.5|16. 
C e n t r í f u g a , n ú m e r o 10, po l . 96, coa-
to y ftete, 2.9(16 c t s . 
C e n t r í f u g a s , p o l a r i z a c i ó n 96, e n p l a -
z a , á 3.89 ets. 
M a s c a b a d o , p o l a r i z a c i ó n 89. en p l a -
z a , á 3.39 cts. 
A z ú c a r de m i e l , po l . 89, e n p l a z a , 
3.14 c t s . 
S e l i a n vendiidb h o y 8.000 sacos de 
a z ú c a r . 
M a n t e c a del Oeste , e n t e r c e r o l a s , 
$10.75. 
H a r i n a , pa tente , M i n n e s o t a , $6.20. 
L o n d r e s , A b r i l 30. 
A z ú c a r e s c e n t r í f u g a s , po l . 96, l i s . 
6d . 
A z ú c a r m a s c a b a d o , p o l . 89, á l O s . 
4.1|2d. 
A z ú c a r de r e m o l a c h a de l a n u e v a 
c o l c h a . l O s . 4.1|2. 
C o n s o l i d a d o s , e x - m t e r e s , So, 
D e s c u e n t o , B a n c o ^ de I n g l a t e r r a , 
2.112 p o r c iento . 
R e n t a 4 p o r 100 e s p a ñ o l , e x - c u p ó n , 
9S. 
A c c i o n e s C o m u n e s de los F e r r o c a -
r r i l e s U n i d o s d e l a H a b a n a c e r r a r o n 
á £ 8 2 . 
P a r í s , A b r i l 30 . 
R e n t a f r a n c e s a , c x - i n t e r é s , 97 f r a n -
cos 50 c é n t i m o s . 
O B S E R V A C I O N E S 
Correspondientes al 29 de A b r i l 1909 he. 
cha a l a ire Ubre en E L A L M E N D A R E S . 
Obinpo 54 para el D I A R I O D E L A MA-
R I N A . 
rai i 
r 12 m e s e s . . . $21 .00 o r o . 
U N I O N 1 6 id $ 1 1 . 0 0 
P O S T A L | 3 id $ 6 .00 „ 
P R E C I O S D E S U S C E I P O I O N 
("12 m e s e s . . - $ 1 5 . 0 0 plata 
I . D E C U B A \ 6 ¡«J J 3 . 0 0 „ 
i d . . . $ 4-00 
•13 m e s e s . . . $14 .00 plata 
H A B A N A \ 6 id $ 7-00 „ 
3 "id $ 3 . 7 5 „ ] 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
A b r i l 30 . 
A z ú c a r e s . — E l m e r c a n d» L o á d i r e s 
h a r e g i d o h o y s i n v a r i a c i ó n y e n el 
de " N u e v a Y o r k h a h a b i d o u n a b a j a 
de- 1 ¡ 3 2 dr cpnt.a.vo e n dos p r e c i o s 
los a z ú c a r e s en a l m a c e n e s . 
E n e s t a I s l a , aügruñes t e n e d o r e s se 
h a n d e t e r m i n a d o á a c e p t a r p r e c i o s 
m á s b a j o s q u e l o s a n t e r i o r m e n t e p a " 
g a d o s y se h a n h e c h o l a s s i g u i e n t e s 
v e n t a s ; 
470 s a c o s c e n t r í f u g a s , p o l . 96.1 |2 . 
á 5 r s . a r r o b a , t r a s b o r d o e n 
esta b a h í a . 
6,800 s a c o s c e n t r i f u g a s , p o l a r i z r -
c i ó n 9 5 . 1 | 2 ¡ 9 6 , á 5 r s . a r r o b a , 
en M a t a n z a s . , • 
4.000 s a c o s c e n t r í f u g a s , p o l a r i z a -
c i ó n 95 .1 |2 |96( á 4.81.1|2 r s . 
a r r o b a , e n C á r d e n a s . 
22,000 sacos c e n t r í f u g a s , p o l a r i z a -
c i ó n 9 5 . 1 ¡ 2 | 9 6 , á 4.80.1|2 r s . 
a r r o b a , e n C á r d e n a s . 
3,000 sacos a z ú c a r d e m i e l , p o l a r i -
z a c i ó n 88.1 |2 |89, á 3.58 r s . 
a r r o b a , e n C á r d e n a s . 
14,000 s a c o s c e n t r í f u g a s , p o l . 96, a 
4.84.1 j2 re . a r r o b a , e n O a i b a -
r i é n . 
Cambios .—Pi£rr> &] m e r c a d o cop de-
m a n d a raod^rí^da y s i n v a r i a c i ó i i e n 
los prec io s . 
C o t i z a ra o -
M e r c a d o m o n e t a r i o 
C A S A S D E C A M B I O 
H a b a n » , A b r i l 30 de 1909 
A ]as 5 de l a tarde. 
P l a t a e s p a ñ o l a 9 6 % á 9 6 % V . 
C a l d e r i l l a ( e n o r o ) 97 á 98 
B i l l e t e s B a n c o E s -
p a ñ o l 7 á 8 V . 
O r o a m e r i c a n o con-
t r a oro e s p a ñ o l . . . 9 á 9 % P . 
O r o a m e r i c a n o con-
t r a p l a t a e s p a ñ o l a 12 á 1 2 % P . 
C e n t e n e s á 5 .47 e n p l a t a 
I d . en c a n t i d a d e s . . . á 5 . 48 e n p l a t a 
L u i s e s á 4 .37 e n p l a t a 
I d . en c a n t i d a d e s . . . á 4 . 3 8 e n p l a t a 
E l peso a m e r i c a n o 
en p l a t a e s p a ñ o l a 12 á 1 2 % . V . 
A d u a n a d e l a H a b a n a 
R e c a u d a c i ó n de h o y . . . $ 6 9 , 7 8 5 - 5 7 
R e c a u d a c i ó n d e l p r e -
sente m e s $ 1 . 3 5 9 , 4 3 6 - 5 0 
I g u a l f e c h a d e l a ñ o a n -
t e r i o r 1 . 4 4 5 , 4 0 0 - 1 5 
H a b a n a 30 d e A b r i l de 1 9 0 9 . — 
V t o . B n o . : E l A d m i n i s t r a d o r , J . M e n -
c í a . — I n t e r v i n e : B l C o n t a d o r , S . A l -
s i n a . — E l C a j e r o , F . V e l a s c o . 
Comercio .Banqueros 
L o n d r e s 3 d j v 19.3i4 20.1i2 
„ B O d j v 1 9 4 i 4 20. 
P a r í s , 3 d i v 5.3(1 <;.1[4 
H a m b u g o , 3 d | V . . . 4. 4.1|2 
Es tados U n i d o s 3 d{V 9. 9.1i2 
E s p a ñ a s. p laza y 
cant idad 8 d r v . . . . 5.3(8 4.7]% 
Dto .papel co ;aerc ia l 9 á 12 p g a n u a l . 
Monedas e ¡ ; > ú t « / V r a s . — 3 3 cot izan h o y 
como sigue: 
Greenbacka 9.1|S 9.1 ]4 
P l a t a e s p a ñ o l a 96.1i4 96.1(2 
A c c i o n e s y V a l o r e s . — H o y se ha 
e f e c t u a d o en l a B o l s a , d u r a n t e l a s co-
t i zac iones , Qa s i g u i e n t e v e n t a : 
$5.000 B . B . E s p a ñ o d , 4.1 ¡2 . 
L a r e m o l a c h a y s u 
r e n d i m i e n t o e n a z ú c a r 
D e 1871 á 1872 A l e m a n i a a l c a n z ó 
un r e n d i m i e n t o de 8.28 de a z ú c a r 
c r u d o p o r c iento de t u b é r c u l o s ó r a i -
ces. 
D i e z a ñ o s m á s t a r d e , e n 1881 á 
1882, el r e n d i m i e n t o e n A l e m a n i a s u -
b i ó a í 9.69 p o r 100. 
(Desde entonces , h a s t a 1898 á 99, 
e l a u m e n t o p r o g r e s i v o f u é e n o r m e y 
c u a s i i n c r e í b l e , p u e s l l e g ó a l 14.17 
por 100 . 
¿ te h e r m o s o r e s u l t a d o e r a lo 
b a s t a n t e p a r a que l a i n d u s t r i a des-
cansara , s o b r e sus l a u r e l e s ; m a s no es 
ese el c a r á c t e r a l e m á n , p u e s n o s o l a -
m e n t e q u i e r e n e s t a r á l a c a b e z a , s ino 
m a n t e n e r s u s u p r e m a c í a ; a s í que , e n 
1908 á 1909, a l c a n z ó s u r e n d i m i e n t o 
el 17.3 p o r 100. 
A u s t r i a , s i n cma'brgo, h a l l e g a d o a l 
17.6 por 100.. . 
P a r a obtener r e s u l t a d o s t a n ex-
p l é n d i d o s , p r e c i s a no d o r m i r s e . E l 
c u l t i v o debe h a c e r s e á l a p e r f e c c i ó n , 
s i n d e s c u i d a r n i n g ú n d e t a l l e p a r a l a 
p r e p a r a c i ó n d e l t e r r e n o , s u abono , se-
l e c c i ó n de s e m i l l a s , y q u i z á l o m á s i m -
p o r t a n t e de todo, l a s i e m b r a á s u de-
bido t i empo, p u e s todo d e b e l l e v a r s e 
á cabo con i n t e l i g e n c i a . 
D e s ^ c que n a c e l a p l a n t a d é b e s e 
m a n t e n e r el c a m p o como s i f u e r a u n a 
T U B E I C Á E S P E C I A L D E B R A G U E R O 
D B H . A . V B G A , e s p e c i a l i s t a . 
E l a p a r a t o de g o m a con a i r e c o m p r i m i d o , c o n s i g u e l a c u r a r a d i c a ^ 
de las h e r n i a s . E s t e a p a r a t o f a ó p r e m i a d o en B ú f a l o , C h a r l e s t o n y S a n L u i s 
3 1 , O S X S F O 3 1 , 
C . 1192 lAb. 
A V I S O Q U E A T O D O S I N T E R E S A 
c 




M á x i m a 
M í n i m a . 
JBfijrómeLroi. A las 4 PA ü j . ^pfi" 
P H I L A D E L P H I A 
TRAüZMAfíK 
r 3H0E 
L o s s i n i g u a l e s c a l z a d o s p a r a p i e s cubanos , de l fa-
moso P A R S O N S , s e v e n d e n e n l a s a c r e d i t a d a s P e l e t e -
r í a s L A M O D A , L A O P E R A y L A O A S A G R A N D E . 
L o s de h o r m a s n a t u r a l e s de l o s r e n o m -
b r a d o s D O R ^ G I I , p r i m e r o s en i d e a r ta les es t i los , 
s e v e n d e n e n l a s conoc idas P e l e t e r í a s , I ^ A M O D A , 
l > a O p e r a , B I P a q u e t e B a r c e l o n é s , 
L » a L t í b e r t a d , b a s ¡ N o v e d a d e s y E l 
B a s a r C u b a n o . 
• E l c a l z a d o d e l f a m o s o P A C E A R D , e n t o -
d a s f o r m a s , y s o t o - é t o d o , e n l a ^ e s p e c i a l 
p a r a p i é s c u b a n o s , s e e n c u e n t r a d e v e n t a 
e n T O D A S P A R T E S . 
C u i d a d o c o n l a s i m i t a c i o n e s d e e s t e c a l z a -
d o q u e a b u n d a n m u c h o . 
L a s s e ñ o r a s que g u s t e n c a l z a r b i e n , no u s a n otre 
c a l z a d o q u e e l d e los a f a m a d o s m a e s t r o s 
W i c h e r t & C a r d i n e r , 
P o n s & C o m p . 
c u y o h o r m a j e , cor te y h e c h u r a no t i enen r i v a l . 
D e v e n t a en Lía r e n o m b r a d a s P e l e t e r í a s L a C í - r a n a -
d a . E l P a r a í s o , L a M o d a , L a C a s a G r a n d e , 
L a O p e r a , B r o a d w a y , E l P a q u e t e B a r c e l o -
n é s , L a G r a n S e ñ o r a , L a s J í o v e d a d e s , L a 
P r i n c e s a , L a N u e v a B r i s a , L a L i b e r t a d v 
L a I s l a . ' ' 
L o s c o n o c i d í s i m o s calzados 
ge v e n d e n e n todas las p e l e t e r í a e d e 
esta c a p i t a l y del resto de l a I s l a . 
E x í j a n l e y p í d a n s e s i e m p r e d i c h a s 
m a r c a s , c o n o c i d « s desde hace m á s de 
v e i n t e a ü o s , q u e la s g a r a n t i z a n . 
C U B A 
h u e r t a , y m á s l i m p i o a ú n . á s e r pos i -
ble. N o Ihay q u e g u a t a q u e a r s o l a -
mente , es que n i u n a s o l a h i e r b i t a n i 
u n so lo b e j u c o d e b e p e r m i t i r s e , 
j Q u é c o n t r a s t e c o n n u e s t r o s c a m -
p o s de c a ñ a ! L a m a y o r í a de e l los 
s e m b r a d a como q u i e r a , a l c a p r i c h o de 
c a d a c u a l , s i n l l e v a r á cabo l a se lec -
c i ó n de l a s e m i l l a , d e j a n d o c r e c e r l a 
h i e r b a y e l b e j u c o a l i g u a l que . l a 
c a ñ a , q u e m a j i d o p a r a c o r t a r y cor -
t a n d o l a h i j e r i a j u n t o c o n l a c a ñ a . 
E l e j e m p l o de A l e m a n i a y e l m a g -
n í f i c o r e s u l t a d o a l c a n z a d o p o r e l los 
¿ n o nos s e r v i r á de a l g o ? 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
E L M O N T E Y I D E O ' ' 
E l v a p o r correo e s p a ñ o l " M o n t e v i -
d e o " h a s a l i d o de C á d i z c o n d i r e c c i ó n 
á r\ste p u e r t o y e s c a l a e n N u e v a Y o r k , 
á l a s dos de l a t a r d e de a y e r , v i e r n e s . 
E L F T T B R S T B J S M A R C K 
S e g ú n t e l e g r a m a r e c i b i d o p o r sus 
c o n s i g n a t a r i o s s e ñ o r e s H e i l b u t & 
R a s d i , d i c h o v a p o r que s a l i ó de es te 
p u e r t o el d í a l'S d e l ' ac tua l p o r l a n c -
che, h a l l e g a d o s i n n o v e d a d á l a C o -
r n ñ a e l d í a 29 de l a c t u a l p o r l a no-
che. 




1—Montserrat, Cádi'/: y escalas. 
1— K . CecilJe, Hamburg-o y escalas. 
2— Alfonso X I I I , Bilbao y escalas. 
2 — L a Champagne, Sanit Nazaire 
2—Ma.drileño, Liverpool y escalas. 
2— Morro Castle, New Y o r k . 
3— Monterey, Veracruz y Progrrcsn. 
3—Franlcenwald, Tampico y escalas 
5— Saratoga» í í e w Y o r k . 
6— Chalmette, New Orlearts. 
5— Vivlna, Liverpool . ' 
6— Cayo Soto, Amberes y escalas. 
6—Helgoland, Bremen y escalas. 
10—Méxlcvo,. New Y o r k . 
10—¡Mérída, Veracruz y Progreso. 
10—Blbe, Harnburgo. 
11—Conde Wlfredo. New Orleans 
1 1 — D e e . Amberes y escalas . 
12—Havana, New Y o r k . 
12—Miguel Gallart, Barcelona. 
14— L a Champagne, Veraoruz. 
15— Progreso, Galveston. 
16— Ramón de L a n i n a g a , Liverpool . 
17— ̂ - K . Cecille, Tampico y Veracruz . 
19— Alfonso X I I I , Veracruz y escalas 
18— Hermann, Amberes y escalas. 
20— México, Havre y escalas. 
23— Virginio. Havre y escalas. 
24— Galveston, Galveston. 
M a y o . 1 
" 3—Monserrat. Colón y escaala. 
" 3—Alfonso X I I I , Veracruz q escalas 
" 3 — L a Champagne, Veracruz. 
" 4—Excelsior, New Orleans. 
" 4—Frankenwald, Vigo y escalas.: 
" 4—Monterey, New Y o r k . 
" 9—Saratoga. New Y o r k . 
" 10—Méxco, Progreso y Veracruz.-
" 11—Chalmette, New Y o r k . 
12—Mérida. New Y o r k . 
" 12—Conde Wifredo, Canarias . 
.15—La Champagne, Saint Nazalw,, [ 
" 18—K. Cecille. Corufia y escalas. 
" 20—Alfonso X I I I , Corufia. i 
" 21—México, New Orleans. 
" 24—Virginio, New Orleans. 
" 25—Galvcson, Galveston. 
Junio. 
6—Wittekind. Corufta y Bremen. 
10—Virginie, Canarias y escalas.. 
V A P O R E S C O S T E R O S 
S A L D R A N 
Cosme Herrera, de la Habana todos l o j 
martes, A las 5 de l a tarde, para Sagua y; 
Calbarlén. 
Alava TI, de l a Habana todos los mlér-» 
roles á las 5 de l a tarde, para Sagua y Cai-* 
bar ién , regresando los sé-bados por l a mai'ia^ 
na . — Se despacha á bordo. — Viuda do Zu^ 
lueta. 
-Virg in ie , New Orleans. 
1—Manuel Calvo, N . York y escalad 
1~-CnTa!lna; Vlgo y escalas. 
1— HQarius, Montevideo y escalas 
2— Havana. New Y o r k . 
2 — K . Cocllie, Veracruz y Tampico, 
2— Knutsford,*Buenos Aires y r s c a l . 
3— Morro Castle7 Progreso y V e r a -
cruz., 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
B U Q U E S C O N R I í G I S T R O A B I E R T O 
Para Nev/ York vapor americano SaratogaJ 
por Zaido y comn. 
Para Mobila vapor noruego Mathilde poij 
L . V . Place. 
Para Veracruz vapor español Alfonso X I I I 
por M. Otaduy. 
Para New York vapor cubano C a m a g ü e ^ 
por Zafldu y comp. 
Para Colrtn. Puerto Rico. Canaiaa, Cfidlsí 
y Barelona- vapor español Montserrat 
por M. Otaduy. 
Para Hamburgn y espalas v ía Vigo y Corufia;' 
vapor a l e m á n Trnkcnwald por H . y 
Rasch . 
P a r a Veracruz vapor francés L a Champagne 
por E . Gaye. 
Para Vigo, Coruña, Santander, Cádiz, Mftla^ 
ga y Barcelona, vapor español Cata lN 
na por Marcos linos y comp. 
Para Mariel goleta americana E . Star Joncal 
por L . V . Place. 
M A N I F I E S T O S 
A B R I L 29; 
1 2 6 4 
Vapor español Catalina procedente de Newí 
Orleans consignado Marcos y hermanos. 
De t r á n s i t o . 
1 2 6 5 
Goleta americana HaiTison T . Brachares 
procedente de Mobila consignada á Me Go-» 
win L . y Co. 
A la orden: S,628 piezas madera. 
1 2 6 6 
Vapor noruego Ran procedente de N « w -
port News ( V a . ) consignado á Louls V i 
Place. 
Compañía Trasat lánt i ca Francesa: 4,770' 
toneladas c a r b ó n . 
igeBt«&al del GoViurno de 1« República de Cuta pira a! pip it los caeiaes del Ejérciu \hhi 
C a p i t a l y R e s e m : $ 8 . 5 0 0 , 0 0 0 — A c t i v o : 
E L R O T A L B A N K OP CANADA ofrece las mejores garant ía s para 3>DOaUo« 
en Cuentas Corrientes, y en el D o p a r t a ¿ e n t o de AhSrroa. . 
_ w S U C U R S A L E S E N C U B A : 
Habana. Obrapía 33. — Habana, Gallano 92. _ Matanzas Cárdenas TAmne-,,*» 
Mayar!. —Manzanillo. —Santiago d» Cuba.—Cíen f u e g o s . — ¿ b a r i é n — ^ i, 
F . J . S H E R M A N , Supervisor de las Sucursales de c X ^ b ^ ObrapS ^ 3-
C. 1196 3Abi 
S O C I E D A D M U T U A D E S E G U R O S 
D o m i c i l i o social: E M P E D H A D O N U M E R O 42, H A B A N A 
Capi ta l responsable h a s t a l a fecha $ 4.310 204-00 U S C v 
F o n d o de G a r a n t í a . - A c c i o n e s $ 500,000.00 U . S* C y 
Seguros en Vifla - Seguros sotre !a m - S e g r o contra \mm, 
C - 1155 lAb . . 
en frascos originales "Bayer" 
S a b o r m u y a g r a d a b l e , 
E f e c t o s e g u r o . 
T o l e r a n c i a p e r f e c t a , 
S i n f e n ó m e n o s s e c u n d a r i o s . 
C u r a ; R e s f r i a d o , R e u m a t i s m o , N e u r a l g i a s , 
D o l o r e s d e n t a r i o s , J a q u e c a , C i á t i c a , G o t a , C ó l i c o s 
m e n s t r u a l e s , I n t o x i c a c i ó n d e a l c o b o l . 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de la m a ñ a n a . — M a y o T de 190%, 
Día SO: 
1 2 6 7 
Vapor americano Clinton procedente de 
Kniprhts Key consignado á G . Lawton Chils 
y comp. 
Horter y comp.; 1,000 sacos abono. 
1 2 6 8 
Vapor americano Miaml procedente de 
Knights Key consignado á G . Lawton CUllds 
y comp. 
E n lastre. 
1 2 6 P 
Vafior noruego Times procedente de Cár-
flenas consignado á Louis V . P lac . 
E n lastre. 
1 2 7 0 
Vapor ing lé s Burbo Bank procedente de 
Buenos Aires y escalas consignado á Que-
pada y copm. 
D E B U E N O S A I R E S 
González y Suárcz: 3S9 fardos tagajo. 
A la orden: 6357 id. id . 700 sacos alpiste 
y 1635 id. avena. 
D E M O N T E V I D E O 
González y Suárez: 511 fardos tasajo. 
L . Rodríguez y comp.: 150 cajas ajos. 
González Covián: 90 id. id . 
E . R . aMrgarit: 300 id . cebollas. 
A la oiMen: 169 id. id . 150 id . ajos y 
10058 fardos tasajo. 
Nota. — A ú l t ima hora nuedan en puerto 
«1 vapor i n g l é s Saint Nicolás , procedente de 
Bunos Aires y escalas y la barca española 
C a r v a j a l . 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 
C O T I Z A C I O N o r i O I ^ L 
C A M M I O * 
Londres P. d v . . . • 
L o n d r e s 60 d v . . • 
P a r í s 3 d|v 
lAlernanla 3 d!v. . . 
" 60 d ¡v . . . . 
JS . Unidos 3 d v. . , 
•' " 60 d j r . . 
Bspnflp si piara y 
cantidad 8 d'v. . . 
Descuento papel co-
znsrcial . . . . 
20 y* 19% p | 0 . P . 
20 Í 3 % P ) 0 . P . 
6^4 5% PÍO. P . 
4% 4 p | 0 . P . 
2% p|0. P . 
91̂  9 p ¡ 0 . P . 
5% PlO.P . 
• i a p i o p . 
Gre¿nbackk( S1^ plO.P. 
p l a t a e s p a ñ o l a . . . 96V4 9 6 % P | 0 . P . 
Aaficar csntrirugra ae guarapo, pov*n-
«acKiri ^r;" pn a l m a c é n & precio á* embar-
gue ft 4 -1316 r l s . 
j . l e m . dfc miel P o l . S í á ZM • 
Envases á razón de 50 centavos-
VAL.ÜRES 
donaos prttnieo» 
Bonos de la R . de C u b a 111 11€ 
Bonos do la R . de Cuba 
Deuda interior . . . . 100 104 
Bonos de la R e p ú b l i c a 
de Cuba emitidos en 
1896 á 1897 10o 116 
Obligaciones Jol Ayunta-
miento (pr imera Mpo-
teca) domiciliado en 
la H a b a n a . 114% 118% 
Id . id. Id. id. en eí ex-
tranjero 115 119 
| d . id. (segunda hipote-
ca» domiciliado en la 
^Habana. • 11 2'4 113% 
I d . id. pn el extranjero 112^2 115 
Id. primera Id. F e r r o c a -
r r i l de C i e n f u e g o » . . N 
fd. segunda id. Id. Id. , IM 
Id. Hlpotecariaa F e r r o c a -
r r i l de Ca ibar i en . . . N 
Bei ics primera hipoteca 
de Cuban Blectrtc Co. N 
Bonos d(. la CotnpaSía 
Cuban C e n h a i R r U -
•way N 
Id. fio !a Co. de Cae C u -
bana N 
fd. d(r. F»-rvocarii! de G i -
bara ?, H o l g u í n . . . . 93 103 
I d . del Havaua Klectrtc 
JRallway Co. ( e n c l r c u -
c i6n . . . . . . . . . 99y2 103 
Idem de la C o m p a ñ í a de 
1 Gas y Electricidad do 
la H a b a n a . 117 119 
Ponos Cmpanla E léc t r i ca 
r »e Alumbrado y T r a c . 
c ión do oantiago. . . 102 106 
fd. ne los F . C . fJ. de la 
I H y A de Refría L t d . 
í C o . Internac ional . . . 108 112 
O B L I G A C I O N E S 
Obligaciones Generales 
Consolidadas de l a C a . 
de Gas y E l e c t r i c i d a d . 86 87 
1 A C C I O N E S 
Banco Nacional de Cuba 116 130 
Barí cu E s p a ñ o l do la I s ía 
, de Cuba (eu c ircula-
c i ó n 75 7 6 
B í n c o A g r í c o l a de Pue / -
to P r í n c i p e en id . . . 60 90 
Banco de C u b a N 
C o m p a ñ í a de; Fetrocn-
r r l l del Oeste. . . . 116 s l a 
C o m p a ñ í a Cuba Centra l 
1 R a i l w a y 1 acclouea 
prefer ida»» N 
Crt. Id. (accionee comu-
K 
C o m p a ñ í a Cubana de 
Alumbrado de G a a . . M n 
Compp.ñía Dl^ue du la 
Habana sin 30 
F.ed T e l e f ó n i c a de la H a -
bana M 
Nueva F á b r i c a de H W o 140 ola 
f e r r o c a r r i l de ( l ibara á 
Hc lgu ln n 
E c c í o u e s Preferidas de: 
Havana E lec tr i c F a i l -
ways comp. . . . . 93 93^ 
ácf . lonea Comunea del 
H a v a n a E l e c t r i c R a l l -
ways comp 56 56^4 
C o m p a ñ í a de Gas 5 E l e c -
tr ic idad de la "Habana 6 4 ^ 66 
C o m p a ñ í a E l é c t r i c a de 
Alumbrado y T r a e c l á a 
de Santiago N 
r . C . V . H . y A. de R»-
Kla L i d . C a . Interna-
cional . (Stock prefe-
; rente . , 89% 90 
Sres . N o t a r l o » de turno: P a r a Cambloa 
J . de Montemar para a z ú c a r e s ; Miguel 
K a d a l : par Valores: Pedro A . de Mol ina. 
H a b a n a 30 de Abr i l 1 9 0 9 — E l Sfndi-
«6 Prealdcme. Federico MeJor. 
C 0 T I Z A C Í 0 R O F Í G U L 
B O L S A P R I V A D A 
Bii letea del Banco Eapafiol da la Is la 
de C u b a contra oro 4 H á ó ^ 
P l a t a e s p a ñ o a conera oro e s p a ñ o l 96% 
á 96% 
Greenbacke contra oro e s p a ñ o l 109% 
á 109% 
comp. Teao 
C m p r é a t l t o de la Repft-
bUca 









Id. de la R . de Coba 
Deuda Inter ior . , . . 101 s in 
Obligaciones primera Hi-
poteca Ayuntamienco 
de la Habana 1 1 3 % 115 
Obligaciones s r - u n d a h i -
poteca Ayuntamiento 
de la Habana N 
Obligaciones Hipoteca-
rias F . C . Cleufusgos 
á V i l l a c l a r a N 
I d . W . id- segund. . . N-
11. pr imera * rrocarr l l 
C a l b a r l é n N 
(d. pr imera Gibara * 
H o l g u í n . 
Id. pr imera San Cayeta-
no á V i ñ a l e s . . . . 4 
B e ñ o s hipotecarios de la 
C o m p a ñ í a de Gas y 
E lec tr i c idad de la Ha-
bana 
Bonos de la H a b t a a 
E l e c t r i c R a i l w a y Co. 99^4 
Ohllfccclones g¡t. ( p e r p é -
tuas) eonaolidadas de 
loe F . C . de la Haba-
5 a . . . 1 ^ 
Bobos Copaüla Gas O a -
b a ñ a N 
Benes de la- R e p ú b l i c a 
de Cuba é m p i d o s eo 
1896 á 1897 105 
B e ñ o s aegunda H l p o t y e » 
The Mataasas W a t e » 
Workea 
I d . Hipotecarlas Asnea-
rero Olimpo. . • • • ^ 
Besos hipotecarlos COft-
tra l Covadonga 118 
Ca. Miec. de AiuroLrnao 
y t r a c c i ó n de Santiago 102 
O B L I G A C I O N E S 
Obligaciones Generales 
de Gae y E lc tr i c idad . • 86 
A C C I O N * » 
Saneo Sspafiol ae la isrn 
de Oaoa (en circula-
c i ó n > 74% 
«BEt-o A g r í c o l a de í*uoi^ 
to P r í n c i p e N 
Banco Nacional de C u b a 117 
Banco de Cuba N 
C c m p a ñ l a de f e r r o c a r r i -
les Baldos de la Haba-
a a y almacenes de Re« 
gla. l imi tada . . . . 89% 
9a. Blec . de A lambrado 
y t r a c c i ó n de Santiago N 
C o m p a ñ í a del F e r r o c a -
r r i l del Oeate N 
rompadla Cubana C e n -
tral R a i l w a y L i m i t e d 
Pre fer idas . . . . . W 
Wein id ( o o m c o e a K » M 
lar^aeorr l l de G i b a r a ft 
Holgnfa n 
Bnnp-añít. Cubana de 
Alumbrado de Gaa. . N 
ü t m p a ñ i a de Gas .• E l e c -
tr ic idad de la H a b a n a 64 66% 
9Iqae de la Habana pre-
ferente . N 
fvueva F á b r i c a de Hie lo N 
Lonja de Comercio de l a 
Habana (preferidas) . 'M 
Id. id . id. comunes. . . N 
Compañía de Constmo-
clones. Reparaolonoe y 
Baneamieato de C n b a . k 
Oompañfa Havana Ale*-
t i i c R&ilwa> Co. lpr*> 
f erentes 92% 93 
Oompanfa Havana Küwe 
tr^; R a i l w a y C«. (a 
m u ñ e s 6 5 % 56% 
C o m o a ñ l a A n ó n i m a V 
tausas , j | 
CcronaSía AIS lerera 
b t a a . - J l 
Cent p a i l a Vidr iera da 
«1 




C U A R T E L . \TAKSTRE G E N E R A L . Y COMI-
S A R I O G E N E R A L D E L E J E R C I T O . —Cam-
pamento de Columbla, Habana, Abril 27 de 
in09. — Hasta las dos p. m. del día tres 
de Mayo de 1909 se rec ib irán en el Campa-
mento de Columbfa proposiciones en pliégloa 
cerrados y lacrados para la entregra de cien-
to diez espadan para Olaaes de Plana Ma-
yor y eiit'oncea las proposiciones se abrlrfin 
y leerán p ú b l i c a m e n t e . Sr «iarán pormeno-
res fi quienes ¡os soliciten. — G . Machado, 
Ten-.ente Coronel Cuartel Maestre General y 
Comisarlo General del E j é r c i t o . 
C . 1429 4-29 
C U A R T E L M A E S T R E G E N E R A L Y COMI-
S A R I O G E N E R A L D E L E J E R C I T O - —Cam-
pamento de Colnmbia, Habana. Abril 27 de 
1909. — Hasta las 2 p. m. del día diez, de 
Ms- .i ,ie 19&94 se recibirán en el Campa-
mento de Columbea, proposiciones en plle-
íros cerrados y lacrados para la fabricación 
de cinco capas para oficiales y seis barracas 
nara alistados y entonces las proposiciones 
se abr ir in y leerán p ú b l i c a m e n t e Se darán 
pormenores 6 quienes los soliciten. — G . 
Machado, Teniente Coronel Cuartel Maestre 
General y Comisario General del E i é r c l t o . 
C . 1431 a l t . 6-29 
C U A R T E L M A E S T R E G E N E R A L Y COMI-
SARIO G E N E R A L D E L E J E R C I T O . — C a m -
pamento de Colnmbia, Habana, Abril 27 de 
1909. — Hasta las 3 p. m. del día íñete de 
Mayo de 1909, se recibirán en el Campa-
mento de COlumbia, proposiciones en pilemos 
cerrados y lacrados para la entregra de quin-
00 carretones y entonces las pr «posiciones 
se abrirán y leerán púb l i camente So darán 
pormenores á quienes lo.-? soliciten. — G . 
Machado, Teniente Coronel Cuartel Maestre 
C', neral v Comisario General del E j é r c i t o . 
C . 1130 a l t . 6-29 
I n s t i t u t o de S e g u n d a E n s e l l a n z a 
D E L A H A B A K A 
S E C R E T A R I A 
Enseñan7.a O n d a l . — C u r s o de 1008 á 1009 
Durante el mes de Junio próx imo y con-
forme á lo dispuesto se verificarán en este 
Instituto los e x á m e n e s ordinarios de prue-
ba de curso de todas las carreras que en 
¿1 se estudia. 
Dichos e x á m e n e s se harán por asignatu-
ras completas á excepción de los alumnos 
de la Escuela de Comercio, que podrán exa-
minarse de Ar i tmét ica y Algebra por no exi-
girse entre los estudios de la Carrera, la 
Geometría y la T r i g o n o m e t r í a . 
Los e x á m e n e s de Matemát i cas se verifica-
rán en dos actos, conforme lo resuelto por 
la Superioridad: el primero será de Ari t -
mét ica y Algebra, y el segundo de Geome-
tría, y Trigonometr ía , mediando entre uno y 
otro, por lo menoSj 24 horas. 
KstndiOM privados, curao de Í90R ft IflOO 
A tenor de lo dispuesto en la Orden 267, 
serle de 1900, los alumnos que deseen dar 
validez académica á los estudios hechos 
privadamente y los inscriptos por colegios 
incorporadoSj podrán también presentarse 
á examen en este Instituto, en el mes de 
Junio p r ó x i m o . Los aspirantes lo solici-
tarán del Sr . Director dentro del Impro-
rrogable plazo de los diez primeros días del 
mes de Mayo entrante, por medio del Im-
preso que les fac i l i tará esta Secretaría, 
ofreciendo la Identificación personal que a» 
les exija. 
Inmediatamente se les proveerá de un 
mandamiento con el cual abonarán en la 
Adminis trac ión de Hacieda el importe de loa 
derechos correapodientes, que serán |10 mo-
neda americana por cada asignatura do que 
pretendan examinrse. 
Los que al solicitr.r examen de alguna 
asignatura, tuvieren que verificar el exa-
men de ingreso, acompañarán á la solicitud 
el certificado de inscripción de su nacimiento 
del Registro C i v i l . 
.kos e x á m e n e s serán por asignaturas com-
pletas no admit iéndose en los de cursos par-
cialiis de asignaturas, sino á los alumnos 
que iei.gan probadas por planes anteriores 
paite de alguna de las que exige el vigente, 
•m cuyo caso se so l i c i tará e x á m e n ae 133 
materias que las completan. 
También podrán so l ic i tár examen de 
Ari tmét ica y Algebra, los que estudien la 
carrera de comercio por no hallarse com-
prendidos entre los estudios que la con.sti-
tuj tn, el de la Geometr ía y T r i g o n o m e t r í a . 
Academia de Taquigraf ía 
E n el citado mes de Junio próx imo se ve-
rificarán exámenes de prueba de curso para 
los alumnos de dicha Academia y los do la 
Escuela de Comercio. 
También se admit irán á exámen á -os que 
lo soliciten y sigan sus estudios por ense-
ñanza libre, somet iéndose previamente al 
e x á m e n de ingreso para el cual se exi-
gen los conocimientos siguientes: Lectura( 
escritura. Gramática Castellana y especial-
mente or tograf ía . Dicha solicitud la presen-
tarán en la segunda quincena del mes de 
Mayo entrante y de puño y letra del inte-
resado acompañada del certificado 'de Ins-
cripción del Registro C i v i l , 
Los ejercicios d.; e x á m e n para los alum-
nos del primer año serán dos: uno teórico 
que cons is t irá en contestar á las preguntas 
que les dirigiese el Tribunal sobre la técni-
ca tan 11 igrática y Si otro práct ico que se re-
ducirá á escribir por espacio de cinco minu-
tos en signos taquigráficos á mano y en 
¡a máquina taquigráfica, lo que cyai-
quiera de los miembros del Tribunal le.» fiie-
taae á una velocidad de .60' á 80 palabra* 
por minuto. 
Para los alumnos del segundo año eí 
ejercicio cons is t irá en escribir por espa:io 
de 10 minutos á una velocidad d$ 115 á UO 
palabras por minuto. 
Terminados los cjerciios de escritura ta-
quigráfica los examinados procederán se-
guidamente á traducir lo escrito, usando la 
rráquina de escribir, cuyas traducciones flr-
inaclas por eno<= entregarán al Tribuna! 
Además de esos ejercicios todos los ex 1-
minados es tán obligados á presentar al T r ' -
bunal algunos trabajos de escritura taqui-
grltlca y en la máquina taquigráfica y es-
critura en máquina de 2 á 3 folios. 
Habana, 16 de Abril de 1909. 
E . Hemftnde/, Miyarea. 
C o t i z a c i o n e s d e l a B o l s a d e ^ e w Y o r k 
E n v i a d a s p o r c a b l e p o r l o s s e ñ o r e s P o s t & F J a g g . m i e m b r o s d e l 
" S t o c k E x c h a n g e " y B a n q u e r o s — Ü f i c i n a s : W a l l S t . 3 8 . N e w 
Y o r k C i t y 
C o r r t s i i o i i s a l e s : P E D U O y T A B A E E S , O b i s p o 3 9 . T e l í , 4 6 3 
V L O R E S 
Amalgamated Copper. 
A m . Smelt ing and R e f . 
A m . S u g . R e f . 
Anaconda Copper . 
Atchison Topeca and St . P é 
Bal t imore and Ohio-
Brook l ing R a p . T r a s t . 
C a n a d i a n Pasi f ic . 
Chicago Milw and St. P a u l . 
Dest l l lers 
Great Northern, P f d . . 
Great Northern O r e . 
Interhorough-Metrop. 
Interhorough M . P f d . 
Missouri K a n s and T e x a s . 
National L e a d . . . . 
New Y o r k C e n t r a l . 
Northern Paci f ic . 
P e n n s y l v a n i a . 
Read ing 
Southern Paci f ic . 
Sounthern R a i l w a y . 
Union Paci f ic . 
United Steel C o m . 
United Steel P r e f . 
I más 
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Aunque inactivo, el mercado ha estado 
sostenido durante el día . ' 
Atchison se cotiza hoy ex-dlvidendo. 
Número d e acciones vendidas SfiS.OOO. 
P E D R O T T A B A K K 
1 C O R R E D O R E S D E V A L O R E S . 
Joan Luis Pedro. K • m t m í i 
^ G E R E N T E S , H A B A N A J UDlíird 
José Antonio f a k a r e s i 
( T E L E F O N O 463. 
L i e c u t a m o s con l a m a y o r pront i tud cua lqu ier orden de c o m p r a ó venta 
de todas clases de B o n o , y V a l o r e s c o t i ^ b l e s en los M e r c a d o s de N e w 
Y o r k , L o n d r e s y e n el de la H a b a n a , tanto p a r a renta como p a r a E s p e c u -
laciones, estas con diez puntos de g a r a n t í a s . 
L a s cot iMciones 6 in formes de l a B o l s a de ^ s e w Y o r k son e n v i a d a 
cont inuamente por los S m . Post * Fl.icrg, Miembros de la m i s t a i y C u -
queros, domic i l i ados en W a l l St . N o . 38, N e w Y o r k . 
O f r e c e m o s l a s m e j o r e s r e f e r e n c i a s b a n c a r i a s t a n t o l o c a l e s 
C c o m o e x t r a n j e r a s . 3 1 2 - l t t 
M D [ m \ m i í í h h 
L I M O S N A S recibidas en esta casa de Be-
neficencia durante el raes p r ó x i m o 
pasado, en que e j e r c i ó l a Diputa-
c ión el D r . Adolfo de A r a g ó n . 
E N E S P E C I E S 
E l S r . S e b a s t i á n Acosta Quintana: 16 
si l l i tas de mimbre y 8 butacas . 
Una S r a . que no d ió su nombre: 1 bul -
to con piezas de ropa de n i ñ a s . 
L a S r a . de J o s é Serrano: 16 blusas pa-
ra n i ñ a s . 
E N E F E C T I V O 
Oro Plata 
E m p r e s a s i e i m s i í i i e s 
Los Señores Herederos de 
Don Antonio G o n z á l e z Men-
doza 
L a Señora Viuda de Sarrá ó 
í l j o 
E l Señor Presbítero I . Pifia 
Los Señores Anselmo Lópex 
y comp 
Los Señores F . Gamba y Ca. 
Los Señores Balcells y Ca. 
Los señores H . Upmann y Ca. 
Los señores Oliver Bellsoley y 
Comp 
Los señores Uuesada, Pérez y 
Comp 
Los señores Luciano Euíz • 
Comp 
E l S r . Alfredo Zayas $15 16-35 
E l Banco E s p a ñ o l , al n i ñ o 
que c a n t ó las bolas en el 










T o t a l . . $20 .59 $17-00 
Habana , Abr i l 12 de 1909 . 
Jorge C o p p í n g c r 
Director-Adminis trador P . S . 
J U D I C I A L 
L C D O . H E R M I N I O D E L , B A R R I O Y P E R E Z 
D E L G A D O , Juez de Primera Instancia I n -
terino, del Oeste de esta Capt ía l . 
Por el presente edicto se hace saber: que 
en los autos que m á s adelante se dirá, 
ha librado la cédula que dice: " E n los autos 
cuarta Sección de la quiebra del S r . Manuel 
Oíaz Alvarez, que cursa en el, Juzgado de 
Primera Instancia del Oeste y Escr ibanía 
hoy del que suscribe, formada para tratar 
del exfimen. graduación y pago de los cre^ 
ditos se ha dispuesto por providencia do diez 
y siete del corriente mes. se haga saber 6 
todos los acreedores del expresado Sr . Díaz 
Alvarez, haberse seña lado el térmiiTó de se-
senta días para que comparezcan ante los 
Síndicos Sres. Felipe Andraca, Gerardo Mier 
y Enrique Lavedan. vecinos respectivamente 
de San Ignacio número veinte y uno, Justiz 
número tres y Mercaderes esquina á Obra-
pla. al objeto de que presenten dentro de 
dicho término los t í t u l o s justificativos de 
sus créditos , acompañando copia literal de 
ellos para que puedan ser cotejados: asi 
mismo se les hace saber haberse señalado 
el día diez y siete de Julio del corriente 
año á las dos de la tarae en los Salones del 
Colegio de Abogados de esta Capital, sito 
en la calle de Cuba número cuarenta para 
la ce lebración de la Junéa de examen iy re-
conocimiento de crédi tos prev in iéndose l e s 
que de no hacer uso de sus derechos, les 
parará el perjuicio que haya lugar. — H a -
bana. Abril veinte de mil novecientos nueve. 
— L u i s Tés tar . 
Y para su publicación en uno de los perie. 
dicos de esta localidad libro el presente 
edicto. Habana, Abri l veinte de mil nove-
cientos nueve. 
Herminio del Barrio Ante mt: 
l,i.i-. Tra tar . 
5686 1-1 
S o c i e d a d A s t n r i a n a de B e f l e f i c e n c i a 
Por acuerdo de la Junta Directiva y de 6r-
den del señor Presidente, cito á los señores 
socios .para celebrar las dos Juntas Genera-
les reglamentarlas, que tendrán lugar á las 
dos de la tarde de los días 9 y 16 de Mayo 
próximo, en el Casino Español , con objeto de 
dar lectura á la memoria anual, nombrar la 
Comisión de Glosa y examen de Cuentas y 
elegir Presidente por fallecimiento, y Vice 
Presidente y Vocales, que cesan por haber 
cumplido el tiempo reglamentario. 
Habana 30 de Abril de 1909. 
E l Secretario, 
^resorio Alvare» 
C . 1454 lt-30-8m-l 
E L I R I S 
C o m p a ñ í a de S e g u r o s M u t u o s c o n t r a 
I n c e n d i o s 
E n cumplimiento de lo que dispone el ar-
t ículo 35 de los Estatutos!, cito & los señores 
Asociados fi esta Compañía, para que se sir-
van concurrir á la primera ses ión de la 
.lunta general ordinaria que tendrá efecto 
la una de la tarde del día ocho de .Mayo 
próximo, en las ofK-lnas de la misma, Calle 
de Empedrado 34 en egta capital. 
E n dicha ses ión se dará lectura á la Me-
moria de las operaciones efectuadas en el 
qu incuagés imo cuarto año social terminado 
en 31 de Diciembre de 190S. se nombrará 
una Comisión para revisar y glosar las cuen-
tas de dicho año y se e l eg i rán tres vocales 
propietarios y dos suplentes nara sustituir 
á los que han cumplido el tiempo reglamen-
tario; advlr t iéndoles que según disponen los 
Estatutos en su art ículo 36, la ses ión tendrá 
efecto y serán vál idos y obligatorios los 
acuerdos que en ella se adopten, cualquiera 
que sea el número de los señore* que concu-
rran . 
Habana. Abril 7 de 1909. 
E l Presidente, Junn I.oredo y Gnrny. 
C . 1257 8-8 
" E l B Ü A R B i i r 
C o r r e g p o a s a l d e l B a n c o d e 
L o n d r e s y M é x i c o e n i a R e p r i -
b l i c a d e C u b a . 
C o n s t r u c c i o n e s . 
D o t e s é 
I n v e r s i o n e s 
F a c i l i t a n c a n t i d a d e s s o b r e h i -
p o t e c a s v v a l o r e s c o t i z a b l e á . 
O F I C I N A C E N T R A . L : 
M E R C A D E R E S 2 3 
C . 1207 1 Ab. 
A S O C I A C I O N C A N A R I A 
De orden del Señor Presidente y con arre-
glo á lo que previenen los Estatutos socia-
les, se cita por este medio para la Junta 
General ordinaria, que tendrá efecto el do-
mingo, día 2 de Mayo próximo, en el local 
social, sito en Teniente Rey número 71, & 
las 2 p. m . 
L a Junta de referencia se ce lebrará con 
cualquier número de asistentes, por ser de 
Segunda convocatoria. 
Se hace saber al mismo tiempo que el 
informe correspondiente al Primor Trimes-
tre del año en curso., e s tá en la Secretaría 
General á dispos ic ión de acniellos s e ñ o ^ g 
asociados que deseen examinarlo. 
Lo que se hace núblico para conocimiento 
de los señores socios, quienes para concu-
rr ir al acto y tomar parte en lás delibera-
ciones, deberán estar comprendidos en lo 
que determina el inciso Sexto del Art ículo 
Octavo del Reglamento General . 
Habana, Abril 25 de 1909. 
E l Secretario Contador interino, 
yc-hastláu Quintana 
C . 1412 8-26 
- A u V I ¡ S O 
L a C o m p a ñ í a d e F o m e n t o A g r a r i o h a c o p r é s t a m o s e n 
t o d a s c a n t i d a d e s y á m ó d i c o i n t e r é s s o b r e a z ú c a r e s 
p i g n o r a d o s y f r u t o s , t a n t o á s u s a c c i a n i s t a s c o m o á 
s u s t e n e d o r e s d e P ó l i z a s . 
F A C I L I D A D E S Y P R O N T I T U D E N L O S P R E S T A M O S , 
S E G U R O S D E C A Ñ A V E R A L E S Y G A N A D O . 
C O M P A Ñ I A D E F O M E N T O A G R A R I O 
E d i f i c i o d e l B a n c o N a c i o n a l . — a p i s e . 
G u b a y O b i s p o . 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O $ 1 . O O O ? O O 0 . 
C 1293 -6 Ab 13 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
D E P O S I T A R I O D E L G O B I E R N O 
A C T I V O : $ 3 2 . 0 0 0 , 0 0 0 - 0 0 
C U E N T A S A B I E R T A S P O R O O K R L Ü 
P í d a s e i n f o r m e s 
Además ri i l*a 
horas usumea de 
todos los días há 
hiles, está abierto 
para recibir d e p ó 
sitos los sábados 
por la noche, de 
B á 8 
T o d a persona 
previsora ahorra 
algo de su sueldo 
para los días de 
e n f e r m a d ad ó 
cualquiera o t r a 
desgracia 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
C . 1150 lAb. 
ü M U I F R A N C O E S P A l L i 
S O C I E D A D B E N E F I C A D E P R E V I S I O N Y C A J A D E A H O R R O S P O P Ü L A R 
F U N C I O N A B A J O L A I N S P E C C I O N D I R E C T A D E L E S T A D O E S P A Ñ O L . 
Domicilio social: Paseo tle Recoletos m m 3, MADRID. 
S u c u r s a l d e C u b a : P A L A C I O D E L A L O N J A . 
C a b l e y T e l é g r a f o : F ' n r e t l i i S p . 
- A . 3 P « . i ' t c t c a . c z > 1 1 6 8 , 
D e p o s i t a r i o de los fondos de l a S o c i e d a d : e l B A N C O D E E S P A Ñ A . — 
A g e n t e s B a n q u e r o s n a r a C u b a : J A . R a n e e s y C o m p a ñ í a . 
T h e Y / e s t e r n R a i l w a y o í H a y a n a 
L I M E T E O 
(Compañía i d F e r r o c a r r i l i d Oeste 
t la HaMna) 
C O X S E J O L O C A L 
Secretar ía 
E n ses ión celebrada e! 16 de Octubre úl-
timo ha acordado esta Empresa hacer una 
Emis ión de 10.000 acciones do á £10 cada 
una para repatirlas á la par entre los accio. 
nlstas de la misma, que quieran suscribirse. 
Los t í tu los de la nueva emis ión serán nol 
minatlvos é inscriptos en Londres y se re-
partirán en primer lugar entre los actuaUs 
accionistas en la propoción de lTNA acción 
de la wuevá emis ión por cada D I E Z accio. 
nes que posean. 
Los accionistas que quieran suscribirse 
deberán depositar en esta Oficina sus t í tu-
los y suscribir los documentos que se les fa . 
c i l i tarán, con los informes necesarios, antes 
del día 6 de Mayo próximo, todos los día» 
hábies de 8 á 10 de la m a ñ a n a . 
Los que no quieran suscribirse podrán re-
nunciar A favor de otra pereona el todo ó 
parte de sus derechos. 
E l pago de las acciones que se suscriban 
se hará en dos dividendos pasivos: el primero 
de £fi por acción, al suscribirse, y el segundo 
de £5, por acción, el día 30 de Junio del co-
rriente a ñ o . 
Es tas nuevas acciones serán en todo equi. 
paradas á las de las emisiones anteriores. 
Habana Abril 22 de 1909. 
E l Secretarlo 
C . líSD 
Dr . Oomlngo Méndez Cfl|iote 
l l -23Ab. 
I R I S " 
C . 1186 lAb, 
C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S M Ü T Ü 0 5 
C O N T R A I N C K N m O S 
E s t a M i i a cu la H í U t a el i í n l l i 5 
B S JJA ü n i o a n a c i o n a l 
y 11c v a 5 4 a ñ o s d e e x i s t e n c i a 
y ele o p e r a c i o n e s c o n t i u n s t s 
C A P I T A L respon- ^ r.rtA n n 
sabie . . . S 4 8 . 5 1 0 , 5 2 0 - 0 0 
8 1 N J E S T E O S paga-
dos h a s t a l a l echa . S 1 . 6 5 5 . 7 1 o " Z 7 
Asegura casas de canter ía y azoteas con 
plsoi: de mármol ó mosaico, sin madera y 
ocupadas por- familia, á 17 y medio centavos 
oro español por ciento anue.1. 
Asegura casas de mamposterla. sin made-
ra, ocupadas por familias, á 26 centavos oro 
español por ciento anual. 
Asegura casas do mamposterla exterior-
mente, con tabiquerta Interior de mampos-
terla y los piso todca de madera, altos y ba-
jos, y ocupados por familia á 82 y medio 
centavos oro español por ciento anual. 
Casas de mamposterla. cubiertas de teja» 
ó asbestos, con pisos altos y bajos y ta-
bir-ierla de madera, 4 40 centavos por ciento 
anual. 
Casas de madera, cubiertas con teja» 
pizarra moíal 6 asbestos y aunque no ten-
gan los pisos de madera, habitadas sola-
mente por familias, A 47 y medio centavos 
oro español por ciento anual. 
Casas de tablas con tecnos de tejas de lo 
mismo, habitadas solamente por familia, t 
56 centavos oro español por ciento anual. 
Los edificios de madera que tengan esta-
blecimientos, como bodegas, café ; etc.; pa-
garán lo mismo que éstos , es decir si la 
bodega es tá en escala 12, que paga $1.40 por 
ciento oro español ar.ual. ol edificio pagará 
lo mismo, y asi suefesivamente estando en 
ctrss escalas; pagando siempre tanto por al 
continente como por «1 contenido. 
Oficinas: en «n propio edificio. E M P E D R A -
DO :i4. 
H a b a n a , 31 de M a r z o de 1909» 
C . 1206 l A b . 
s 
De orden del S r . Presidente tengo el 
honor de citar á los S r é s . Sucios de este 
Centro, á Jos Castellanos todos, sus decen-
dlentes y simpatizadores, para la Junta Ge-
neral ifae ha de «tener lugar el próximo do-
mingo 2 de Mayo á la una de la tarde, fen 
lo salones del Centro Gallego, rogando X 
todos su asistencia, dada la importancia de 
esta junta. 
Habana 2T de Abril de M09. 
Constantino Roble», 
Secretario 
O R D E N D E L DIA 
Discupiún del reglamento. 
Nombramiento ile Directiva. 
Const i tución oficial de la Sociedad. 
Asuntos generales. 
C . 1425 fi-2* 
C e n t r o de l a P r o p i e d a d U r b a n a 
D E L A H A B A N A 
E m p e d r a d o 34. 
Í T a b i e n d o a c o r d a d o c i t e C e n t r n l le -
n a r g r a t u i t a m o n t o las p l a m l l á s de 
a i i i i ü r t r a m i e n t o a todos ios p r o p i e t a -
r ios qm1 lo so l i s i t en . se í p s a v i s a , por 
este medio , que p u e d a n a c u d i r á esta 
of ic ina, de 12 á 4. c o n el obje to a n l e s 
ind ieado . -
t a r i o . 
4568 
- V . G o n z á l e z N o k e y , Seere-
2fi-7 A b 
M i l o s i e i r a n a r 
Los que tengan dado poder á Emilio Per-
nánde:'; Menéndez. escriban á dicho Señor 
Calle Ezcurdia número 7, Gijón (EspafiaL 
5036 26-17 
R a m ó n B e n i t o F o n t e c i l l a 
Comerciante comisionista, corresponsal del 
Banco Nacional de Cuba. Real número 65, 
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E L 1 . ° D E M A Y O 
L a s n o t i c i a s que ¡nos s u m i n i s t r a n 
los p e r i o d a c ó s e x t r a n j e r o s a c u s a n u n 
e s t a d o de r e b e l d í a l a t e n t e en l a s c l a -
ses t r a b a j a d o r a s y p r o p ó s i t o s e n l a s 
m i s m a s d<e c e f e b r a r « s t e a ñ o l a fiesta 
¿A p r i m e r o de íi&yó c o n a l g a r a d a s 
p ú b l j c a i s y r u i d o s a s manifestacion^es 
de p r o t e s t a . E n F r a n c i a p r i n e i p a d -
m e n t e o b s e r v a s e i m m o v i m i e n t o d e 
d i s g u s t o y d e s a s o s i e g o , n o y a s ó l o -en-
t r e ed p r o l e t a r i a d o , s i n o e n c i e r t a c l a -
se socia'l qne ti-ene m á s r o c e y p u n t o s 
' de -cont-acto con l a b u r g u e s í a , que h a 
« l l e g a d o á p r e o c u p a r s e r i a m e n t e l a 
a t e n c i ó n d e l G o b i e r n o , t a n incl- lnado 
por s u s t r a d i c i o n e s y p o r s u s antece.-
d e n t e s á Oa c a u s a d-al s o c i a l i s m o , y 
s h a c e r q u e los g e n u í n o s e l ementos 
couse i^-adores p i e n s e n e n a g r u p a r s e 
p a r a dofencterso c o n t r a l a s a r r e m e l i -
üas y ' l a s e x a l t a c i o n e s del p r o l e t a r i a -
do . 
T a l v e z e x i s t a n m o t i v o s q u e j u s t i f i -
q u e n ese t e m o r , sobre todo p o r lo que 
ref iore á F r a n c i a y p a i ' t i c u l a r m e u -
tc á P a r í s , d o n d e i a f a m o s a h u e l g a d e 
los e l ecU- ic l s tas y a b o f a l a no menos 
i m p o r t a n t e y f a m o s a d e los e m p l e a -
dos 4 e C o r r e o s , n n i d o todo ello á te-
n e r en e l G o b i e r n o á r e p r e s e n t a n t e s 
•.•a ra e t er i zados de osas t e n d e n c i a s re -
v o l u c i o n a r i a s , p a r e c e que h a n e n v a -
'ientonado á l a s m a s a s o b r e r a s é. i n d u -
c i d o las á 'colocarse e n f r e n t e de l a a u -
t o r i d a d y de lo que c o n s t i t u y e el b a -
l u a r t e m á s p o d e r o s o d e íla p r o d u c c i ó n 
y d e l a r i q u e z a . P e r o á j u z g a r p o r lo 
o o u r r i d o e n a n t e r i o r e s é p o c a s y s i n -
g i d a r m e n t c el a ñ o p a s a d o , en c u y o 
p r i m e r o de ÍVEayo n o l l e g a r o n á r e a l i -
z a r s e 'las eo a c c i ó n es y los a lborotos 
que se h a b í a n a n u n c i a d o , p r e s u m i m o s 
que e n 'éfl a ñ o a c t ¡ u a l t a m p o c o o c u r r i -
r á n a d a d e s a g r a d a b l e y que a s í en l a 
l í o p ú b l i c a f r a n c e s a como e n l a s de-
m á s n a c i o n e s 'donde e l s o c i a l i s m o - h a 
a d q u i r i d o cons iderab le d e s a r r o l l o y 
notab le i n f l u j o , el d í a d e h o y h a b r á 
ct| t r a n s c u r r i r p a c í f i c a m e n t e ó á i o 
inonot s in m a n i f e s t a e i o n e s de u n a hos-
t i J i d a d y de u n a i n t r a n s i g e n c i a d e m a -
s i a d o ostens ibles . 
A f o r í u ñ a d a m e n t e d e s d e e'l 14 de J u -
l io de 1889. en que e l C o n g r e s o S o c i a -
l ista, r e u n i d o en P a r í s a e o r d ó c e l e b r a r 
l a F i e s t a del T r a b a j o el p r i m e r o do 
M a y o , ha,s¿a la fecha,, y m e r c e d á u n a 
.serie d e a v e n e n c i a s y de t r a n s a c c i o -
nes h o n r o s í s i m a s , s e h a n s u a v i z a d o 
m u c h o í a s r e l a c i o n e s e n t r e l a b u r g u e -
s í a y el p r o l e t a r i a d o y, c o n r a r a s ex-
cepc iones , puede a f irmarse y a que p a -
r a consegu ir , c i e r t a s v e n t a j a s y l l e g a r 
á d e t e r m i n a d a s r e f o r m a s n o n e c e s i t a 
ol o b r e r o d e s a f i a r a b i e r t a m e n t e a l c a -
p i t a l y c o l o c a r s e i r a c u n d o f ren te a l 
p a t r o n o . D e s p u é s d e a q u e l l o s espec-
t á c u l o s d o l o r o s í s i m o s que l o s o b r e r o s 
d e t odos l o s p a í s e s b r i n d a r o n a l m u n -
do á p a r t i r d e l p r i m e r o d e M a y o de 
1890 y quo t a n t o Megaron á p r e o c u -
p a r á l o s G o b i e r n o s , l a f i e s t a l l a m a -
d a d e l T r a b a j o f u é e v o l u c i o n a n d o de 
u n m o d o c o m p a t i b l e con e l p r o g r e s o 
de los t i e m p o s , c o n v i r t i é n d o s e á l a 
post re e n p a í s e s c o m o I n g l a t e r r a , A l e -
m a n i a . E s p a ñ a , I ta i l i a , e tc . , e n -un a le-
gre d í a d e asue to que á s í m i s m a s 
se e o n c e d e n l a s edases t r a b a j a d o r a s . 
C o n t r i b u y e r o n n o p o c o á esta o b r a 
d e p a z s o c i a l los « l e r a e n t o s d i r e c t o -
r e s de dos i n d i c a d o s p a í s e s , que a j u s -
t á n d o s e á l a s n e c e s i d a d e s de l a é p o -
e a y a t e n d i e n d o e n lo que t e n í a n d e le-
a-i t ¡ m a s l a s r e c l a m a c i o n e s d e los obrej 
r o s s i n d i c a d o s , ñ i e r o n poco á poco 
a c o r t a n d o d i s t a n c i a s y l l e v a n d o á l a 
l e g i a l a c i ó n r e f o r m a s ó i n i c i a t i v a s que 
e s t a b a n e n p e r f e c t a c o n s o n a n c i a c o n 
los a n h e l o s d e l pro le ta . r iado . P r e c i s a -
mente f u é e n E s p a ñ a u n M i n i s t r o 
c o n s e r v a d o r ©1 que i n a u g u r ó desde el 
G o b i e r n o e sa p r u d e n t e o b r a d e r e i v i n -
d i c a c i ó n p r o l e t a r i a y á l a f e c u n d a l a -
b o r d e d o n E d u a r d o D a t o s i g u i ó m á s 
t a r d e l a n o m e n o s f r u c t í f e r a y gene-
r o s a d e u n M i n i s t r o d e m ó c r a t a como 
e l s e ñ o r C a n a l e j a s , q u i e n , s i g u i e n d o 
la r u t a t r a z a d a p o r s u i l u s t r e a n t e c e -
s o r y e n p a r t e o b e d e c i e n d o á s u s p r o -
p i a s i n i c i a t i v a s , l o g r ó i m p r i m i r á l a 
A c c i ó n d e l E s t a d o u n a o r i e n t a c i ó n 
que , s i n p e r j u d i c a r a l c a p i t a l , t e n d í a 
á f a v o r e c e r de u n a m a n e r a eficaz á 
l a s m a s a s q u e d e p e n d e n de l a s c lases 
p a t r o n a l e s . 
A d e m á s de l a i n t e r v e n c i ó n b ien en-
t e n d i d a d e l o s G o b i e r n o s c o a d y u v a -
r o n á e sa h e r m o s a o b r a de s o l i d a r i d a d 
e l p r o g r e s o e x t r a o r d i n a r i o que h a n 
a d q u i r i d o e n es tos ú l t i m o s a ñ o s de-
t e r m i n a d a s i n d u s t r i a s , l a c u l t u r a que 
se h a n e s f o r z a d o e n p o s e e r m u c h o s 
o'brcros y l a c a p a c i d a d que h a n a l c a n -
za di) e n sus r e s p e e t i v o s oficios, c a p a -
c i d a d q u e les p e r m i t e t r a b a j a r menoo 
h o r a s y p e r c i b i r m e j o r e s s a l a r i o s , co-
m o l e s s u c e d e á c ier tos obreros de I n -
g l a t e r r a , B é l g i c a y los E s t a d o s U n i -
dos. t 
¡ L á s t i m a que a h o r a l a s c o r r i e n t e s 
r e v o l u c i o n a r i a s y d e m a g ó g i c a s que 
p r i v a n e n F r a n c i a a m e n a c e n con l l e -
v a r n u e v a m e n t e a l p r o l e t a r i a d c á l o s 
e x e c s c i y t u r b u l e n c i a s de o tros a ñ o s ! 
P e r o es de e s p e r a r que m e n e r g í a d e 
los G o b i e r n o s y e l b u e n s e n t i d o de l a s 
c l a s e s o b r e r a s c o n s i g a n s o b r e p o n e r s e 
á los e s t í m u l o s d e u n i n t e r é s b a s t a r -
do, a j u s t a n d o s u s r e s o l u c i o n e s é i n s -
p i r a n d o s u c o n d u c t a , no -ronfnftnc l o 
p r e t e n d e n 'los a g i t a d o r e s de oficio, s i -
n o s e g ú n l o a c o n s e j a n a q u e l l o s i l u s -
t r e s s o c t ó l o g o s y e c o n o m i s t a s que h a -
c e n d e p e n d e r l a p r o s p e r i d a d y el b u e n 
r é g i m e n d e l o s p u e b l o s , el e q u i l i b r i o 
s o c i a l q u e los s o s t i e n e y los a f ianza , 
d e u n a i n t e d i g e n c i a m ú t u a entre l o s 
que p r o d u c e n y t r a b a j a n y de u n r e s -
pe to h o n d o y s i n c e r o á s u s e s t i p u l a c i o -
n e s y á sus t r a t o s e n t r e l o s poseedo-
des de l a r i q u e z a y l o s que c o n t r i b u -
y e j i á q u e e s a r i q u e z a se m u l t i p l i q u e 
y d i f u n d a . 
M E R E C E P E N S A R S E 
E n t e l e g r a m a rec ib ido anoche de 
N u e v a Y o r k , se d ice q u e e l trust a z u -
c a r e r o l i a en tregado en l a T e s o r e r í a de 
los E s t a d o s U n i d o s l a s u m a de 896,000 
pesos, p o r z a l d o de los dos mi l lones 
de pesos e n que se f i j a r o n , p r e v i a 
t r a n s a c c i ó n , l a s r e c l a m a c i o n e s d e l G o -
b i e r n o c o n t r a d i c h a c o m p a ñ í a p a r a re -
s a r c i r s e de los f r a u d e s cometidos p o r 
es ta e n el peso de los a z ú c a r e s que h a 
i m p o r t a d o e n los ú l t i m o s a ñ o s . 
E l G o b i e r n o h a d i v i d i d o esta cues-
t i ó n en dos p a r t e s : l a c i v i l y l a c r i -
m i n a l ; l a p r i m e r a h a s ido re sue l ta p o r 
u n a t r a n s a c c i ó n , s e g ú n hemos v is to , 
r e n u n c i a n d o , a d e m á s , el Trust a l dere-
cho de a p e l a c i ó n , p o r haber l e a m e n a -
zado e l G o b i e r n o con e x i g i r l e el pago 
ue n u e v e m i l l o n e s en que se c a l 6 u l a 
e l i m p o r t e to ta l de Ta d e f r a u d a c i ó n , s i 
no a c c e d í a á sus r e c l a m a c i o n e s . 
E n l a p a r t e c r i m i n a l el Gobierno se 
h a r e s e r v a d o el derecho de p e r s e g u i r y 
e x i g i r l a correspondiente i n d e m n i z a -
c i ó n á las personas que h a y a n in terve -
n i d o m á s ó menos d i r e c t a m e n t e en ese 
colosal f r a u d e . 
A h o r a bien • como no es presumib le 
que e l trust h a y a l i q u i d a d o las cuen-
tas c o n l a A d u a n a p o r u n peso falso 
y con los vendedores de a z ú c a r e s con 
otro, l e g í t i m o , es de c r e e r , que estas 
c u e n t a s h a y a n sido l i q u i d a d a s t a m b i é n 
c o n e l m i s m o peso fa lso dado á l a 
A d u a n a , y de a h í l a s c o n t i n u a s r e c l a -
mac iones que se h a n p r o d u c i d o , á con-
secuene ia de l a s g r a n d e s d i f e r e n c i a s 
de peso que a p a r e c í a n entre e l tomado 
en los p u e r t o s de esta I s l a a l embar-
c a r s e e l a z ú c a r y e l que a r r o j a b a a l 
r e c i b i r s e e n N u e v a Y o r k y s e r pesa-
do p o r los compradores , quienes , se-
g ú n se h a c o m p r o b a d o ú l t i m a m e n t e , 
u s a b a n b a l a n z a s fa l seadas y a t r i b u í a n 
esas d i f e r e n c i a s á l a m a l a e l a b o r a c i ó n 
d e l a z ú c a r , que h a c í a que m e r m a r a 
en peso y p o l a r i z a c i ó n d u r a n t e e l v i a -
je y e n los a l m a c e n e s de d e p ó s i t o . 
E x i s t i e n d o el precedente de que el 
inrst al "transar" en dos mi l lones de 
pesos l a s r e c l a m í L C i o n e s d e l G o b i e r n o 
y r e n u n c i a r á J a a p e l a c i ó n , h a con-
fesado t á c i t a m e n t e s u c u l p a b i l i d a d , 
¿ n o s e r í a posible que los e m b a r c a d o -
r e s de a z ú c a r de es ta I s l a , que h a n 
s u f r i d o s e g u r a m e n t e i g u a l ó m a y o r 
p e r j u i c i o que é l T e s o r o de los E s t a d o s 
U n i d o s p o r e l f r a u d u l e n t o c o m p o r t a -
miento d e l trust, e n t a b l a r a n t a m b i é n 
las n e c e s a r i a s gestiones p a r a r e c o b r a r 
p a r t e , c u a n d o n o l a t o t a l i d a d , de l a s 
c r e c i d a s s u m a s de que h a n s ido f r a u -
d u l e n t a m e n t e despojados m e d i a n t e e l 
uso de b a l a n z a s m a ñ o s a m e n t e fa l sea-
d a s ? 
C r e e m o s que u n i é n d o s e los p e r j u d i -
cados y c o n f i a n d o l a d e f e n s a de s u s 
intereses á u n b u e n • abogado, no h a -
b r í a t r i b u n a l que no les h i c i e r a j u s t i -
c i a , y esto c o n tanto m á s r a z ó n c u a n -
to q u e h a b r í a de s e r v i r l e s de prece -
dente l a c o n f e s i ó n de c u l p a b i l i d a d que 
a c a b a de h a c e r ' e l trust. 
B A T U R R I L L O 
A l s e ñ o r O a d r e c h a 
T i e n e u s t e d r a z ó n , a m i g o m í o : es 
l a m e n t a b l e que, a u n d e n t r o de l a m i s -
ma, r e d a c c i ó n de u n p e r i ó d i c o ser io , 
no se s u s t e n t e e l m i s m o c r i t e r i o a c e r -
c a de m o r a l , y se d e n de c a c h e t e s e l 
e scr i to e d u c a d o r y l a e x c i t a c i ó n p e r -
t u r b a d o r a . 
E n ^ m a t e r i a de a r t e , se s a b í a que 
a n d á b a m o s m a l e n C u b a ; s i endo t a n 
c o n t r a d i c t o r i o s , t a n a b i e r t a m e n t e 
opuestos l o s j u i c i o s de l o s c r í t i c o s l i -
t e r a r i o s y m u s i c a l e s , que m'ás p a r e c e 
á v e c e s l a p r e n s a h a b a n e r a c o m i t é 
p o l í t i c o , a s p i r a n t e á dest inos , que r e -
f l e j o de l a g e n e r a l c u l t u r a . 
P r e c i s a m e n t e e t otro d í a l e í , á p r o -
p ó s i t o de u n a o^bra de L i n a r e s R i v a s , 
e s t r e n a d a en e l N a c i o n a l o p i n i o n e s t a n 
c o i i t r a r i a s , q u e m e q u e d é h a c i e n d o 
c r u c e s . P a r a u n c r o n i s t a , l a o b r a me-
r e c i ó f r e n é t i c o s ap lausos , y e s u n a 
v e r d a d e r a j o y a l i t e r a r i a ; p a r a s u 
c o l e ga , d e s a g r a d ó g r a n d e m e n t e , p o r 
i n v e r o s í m i l e s a r g u m e n t o y p e r s o n a -
j e s . 
P o r q u e , m e d i j e : pase que t e n g a n 
d i s t i n t o p a l a d a r , e r u d i c i ó n d i s t i n t a 
y e n c o n t r a d o s gustos e s a s dos a u t o r i -
d a d e s de l a c r í t i c a h a b a n e r a : pero 
¿ c ó m o es p o s i b l e que e l u n o a d v i r t i e -
r a r e p u g n a n c i a d e l p ú b l i c o , d o n d e el 
otro v i ó o v a c i o n e s e s t r u e n d o s a s ? Y 
esa d i s p a r i d a d , e s a d i v e r g e n c i a e n e l 
'•lilio de l a v e r d a d , f a l s e a l a h i s t o r i a 
y s e ñ a l es d e p o c a b u e n a fe . 
A h o r a , no . se e x p l i c a , como u s t e d 
d ice , que d e n t r o d e u n a m i s m a p u b l i -
c a c i ó n , c h o q u e n dos c r i t e r i o s , e n 
a s u n t o t a n d e l i c a d o como l a m o r a l de 
l a s f a m i l i a s , e n sus r e l a c i o n e s c o n e l 
0 é f , t r o m o d e r n o , Y es de l a m e n t a r lo 
que s u c e d i ó á u s t e d , a t r a í d o p o r u n 
r e c l a m o , que c r e y ó e n c o n t r a r e n l a s 
A r g e n t i n a s a lgo d e l a r t e d e l i c a d o de 
A m a l i a M o l i n a , p o r e j e m p l o , y t rope -
z ó con a lgo p e o r que l a s J a t i - I n d r n ' ? : 
y v o l v i e n d o l a c a r a e n torno , y v i e n -
do c u a j a d o de d a m a s d e c e n t e s el lo-
c a l , l a p r o f u n d a t r i s t e z a e x p e r i m e n t ó . 
E n p u b l i c a c i o n e s t a n b i e n d i r i g i d a s 
como es-ta e n que r e d a c t o ; d o n d e e l 
c r i t e r i o a c e r t a d í s i m o d e l D i r e c t o r 
e j e r c e a u t o r i d a d é i n f l u e n c i a b a s t a n -
te s á o b t e n e r un. todo a r m ó n i c o , no 
d igo q u e a l g u n a v e z no p u e d a d e s l i -
z a r s e a lgo , que d e s a f i n e ; p e r o h a b r í a 
de o c u r r i r e l lo m u y r a r a v e z ; e n c a m -
bio , e n o t r a s se d a n c o n f r e c u e n c i a 
l a s m á s c l a r a s a n t í t e s i s ; y ese e n u n 
g r a v e m a l p a r a el p u e b l o que l ee . 
L a p r e n s a , l o h e d icho c i e n veces , 
es l a culpalb le de l a d e s c o m p o s i c i ó n 
de l a s c o s t u m b r e s , como d e l desgo-
b i e r n o de u n p a í s . C u a n d o e l d é s p o -
t a t i e n e a d u l a d o r e s e n l a p r e n s a , se 
c r e c e y e n g r í e ; c u a n d o e l e x p l o t a d o r 
de l a i n m o r a l i d a d e n c u e n t r a e n l a s 
R e d a c c i o n e s c l a q u e s u m i s a , s e r í e de 
l a s p r o t e s t a s de u n a s c u a n t a s con-
c i e n c i a s . C u m p l i é r a s e h o n r a d a m e n t e 
e l d e b e r c í v i c o , p e n s a r a n como p e n s a -
r a n los p e r i o d i s t a s e n a c h a q u e s de 
p o l í t i c a y d o g m a s de e s c u e l a , y otro 
g a l l o n o s c a n t a r í a . 
Y s i no , v e a u s t e d e l a r g u m e n t o de 
m i s o p o s i t o r e s : e n t i e m p o s de l a C o -
l o n i a , h u b o u n t e a t r o C e r v a n t e s , •es-
c a n d a l o s o , ^ d i c e n . P e r o y o l e s r e p l i -
c o : h u b o t a m b i é n a u t o r i d a d e s , f u n -
c i o n a r i o s no n a c i d o s e n C u b a , q u e 
p e r s i g u i e r o n l a s m a l a s e n s e ñ a n z a s , f 
a c a b a r o n c o n e l las . Y l e s d e s a f í o á 
que m e e n s e ñ e n , e n l a s co lecc iones de 
l a p r e n s a h a b a n e r a , sue l tos e n c o m i á s -
t i c o s de l a p o r n o g r a f í a ; y l e s i n v i t o 
á que m u e s t r e n dos l í n e a s s i q u i e r a de 
" E l P a í s " ó ÍC(El T r i u n f o , " v o c e r o s 
d e l s e n t i m i e n t o y de l a s a n s i a s de en-
n o b l e c i m i e n t o de los c u b a n o s , de fen-
d i e n d o a q u e l l o y l l e v a n d o e l cebo fie 
l a e x c i t a c i ó n a l seno de l a s f a m i -
l i a s . ¡ Q u é h a n de m o s t r a r l a s . , . ! 
M o n t e r o , G a l vez, D e l m o n t e , G i b e r -
g a y Z a y a s , n o p e r m i t í a n e so ; C a s i m i -
ro d e l M o n t e , C a s a l , M e z a , M e n d i v e , 
B a m í r e z , l o s l i t e r a t o s , l o s poetas y 
lo s c r í t i c o s de entonces , h a c í a n l a b o r 
a r t í s t i c a m i e n t r a s los otros h a c í a n l a -
b o r p o l í t i c a , y ambos f a c t o r e s , los que 
h a b l a b a n a l c e r e b r o y los que c o n m o -
v í a n e l c o r a z ó n , h a c í a ^ j ^ j o n c i e n c i a y 
p r e p a r a b a n p a t r i a . 
A h o r a . . a n o c h e p r e c i s a m e n t e as i s -
t í á l a r e p r e s e n t a c i ó n de " L a T c m p e s -
t a d . ' ' T e r m i n a d o e l h e r m o s o d r a m a 
l í r i c o , c u a n d o unos c u a n t o s r o s t r o s 
d e n o t a b a n e m o c i ó n y e n u n o s c u a n t o s 
c o r a z o n e s l a s a t i s f a c c i ó n p o r e l t r i u n -
fo de l a i n o c e n c i a r e s p l a n d e c í a , e l 
p ú h l i c o de l a g a l e r í a p r o r r u m p í a e n 
g r i t o s de g a ñ a n e s , como s i u n a p i a r a , 
y no u n a s o c i e d a d decente descendie -
r a p o r l a s e sca l eras . 
¿ Y este es e l pueb lo a p t o p a r a l a 
l i b e r t a d ? m e p r e g u n t é . ¿ Y e s t a es 
l a c o n c i e n c i a a r t í s t i c a y e l gusto eh -
n o b l e c e d o r que l a p r e n s a de m i p a í s 
h a fomentado ' ' 
U n tonto i n c ó g n i t o . 
N o es, e s t i m a d o a m i g o m í o , que m e 
h a y a p a r e c i d o d e s c a b e l l a d a s u i d e a , 
c a s i o b s e s i ó n de s u á n i m o , de l o g r a r 
u n a e s p e c i e de s u b v e n c i ó n m o n e t a r i a 
de l E s t a d o p a r a todo h o g a r obrero» 
que se l e v a n t e : es, s i m p l e m e n t e , que 
me p a r e c e t a n l e j o s de l a r e a l i d a d e l 
é x i t o de ese p l a n , que temo f a t i g a r a l 
l e c t o r c o n l a e x p o s i c i ó n de sus v e n -
t a j á s ; y a v é u s t e d c ó m o l u c h o , hacef 
a ñ o s , p o r q u e e l E s t a d o d e c l a r e s e r v i -
cio g r a t u i t o y O b l i g a t o r i o e l m a t r i -
m on io c i v i l , y a a s i g n a n d o sue ldo ál 
los J u e c e s M u n i c i p a l e s , o r a c o n f i r i e n -
do l a a u t o r i d a d al a l c a l d e , y es ta e s 
l a h o r a , e n que s ó l o se h a l o g r a d o J a 
l e g a l i z a c i ó n e c l e s i á s t i c a de a l g u n o s 
conculbinatos , p o r g r a c i a e s p e c i a l del'' 
O b i s p o de l a H a b a n a . 
M e e x p l i c o que e n los a n t i g n o á 
t i e m p o s , B o m a d i c t a r a u n a L e y , p o r 
e l est i lo d e l a que u s t e d desea,' f a v o -
r e c i e n d o c o n d i n e r o p a r a , los p r i m e r o s 
gas to s d o m é s t i c o s , á c u a n t o s p o b r e s 
c r e a b a n n u e v o s hoga.res y se p r e p a r a -
b a n á l a r e p o b l a c i ó n y á l a r iqueza» 
d e l p a í s . P e r o a c u é r d e s e usted de 
que, c u a n d o e sa t e n d e n c i a e n n o b l r e e -
d o r a c a y ó en desuso , c u a n d o el p a t r i -
c io r o m a n o a b a n d o n ó l a carnpimi y 
p a s ó l a v i d a entre e l C i r c o y l a s T e r -
m a s , e o n f u n d i d o c o n el plebeyo- en -
c a n a l l a d o y el l i b e r t o igrniro , p a s t o 
f u é e l L a c i o de l a v o r a c i d a d y el do-
m i n o de e x t r a n j e r a s h o r d a s . 
A q u í , a m i g o m í o , p a s a m o s t a m b i é n 
d e l t i e m p o e n que lo s p a t r i c i o s v i v í a n 
p a t r i a r c a k n e n t e e n l a c a m p i ñ a , l a b o -
r a n d o p o r l a d i g n i f i c a c i ó n c o l e c t i v a , 
a l e n t a n d o e l i d e a l de p a t r i a l i b r e , y 
m a n t e n i e n d o v i v o , e n e l fondo de l a 
c a s i t a c r i o l l a , e l fuego s a g r a d o de l a s 
v i e j a s c r e e n c i a s . 
A c u é r d e s e u s t e d de que l a s i d e a a 
de e m a n c i p a c i ó n t o m a r o n f o r m a de 
r e b e l d í a h e r o i c a , c o n A r m e n t e r o s e n 
T r i n i d a d , c o n A g ü e r o en e l C a m a -
g ü e y y c o n V i l l a v e r d e y A r n a o e n 
B a h i í a H o n d a , l e j o s de los p u d r i d e r o s 
c a p i t a l e ñ o s ; a c u é r d e s e u s t e d de q u e 
los v i e j o s p r o c e r e s , l o s de l a e p o p e y a 
de los d i e z a ñ o s , 'bajo e l cober t i zo do 
l a c a s a d e l c a f e t a l ó de l p o t r e r o , ha-< 
b í a n c r i a d o los buenos hijt>s y e s c u -
c h a d o l a s l e c c i o n e s d e l a s s a n t a s m a -
d.res. C é s p e d e s , A g u i l e r a , M a r c a n o , 
l o s G a r c í a , los M a c e o , l o s c i e n y c i e n 
a b n e g a d o s , r e z a n d o e l r o s a r i o e n lab* 
n o c h e s de i n v i e r n o y p i d i e n d o la b e n -
d i c i ó n á s u s m a y o r e s a l toque de l A n -
g e l u s , y l a b r a n d o l a t i e r r a p o r e l d í a , 
ó a d m i r a n d o l a m a g e s t a d d e l D i o s i n -
f i n i t o e n l a s be l l ezas n a t u r a l e s de 
n u e s t r a C u b a , e l c o r a z ó n r o b u s t e c i e - » 
r o n y l a c o n c i e n c i a d e l d e b e r f o r m a -
r o n . 
A c u é r d e s e u s t e d que de l s i t io de 
l a b o r v e n í a n l a s m e s n a d a s l i b e r t a d o -
r a s de 1895, y q-up-xle f a m i l i a s m u y 
m o r a l e s l o s m á s de los c a u d i l l o s p r o -
v e n í a n . M i r e a h o r a e l n ú m e r o de 
m a t r i m o n i o s i l e g í t i m o s que e l Cei i^o 
a c u s a : r e g i s t r e l a s e s t a d í s t i c a s de l a 
c r i m i n a l i d a d . . . y no espere l e y e s 
como l a a n t i g u a l e y r o m a n a . 
Y a el p a t r i c i o d e j ó l a c a m p i ñ a , y 
se c o n f u n d i ó c o n el. p l ebeyo e n e l C i r -
co y l a s T e r m a s . Y a las h o r d a s a v a n -
z a n . . . ;' 
L a h i s t o r i a es as í , ' e t e r n a m e n t e 
i g u a l 
J o a q u í n N . A R A M B U R U . 
o J o y e r í a , R e l o j e s , O b j e t o s d e A r t e y P e r f u m e r í a 
S i e m p r e l a 
P r e s e n t a L A S U L T I M A S N O V E D A D E S 
26-31MZ. C . 1069 
n g o r e s l a V í d d . 
p u r e z a g a r a 
C u r a imeniras 
z a d a d e I d C e r v e z a 
d á y a s e g u r a e l v i g o r . 
Ud. duerme 
ESTABLECIDA EN 1379 
E t una medicina vaporizada, de extraordinarias 
potencias corativas para l a 
T o s F e r i n a ó T o s d e P e r r o , C n i p » 
A s m a , B r o n q u i t i s , F l u x i ó n ó 
C o n s t i p a d o , C a t a r r o s y 
T O S C r ó n i c a en lo« víe ios y en los jóvenes . 
% R E S G U A R D A S U C A S A D E L A S E N F E R M E D A D E S C O N T A G I O S A S 
De venta en tedas las BOÜCAS y ¿or »̂ 
| V A P O - C R E S O L E N E C O M P A N Y , N E W Y O R K | 
M I 
J f K E M I A D A CON M E D A L L A D E O B ü E N L A U L T I M A E X P O S I C I O N D E PABÍá. 
C u r a l a d e b i l i d a d e n g e n e r a l , e s c r ó í i i l a y r a q u i t i s m o d e los u i ú o s . 
C . 1156 l A b . 
supera en cualidades, ui aventaja en resaltados á la 
T I N T U R A I N D I A N A D E L D r . J . G A R D A N O 
Para dar á j a B A R B A , B I G O T E S y C A B E L L O S instantáneameniG un hermoso T 
color OASTANO ó N E G R O , natural é invariable. E x i t o garantizado. ^ 
P e r m a n e n c i a , s u a v i d a d , b r i l l a n t e z , h e r m o s u r a y e c o n o m i a . ^ 
B B L A S C O A I N 117. y en F a m a c i a s y D r o p e r í a s Je créflíto. I 
c 4069 156-130 • 
c 40BS 158-13 D 
Se hallan en las principales Droguerias !o.s produews de las rsioes Pearson, de Paris y 
Hamburgo, de uso constante en los hospitales de Paris. 
(Hidrocarburos oxigenados líquidos solubles) 
El Vasógeno tiene por propiedad de penetrar con facilidad asombrosa á través d* la pial y de 
las mucosas sin irritar cujo más mínimo, llevando consigo los medicamentos (Iodo, lodofofmo, 
Mercurio, Acido SaliciJico ú otros), que le están incorporados y exaltando sus propiedades modi-
camentosas. Es asi que el 
lODOVASÓGENO al 6 0/0 
no irrita 1* piel ni la mancha, por loqiií- SUPERA INCONTESTABLEMENTE A LA TINTURA DE 
IODO. Poede aplicarse por muenos meses sobre la piel más delicada. Su uso Interno, hasta prolon-
gado, no produce accidentes inflamatorios del estómago y de los intcstinop, por lo que "REEMPLAZA 
CON VENTAJA A LOS IODÜROS. 
C U A L Q U I E R L L A G A , C U R A D A C O N I O D O S O L , S A N A P R O N T O 
Demás preparaciones á base de Vasógeno liquido: Cadosol» Camphrosol, Creosoíosol, Caia-
cosol, Ictiosol, lodoformcsol, Menthosol, Salicylosol. 
E L VASÓGENO HfDRARGICO A L 50 0/0 
En cápsnlas exactamente dosadas á 3 gramos. No se rancia ni irrita la piel. 
Muy superior al ungüento mercurial ordinario. 
Ss ruega al fcerpo Ródico pida muestras y lolistos «I Se"or PEDRO T1H1STA, 
Aportado 330 Lamparilla 22, Habana. — USIHE8 PEARSON. 11, rae Pfl7/eEne, Paria 
' l a s B R O N Q U I T I S , ios C A T A R R O S C R Ó N l C O S , 
l o s M é d i c o s m á s e m i n e n t e s r e c e t a n las 
Remedio insuperable c o n t r a l a s 
E N F E R M E D A D E S D E l . P E G H O 
PARIS. 43, Rué de Salntonge. P A R I S T FARMACIAS-
4 2 
P A U L F E V A I i 
m i larte i e í f í Cas í i l lo i m m 
V E B S I O X C A S T E L L A N A 
TEsta novela publicada por la casa edito-
r ia l de Saturnino Calleja Fern&ndex. 
de Madrid, se encuentra do venta 
en la Moderna Poes ía . Obispo 135 
C Cent tinta) 
•—No tengo m u c h o deseo de r e c o r -
d a r l o , s e ñ o r a — r e p l i c ó . — A gentes de-
bites y p o b r e s puedo h a c é r s e l e t o d o 
CTiaifeto se q u i e r e ; y a s a b é i s que e s t a 
C o s t u m b r e e s t á a d m i t i d a e n t r e c i e r t a 
•ia.se d e p e r s o n a s ; y como y o f u i t a n 
pobre y stm - d é b i l . . . 
^ - P u e s q u é , ¿ s o i s r i c o a h o r a ? 
L a f a T o r r t a no p u d o menos de p r o -
f e r i r -estas p a l a b r a s . 
P e r o a p e n á i s h a b í a c o n c l u i d o d e ' lan-
z i r l a s , c u a u d o h u b i e r a d a d o c i i a l -
,!" ' c r c o s a ^por p o d e r r e c o g e r l a s . 
N-b e r a y a t i e m p o . 
F i & n z , p o r m i movinTiento i n v o l u n -
^ i - . n . se b a h í a , pues to en pie, y pecq-
* r i a j ; ; . -estaai-cia en/tragado á r e c u e r -
dos i r r i t a n t e s . 
: — ¡ S í , s e ñ o r a , ! — r e s p o n d i ó c o n e n -
t r e c o r t a d a s f r a s e s . — ¡ S o y r i c o y 
s e r é m u c h o ' m á s r i c o t o d a v í a ! . . . ¡ S o y 
n o b l e ! . . . . L o s que h a n d e s p r e c i a d o m i 
d e s g r a c i a , t a l v e z ' l l e g a r á n á t e n e r s e 
p o r m u y concentos a s o c i á n d o s e á m i 
f o r t u n a . 
S i n s a b e r lo que h a c í a , t o m ó do so-
b r e l a m e s a l a s d o s c a r t a s q u e le h a -
b í a l l e v a d o l a p o r t e r a , y l a s a r r u g ó 
e n t r e l a s m a n o s . 
Afad. do L a u r e n s e x h a l o u n fuer te 
s u s p i r o , h a c i é n d o l o d e m a n e r a que 
l logasc a l o í d o de P r a n z , é i n c l i n ó -la 
c a b e z a s o b r e e l pecho . 
— S i yo h u b i e s e s a b i d o que e r a i s r i -
c o — d i j o c o n tono l a s t i m a d o , — n o h u -
b i e r a v e n i d o 'aquí . 
1 r a b i a en. el a c e n t o d e l a f a v o r i t a 
una q u e j a d u l c e , m e l a n c ó l i c a y r e s i g -
n a d a . 
F r a n z se d e t u v o de p r o n t o en lo 
m i s f u e r t e d e s-u paseo , y so v o l v i ó h a -
e i a e l l a : c r e y ó vc j : b r i i f o r u n a lá-gri-
m a e n t r e s u s l a r g a s p e s t a ñ a s . 
— ¡ H e h e c h o m a l ! . . . ¡ S o y u n lo -
c o ! . . . ¡ S a r a , p e r d o n a d m e ! . . Y o no 
os debo m á s que b o n d a d e s . . . ¡ I r é , 
i r é ! . . . . 
U n movknie'uto de gozo h i z o p a l p i -
t a r e l c o r a z ó n de l a f a v o r i t a ; p e r o 
a 'hogó a q u e l s e n t i m i e n t o , d e l m i s m o 
modo que h a b í a conten ido s u c ó l e r a : 
m i d a a p a r e c i ó en s u ros tro de lo que 
v e r d a d e r a m e n t e s e n t í a e n e l fondo de 
s u a l m a . 
— ¡ O h , F r a n z I — e x c l a m ó , — s i es por 
m í . p o r m í so la , p o r quien o l v i d á i s 
v u e s t r o s r e n c o r e s , o s doy g r a c i e s . . . 
¡ m i l g r a c i a s ! . . 
— ¡ S í ; p o r vos s o l a , q u e r i d a m í a ! ; 
¡ p o r v o s ! 
— P u e s b i e n : y o os o frezco que os 
d a r é l a s s a t i s f a c c i o n e s que como c a -
b a l l e r o a p e t e z c á i s : el h o m b r e p o r 
q u i e n os c r e é i s o f e n d i d o . . . 
— ¿ Q u i é n : el c a b a l l e r o M . de R e m -
hoild? ¡ O h f n o ! E s d e m a s i a d o v í e j o , 
d e m a s i a d o a r r u f a d o , d e m a s i a d o c a l -
vo, d e m a s i a d o r e c h o n c h o y d e m a s i a d o 
c o b a r d e p a r a que. yo le r e c o n o z c a p o r 
a n t a g o n i s t a — p r o r r u m p i ó F r a n z . d e -
j a n d o e x p l a y a r s e s u h a b i t u a l h u m o r 
s a r e a s l i c o y f a n f a r r ó n . — ¿ N o ; n o le 
q u i e r o p o r enemigo I 
E l a d o l e s c e n t e s e h a b í a a p r o x i m a d o 
á l a f a v o r i t a , y roto ' m a q u i u s í m e n t e e l 
s o b r e de u n a d e l a s d o s c a r t a s . 
— C o m o g u s t é i s — r e s p o n d i ó S a r a ; 
^ p e r o y o detesto á ese h o m b r e p o r lo 
que o s b a hecho, y hubiera , q u e r i d o 
h u m T l l a r l c d e l a n t e de vos . A h o r a que 
h a b é i s geeptado, F r a n z , l i a b l e m o s d e 
n n ^ . t r o s negocios , y t o m e m o s a l g u n a s 
m e d i d a s p a r a que p u e d a n s e r v i m o s 
en l o s u c e s i v o . L a f ies ta s e r á m a g n í -
fica: el m a y o r n ú m e r o de los c o n v i d a -
dos p a r t i r á en toda la sema-na p r ó x i - , 
m a ; p e r o l a f a i n r l i a y los a m i g o s m á i s 
í n t i m o s s a l d r á n d e P a r í s -el d o m i n g o , 
ó e l 'lunes á m á s t a r d a r . ¿ Q u e r é i s s e r 
de los n u e s t r o s ? 
F r a n z no r e s p o n d i ó : ro to e l s o b r e 
do l a p r i m e r a » carta . , ha^bía c o n c l u i d o 
p o r a b r i r l a o o m p l e t a m e n t é y f i j a r s o -
bre e l l a l a v i s t a c o n d i s t r a c c i ó n . 
P o r u n a c a s u a l i d a d e x t r a ñ a l a c a r -
t a h a b l a b a d e l a fiesta d e Geld 'bcrg . y 
a n u n c i a b a positiv-a-mente l a v i s i t a de 
S a r a . 
A d e m á s , p r o f e t i z a b a en t é r m i n o s 
p r e c i s o s l a ú l t i m a p r o p o s i c i ó n que -la 
f a v o r i t a a c a b a b a de h a c e r l e . 
L a l e t r a d e la c a r t a e r a d e s c o n o c i -
d a p a r a P r a n z , y en a q u e l m o m e n t o 
no d e s o u b r i ó l a f i r m a . 
H e a q u í l o que d e c í a : 
l ' n a p e r s o n a que t i ene r a z o n e s p a -
ra i n t e r e s a r s e p o r v o s d e t o d a s v e r a s , 
se c r e e en e l d e b e r de p r e v e n i r o s q u e 
m u y e n b r e v e so os h a r á u n a i n v i t a -
c i ó n p a r a a s i s t i r á l a g r a n fiesta q^e 
los b a n q u e r o s O e l d b e r g , R e i n h o l d y 
C o m p a ñ í a p r o y e c t a n d a r e n u n c a s t i -
llo d e A l e m a n i a . 
" X o h a y i n c o n v e n i e n t e e n que 
a c e p t é i s ese c o n v i t e . 
£ í P e r o como a d e m á s se os p r o p o n -
d r á que os a n t i c i p é i s á Ja m a r c h a c o -
m ú n , a b a n d o n a n d o á P a r í s en c o m p a -
ñ í a de l a f a m i l i a de O e l d b c r g . os d e -
c l a r o que en, esto ú l t i m o b a y u n p e l i -
g r o : p e r o p e l i g r o . gr ande : u n p e l i g r o 
d e m u e r t e . " 
L a p r i m e r a p á g i n a de l a carta, y l a 
f r a s e t e r r i b l e a c a b a b a n en este p u n i ó . 
F r a n z d o b l ó l a c a r t a y l a i n t r o d u j o 
en u n bo l s i l l o . 
# D e s p u é s i n c l i n ó -la c a b e z a sobre e l 
p e c h o : a q u e l l a e x t r a ñ a c o n c o r d a n c i a 
de p a l a b r a s d e l a c a r t a y de l a j u d í a 
le s u m e r g i ó e n e l a b i s m o de l a m á s 
i n e x p l i c a b l e s o r p r e s a . 
— ¿ Q u é c o n t e s t á i s ? — d i j o S a r a . 
L a v o l u n t a d d e P r a n z e r a r e h u s a r 
t e r m i n a n t e m e n t e ; p e r o no c o n t e s t ó 
a u n . 
P a r e c í a , s o ñ a r . 
E n lo m á s v i o l e n t o de sn s u e ñ o , 
a b r i ó l a s e g u n d a c a r t a , como lo h a b í a 
h e c h o c o n l a p r i m e r a . 
— ¿ S a b é i s , a m i g o m í o — m u r m u r ó 
s o n r i e n d o l a ' c h i q u i t i n a — q u e esco-
g é i s u n m o m e n t o d o n í a s i a d o c r í t i c o 
p a r a d e s p a c h a r v u e s t r a ' corresponden-
c i a ? 
F r a n z n a d a o y ó . 
P a s ó los o j o s a i t e x t o d e la s e g u n d a 
c a r t a , que s ó l o c o n s t a b a de dos l í n e a s 
de u n a l e t r a m e n u d a . 
A p e n a s h a b í a , r e c o r r i d o a q u e l l a s 
dos ' l í n e a s , cuando c a m b i ó c o n i p l o t a -
mente s u fisonomía. S u s m e j i l l a s se 
c u b r i e r o n de r u b o r . 
^—¿Qué m e r e s p o n d é i s , F r a n z ? — d i -
j o S a r a i m p a c i e n t e ; — a g u a r d o v u e s . 
t r a c o n t e s t a c i ó n . 
C o m o -el j o v e n d u d a s e t o d a v í a et? 
r e s p o n d e r , a ñ a d i ó m a d a m a de L a u -
r e n s : 
— O s p r e g u n t o s i q u e r é i s . . . . 
— - ¡ L o h e o í d o , l o be o í d o ! — i n t e , 
r r u m p i ó F r a n z p r e c i p i t a d a m e n t e . — 
A c e p t o v u e s t r o s o f r e c i m i e n t o s ; los 
a c ¿ p t o todos , i r é , ¡ o h ! , i r é . 
H a b í a n p a s a d o d i e z m i n u t o s . 
M a d a m a do L a u r e n s no se h a l l a b a 
3'a e n J a e s t a n c i a d e l i a d o l e s c e n t e . 
F r a n z e s t a b a solo . 
T e n í a a b i e r t a en l a m a n o l a s e g ú n » 
d a c a r t a ; s u s ojos e s t a b a n c l a v a d o s en 
las l e t r a s . « 
D e s p u é s de l a s a l i d a de m a d a m a dd 
L a u r e n s , h a b í a a c e r c a d o á s u s labios 
a q u e l p a p e l por d o s ó tres veces , p a r a 
b e s a r l o t i e r n a m e n t e . E l p a p e l n o ha' 
b i a b a de a m o r , s i n e m b a r g o , n i cente . 
n í a m á s q u e es tas b r e v e s f r a s e s : 
< c D . . t d e A . . . os p r e v i e n e que sr, 
s a l i d a d e P a r í s se h a a d e l a n t a d o a l g u » 
n o s d í a s ; p a r t i r á p a r a A l e m a m a en 
u n i ó n de l a f a m i l i a de G e l d b e r g . 
— ¡ Y y o t a m b i é n ! — m u r m u r o F r a n 2 
— ¡ O h ; q u é b i e n s e a r r e g l a n l a s co^-' 
.para m í e n es ta p r e c i o s a s e m a n a ! ¡ I r a 
i r é ; l a v e r é T ¡ O j a l á d u r e l a fiesta m u 
cl io t i e m p o ! 
(ConitnuaroA: 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n d é l a m a ñ a n a . — M a y o Io de I f W J . 
"•JO 
L A P R E N S A 
VA liombn1 es e g o í s t a , porque s í . . . 
Y no liaí»' c-osa n i n g u n a , en la quo el 
rgoLsmo no sea e f i . m ó v i l . E l mismo 
í ' i e u que á los d e m á s otorga, obede-
ce a l e g o í s m o que le l l e n a : y hace el 
bien porque siento n n p l a c e r s u m o 
c u a n d o lo hace , y d^ esa d e l e c t a c i ó n 
s a c a el e g o í s m o el p r e m i o . — H i l a m o s 
és&i f i l o s o f í a b a r a t í s i m a á p r o p ó s i t o 
de L a T r i b u n a de C i e n f u e g o s , a q u e l 
d i a r i o que e x c i t a b a á los l ancheros á 
que fuesen á la h u e l g a . 
I g n o r a m o s t o d a v í a s í los l ancheros 
h i c i e r o n caso -de é l . pero lo l i a n hecho 
los lecheros todos: en C i e n f u e g o s h a y 
hue lga ,de l e c h e r o s : los lecheros de 
(Jienfuegos n o q u i e r e n q u e se cast igue 
á los que m i x t i f i q u e n ese l í q u i d o : ver -
gonzosa es la ex igenc ia , pero l a de los 
! 'j eberos n o se le q u e d a á l a z a g a : los 
l ancheros -no q u i e r e n que el patrono 
a d m i t a buenas personas , de esas que 
t r a b a j a n bien y no p i e n s a n e n h u e l -
guistas . 
E n p u n t o á s i n d é r i s i s , a l l á se v a n 
R e y y R o q u e : y a l l á se v a con . ellos 
L a T r i b u n a , que de seguro gas ta m u -
c h a leche y pasea m u y poco por e l 
m a r . Q u i e n se expone á las azules , 
azules debe a g u a n t a r toda l a v i d a ; 
q m e o exc i ta a los obreros á u n a h u e l -
ga i r razonab le , no t iene n i n g ú n dere-
cho p a r a e e i m i r a r á otros que se l a n -
zan á o t r a h u e l g a i r r a z o n a b l e . Y si l a 
p r i m e r a vez el e g o í s m o busca s u s c r i p -
ciones, la s e g u n d a vez debe concoraer-
s, \ quedarse s in l í q u i d o n i n g u n o . 
Y al que desee caldo, c u a t r o tazas. 
bre u n a r e g i ó n , e x t e n d i é n d o s e s u per -
n icosa i n f l u e n c i a a l resto d e l p a í s . " 
Y es que l a h u e l g a s i g n i f i c a l a p a -
r.vi/ .ación de u n a i n d u s t r i a : y l a p a -
r a l i z a c i ó n de u n a i n d u s t r i a s i g n i f i c a 
el t r a s t o r n o de las d e m á s . Q u e en 
C i e n f u e g o s h a y dos hue lgas y ?\ p a n 
s u b e . . . ¿ D e q u i é n es l a c u l p a de es-
t o / ¿ D e los p a n a d e r o s , quo t i enen 
que p a g a r m á s c a r a l a h a r i n a , ó el 
a c a r r e o de l a h a r i n a , ó el t r a b a j o , ó de 
L a T r i b u n a , que s o l i v i a n t ó a l obrero 
y lo c o n d u j o á l a h u e l g a , solo p o r en-
g a t u s a r l e ? 
S i n d u d a de L a T r i b u n a ; y s i n d u d a 
qite es v e r d a d , y v e r d a d s a n t a , l a de 
que solo coge t e m p e ¿ t a d e s todo aque l 
que s i e m b r a v ientos . 
de que e l d i n e r o <^uc se j u e g a se nos 
v a y a a l e x t r a n j e r o , es p r e f e r i b l e que 
se quede a q u í : y an te s de que u n s i n 
l'in de es tafadores nos exploten con 
bil letes falsos , es p r e f e r i b l e que no^ 
explote e l E s t a d o con bi l letes buenos : 
que a l f i n , lo que a l E s t a d o v a . a l pue-
blo v u e l v e , y lo que el pueblo p i d e , 
no lo m a t a . 
S a r n a con gusto no p i c a . 
T a m p o c o h a L a Tribuna de e n f a d a r -
se porque le s u b a n el p a n : en C i e n f u e -
gos. h a y derecho á poner lo por las 
nubes. L a s h u e l g a s t r a e n s i e m p r e esos 
conf l ictos , y c u a n d o a b u n d a n como 
en tal l u g a r , d e s p u é s de esos, t r a e n 
otros. E s t a no es d o c t r i n a n u e s t r a : 
todos los economistas la s o s t i e n e n : uno 
de ellos. S e i l h a c , que e s t u d i ó p r o f u n -
damente él prob lema de l a s hue lgas , 
ha l legado á la c o n c l u s i ó n de que 
" l a s hue lgas s o n azotes que caen so-
E n C ienfuegos , h a s ido detenido u n 
v e n d e d o r de bi l le tes falsos. Y E l P o -
p u l a r de C á r d e n a s e s c r i b e : 
" N o se h a p o d i d o ó no se h a que-
r i d o a c a b a r con l a l o t e r í a ; p u e s que sea 
el E s t a d o e l que se a p r o v e c h e de s u 
ex i s t enc ia , ev i tando que de l a m a n e r a 
i n i c u a tque se v i ene hac iendo , sea ex-
plotado e l pueb lo con bil letes de lo-
t e r í a s c l a n d e s t i n a s cuyos empresar ios 
r e a l i z a n c o n e l negocio u n a exhorbi -
l a n t e g a n a n c i a . " 
Y p o r s u p a r t e . E l f n i p n r e i a l d e l 
C a m a g ü e y v i ene á dec irnos lo m i s m o : 
" . . . p r o n t o se v e r á n rea l i zados los 
e n s u e ñ o s q u e el pueblo c u b a n o se pro-
mete, respecto á l a l o t e r í a . 
T a m - b i é n c e s a r á esa e m i s i ó n de b i -
l letes c l a n d e s t i n o s que c o n e l n o m b r e 
de M a d r i d , e t c é t e r a , no ofrecen v e n t a -
j a s pos i t ivas a l e lemento pobre que se 
p r i v a de a t e n d e r neces idades perento-
r i a s , p o r d e d i c a r a l g ú n d i n e r o á s u 
c o m p r a , e s p e r a n z a d o en que le v e n g a 
u n p r e m i o p a r a m e j o r a r s u penosa s i -
t u a c i ó n . " 
A q u í existe u n a r g u m e n t o incontes-
table en p r o de l a l o t e r í a : a r g u m e n t o 
que se d e j a n bien g u a r d a d o todos esos 
m o r a l i s t a s ^ í ú l t i m a h o r a , y que y a 
hemos i n d i c a d o h a b l a n d o de l mismo 
asunto . 
[ Se j u e g a hoy tanto ó m á s que s i l a 
l o t e r í a se e s t a b l e c i e r a ? — S í . — l l a g a 
l a p o l i c í a lo que h a g a , ¿ s e s e g u i r á j u -
gando t a n t o ó m á s , a u n q u e l a l o t e r í a 
no se i n t r o d u z c a \ — S í . — P u e s antes 
E n S a n t i a g o de C u b a , u n i n q u i l i n o 
m a t ó de u n t i ro a l casero que He echa-
ba á l a f u e r z a de l a c a s a : con m u c h o s 
inqu i l inos de ese fuste , t e n d r í a m o s re-
suelto otro p r o b l e m a . 
Y con m u c h o s h o m b r e s buenos, con 
muchos hombres decentes , como los 
que en C i e n f u e g o f t a n t o a b u n d a n , ten-
d r í a m o s resuel to o t r o : e l de la s ica-
l ips i s q u e nos roe. E l M u n d o d e c í a 
a y e r , h a b l a n d o de u n e s p e c t á c u l o que 
en C i e n f u e g o s qu i so d a r s e : 
* * ; . . l e v a n t ó voces de pro te s ta t a n 
u n á n i m e s y resonantes , como s i se a c a -
b a r a de r e a l i z a r el c r i m e n m á s mons-
truoso. S e s u b l e v a r o n los espectado-
res, g r i t a n d o que eso d e s d e c í a de l a 
c u l t u r a p ú b l i c a . . . " 
H e a h í e l c r i m e n : " d e s d e c í a de l a 
c u l t u r a p ú b l i c a . " L a s escenas de l u -
p a n a r , a r r o j a d a s á l a c a r a de los pue-
blos, son insu l tos y s o n c r í m e n e s . Y a 
sabemos que estas cosas h a c e n r e i r á 
los prohombres , p e r o los que ry) somos 
a u n prohombres , a s í , t a n á las c l a r a s 
las decimos, porque a s í , t a n á las c l a -
r a s las pensamos . L a s escenas de l u -
p a n a r , p r e s e n t a d a s ante u n p ú b l i c o , 
h a c e n de los h o m b r e s b e s t i a s . . . Y 
quienes a u n de best ias n a d a t ienen 
c o n s i d e r a n u n i n s u l t o eso do que los 
t r a t e u como best ias . H e a h í el c r i m e n . 
R e c o n o c i é n d o l o a s í . d i j o e l s e ñ o r 
M a n d u l e y , que es u n gobernador p u n -
donoroso, amigo de c u m p l i r con sus 
deberes : 
" C u b a 26 A b r i l 9.45 A . M . — A l c a l -
de M u n i c i p a l . — H o l g u í n . — D e b i e n d o 
los a l ca ides v e l a r p o r e l orden y nio-
ra'I idad, a p l a u d o r e s o l u c i ó n en el a s u n -
to de los ba i les e n los c a f é s y teatros 
de esa j ocal i d a d , d e p l o r a n d o que h a y a 
personas que o l v i d a n d o sus deberes 
p ú b l i c o s y p r i v a d o s c o n t r i b u y a n á en-
v i lecer las cos tumbres . L a s t a n d a s p a -
r a hombres solos, no las permita. , pues 
t í t u l o d e n u n c i a la m á s r e p u g n a n t e 
d i s o l u c i ó n m o r a l . — M a n d u l c y , G o b e r -
n a d o r . " 
Y de ese modo h a p r e m i a d o el c i -
v i smo d e l a l c a l d e de H o l g u í n , que pro-
h i b i ó las t a n d a s p a r a hombres solos. 
P o r d e s g r a c i a , n i todos los a l c a l d e s 
n i los gobernadores todos son a s í : unos , 
porque se s i en ten protectores y otros 
porque no s i r v e n p a r a n a d a . 
H a b l a L a U n i ó n E s p a ñ o l a de l a po-
l i c í a j u d i c i a l y de l a p o l i c í a s e c r e t a : y 
d i c e : 
" E l sos ten imiento de esos dos c u e r -
pos, l e jo s de r e p o r t a r posit ivos benef i -
cios p a r a l a t r a n q u i l i d a d p ú b l i c a , pue-
de s e r mot ivo de r i v a l i d a d e s funes tas . 
A u n c u a n d o c a d a u n o de ellos tuv iese 
per fec tamente d e t e r m i n a d a s u esfera1 
de a c c i ó n , d i f í c i l s e r í a que, en e l e j e r -
c i c i ó de sus func iones , no se estorba-
sen a l g u n a vez, lo c u a l s e r í a c a u s a s u -
í i c i e n t e p a r a o r i g i n a r rozamientos y 
disgustos , que, a l f in y al cabo, h a -
b r í a n de t r a d u c i r s e en p e r j u i c i o s p a -
ra la c o l e c t i v i d a d . " 
D e l a s p r e m i s a s sentadas , no s a c a -
mos las m i s m a s c o n s e e n m e i a s : a l con-
t r a r i o , sacamos l a s i g u i e n t e : — H a y 
dos c u e r p o s po l i c iacos dest inados a l 
mi smo f i n : la c o l e c t i v i d a d s a l d r á ga-
nando , porque t e n d r á m á s personas 
que se e n c a r g u e n de c u i d a r l a , que se 
e m u l a r á n con celo, y que t e n d r á n c u i -
dado de no c h o c a r , porque y a saben 
b ien lo que les c u e s t a . 
Y a ú n conced iendo que s o b r a r a u n 
cuerpo , l ibres de todo p r e j u i c i o ten-
d e a m o s que a r g ü i r : es prec iso de-
j a r l a s q u e t r a b a j e n ; que t r a b a j e n e n 
c o m p e t e n c i a u n mes , dos meses, los 
que se neces i ten p a r a saber c u á l de 
los dos nos d á m e j o r e s f r u t o s . , Y h a y 
que q u e d a r s e con q u i e n los de m e j o -
res. 
E s o d i r í a m o s nosotros s i q u i s i é r a -
mos h a b l a r de esta c u e s t i ó n . 
Y v u e l t a á l a l o t e r í a : dice E l T r i u n -
fo en s u n ú m e r o de a y e r : 
" S i q u e r e m o s que nues t ros f u t u r o s 
bil letes de L o t e r í a d i s f r u t e n de l m a y o r 
c r é d i t o pos ible d e n t r o y f u e r a de C u -
ba, se hace i n d i s p e n s a b l e que desde el 
p r i n c i p i o se p r o c e d a con toda e s c r u -
p u l o s i d a d , no solamonte en la adop-
r-ión de proced imientos p a r a e f ec tuar 
los sorteos, s ino t a m b i é n en l a e l e c c i ó n 
de l p e r s o n a l que d e b e r á i n t e r v e n i r 
en e l l o s . . . " 
Y dice bien el c o f r a d e ; la v e r d a d e -
r a i n m o r a l i d a d de la l o t e r í a se h a -
l la en e l modo de l l e v a r l a á cabo. Y 
si t a m b i é n nos d e s a c r e d i t a m o s por a h í , 
no h a b r á d iab lo que aguante a l de L a 
X a i a . 
P o r c ier to que a y e r c a n t a b a este se-
ñ o r : 
" P a r a que j u e g u e n unos c u a m o s 
inocentes y se redondeen unos cuantos 
br ibones y e l E s t a d o saquee y c o r r o m -
p a y e n g a ñ e a l pueblo , ¿ v a á someter-
se a l conierc io y á la c o m u n i c a c i ó n 
postal á un t r a t a m i e n t o infecc ioso? 
¿ Y á los v i a j e r o s á u n a e terna r e q u i -
s a ? " 
O t r o a r g u m e n t o c o n t r a l a l o t e r í a ; 
expuesto conc i samente , d iec a s í : — L o s 
E s t a d o s U n i d o s no qu ieren que a l l á se 
j u e g u e . . Y eomo m u c h o s bi l letes d | l a 
l o t e r í a c u b a n a i r á n á los E s t a d o s ( n i -
dos, lo que estos v a n á h a c e r es some-
ter á p e r d u r a b l e r e q u i s a todo io que 
a l l á env iemos . H r i r el ú l t i m o r e d u c -
to á que se acoge e l qYie pide 20.000 
pesos p a r a f o m e n t a r las c a r r e r a s de 
a u t o m ó v i l e s , s in a d v e r t i r que los E s -
tados U n i d o s v a n á ponerse celosos en 
c u a n t o las fomentemos de esa suerte , 
y nos v a n á a n i q u i l a r p a r a e v i t a r a s í 
la competenc ia . 
A h o r a b i e n : en E s p a ñ a se juega- , 
en H o n d u r a s se j u e g a ; en M é j i c o se 
j u e g a . . . s e g ú n c ier to doctor a m i g o 
n u e s t r o : y de M é j i c o , de H o n d u r a s y 
de E s p a ñ a v a n bil letes á los E s t a d o s 
T n i d o s . ¿ S e h a establecido a l l í ' a l g u -
n a r e q u i s a que moleste á esas nac io -
n e s ? Q u i z á s 'lo s e p a el hombre de L a j 
N o t a . 
E l h o m b r e de L a y ota que no a d - i 
v i er te l a c e n s u r a que e n v u e l v e n sus I 
p a l a b r a s p a r a los que g o b e r n a r o n l a | 
o t r a v e z : porque l a o t r a vez, en C u b a , 
Be j u g a b a ; y s i h o y se q u i e r e estable- i 
c e r e l juego , es á f i n de e v i t a r ta les i 
abusos. Y se j u g a b a , porque l a otra 
vez no es tablec ieron la r e q u i s a esa y 
no m i r a r o n por n u e s t r a s a l v a c i ó n n i 
p o r n u e s t r a m o r a l i d a d los que t e n í a n 
el deber de h a c e r l o . 
P u n t o . 
T a m b i é n L a D i s c u s i ó n d e c í a a y e r : 
" D i s p o n e el a r t í c u l o 32 de l a lev 
esco lar v igente , que todos los a ñ o s , g] 
ú l t i m o s á b a d o d e l mes de A b r i l , se 
v e r i f i q u e n e lecciones escolares en los 
d i s tr i tos m u n i c i p a l e s de la R e p ú b l i c a . 
E s t a m o s en A b r i l ; el d í a 24 f u é e l ú l -
t imo s á b a d o de este mes, y . s i n embar-
go, no se e f e c t u a r o n las elecciones que 
e l c i t a d o a r t í c u l o 32 ordena . L a lev 
por lo tanto , e s t á i n c u m p l i d a . " 
A esto r e s p o n d e r á don R a m ó n Me-
za. Y m i e n t r a s se p r e p a r a á rospou-
S e r , d i g á m o s l o h o y á u n colega lo que 
a y e r no le d i j i m o s p o r no h a c e r la 
s e c c i ó n i n t e r m i n a b l e . D i g á m o s h que 
s u canto es u n canto p o p u l a r , bueno, 
p é r p u n poco v i e j o : 
" L a f u s i ó n de los l iberales t iene 
que h a c e r s e ; l a f u s i ó n se h a r á . " 
D e s d e m e d i a d o s de Agosto v i é n e s e 
r e p i t i e n d o ese es tr ib i l lo s i n i n t e r r u p -
c i ó n n i n g u n a c a d a vez que se toca el 
a s u n t o ; y p o r q u e no se c a m b i a v l e u n a 
vez, e s c r i b i m o s a c á lo que cscriLmnos, 
y á lo que t a l p e r i ó d i c o r e p l i c a . 
E n ocho meses h a hab ido t i empo de 
s o b r a p a r a p a s a r de l a s p a l a b r a s á los 
actos, y no nos parece que deba c a u s a r 
s o r p r e s a y m u c h o menos a l a r m a , el 
que nosotros, no en n o m b r e de los l i -
berales n i i lc u n a f r a c c i ó n de estos, 
s ino en n o m b r e del p a í s , rec lamemos 
que l a f u s i ó n se h a g a c u a n t o antes, y a 
que s i e m p r e nos d i c e n que se h a r á . No 
se v a y a á c r e e r quo los dos g r u p o s de l 
p a r t i d o l i b e r a l s e g u i r á n r e p r e s e n t a n -
do e l p a p e l n a d a a iroso de 'los cor is -
tas de c i e r t a ó p e r a que se d e s g a ñ i t a n 
g r i t a n d o : 
— ¡ M a r c h e m o s ! ¡ M a r c h e m o s ! . . . 
Y no se m u e v e n de l sit io. 
A f í r m e s e lo que se q u i e r a , el caso 
es que n u e s t r a tesis h a causado y a s u 
efecto, y e l caso es que se h a r á a l g o . . . 
" ¡ L a f u s i ó n se h a r á . . . ! " 
m 
Blenorragia, Gonorrea, 
Siperraatorroa, L e u c o r r e a 
Plores Blancas y toda clas« da 
jgo», por antiguos qne sraa. 
arantizM» no causar Estvechece». 
n «spaoíflco pora todn enfonne-
ad mneosa. Ijlbre de voneno. 
De venta en todas las Ijoticae.̂  
Prfjarad» isietmento ] 
CINCINNATI 
l i n i m e n t o m m 
JOAlts ae tú:, 
ü o x n a s 
di nnaiei S o U TOFMCO Memplazud» él 
Tnego un dolor ai 
eji(iad«l |>*í0,eura 







«iMSlll to Piftt /65, rué SíHonoréy en todasFw-muta». 
No mas 
S e s í a o r a i a f í t a l i d a d 
de los Bombres. 
Garantlsado. 
Prec lo .S l .40 p l a t a 
Siempre la renta en la 
Farmacia del Dr. Manuel 
Johnaon. Ha carado á 
otros, lo onrarü á usted. 
Haga la prueba. iSe sofi-
dtar. yr ifidot por como. 
ENFERMEDADES 
Curación secura por las KERV10SAS 
ANTINe'vRALQICAS del Dr C R 0 N I E R 
PARIS. 7.5, m* La Boetie v ••>•>« Parmaclas 
B U E N A L I E N T O 
L a b o c a l i m p i a y el alionito grato 
se obt iene c o n el uso de l a P A S T E U -
B I N A d e l d o c t o r G o n z á l e z . E s el an-
t i s é p t i c o m á s e f i c a z y el m á s i n o c u o ; 
de s o r p r e n d e n t e s r e s u l t a d o s e n las 
a f e c c i o n e s d e g a r g a n t a . 
Se p r e p a r a y v e n d e en l a B o t i c a 
" S a n J o s é , " H a b a n a n ú m e r o 112, H a -
b a n a . 
C . 1175 i A b . 
T i n t e i n i m i t a b l e 
D E 
J O S É C R I S T A D O R O 
P A R A E L P E L O 
A C C I O N I N S T A N T A N E A , C O L O R E S 
N A T U R A L E S , N E G R O Ó C A S T A Ñ O . 
NO T I Ñ E E L C U T I S Y S E A P L I C A 
F A C I L M E N T E . 
D e venta: Viuda de José Sarrá é h í j o , D r . 
Manuel Johnson y boticas acredi tada». 
i t l i M i l . W M 
I M P O T E N C I A — P E R D I D A S S E M I -
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — V E -
N E R E O . — S I F I L I S Y H E R N I A S O 
Q U E B R A D U R A S . 
C o n s u l t a s de 11 á 1 y de 3 á 5. 
49 H A B A N A 49 
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5 0 , 0 0 0 L I B R O S 
G R Á T I S P A R A L O S H O M B R E S 
E q u i v a l e á $ 1 0 . 0 0 p a r a c a d a h o m b r e 
Sí sufre U . de alguna de las enfermedades peculiares á los hombres escríbanos pi-
diendo un ejemplar de este libro maravilloso. Dice en lenguaje claro c ó m o un hombre 
que sufra de Envenenamiento de la Sangre, Debilidad Vita l . Impotencia, Reumatismo, 
Knfermedades Orgánicas , E s t ó m a g o , H í g a d o , R í ñ o n e s ó Vejiga, puede curarse perma-
nentemente en su casa. S i e s tá Ud. desanimado y se siente cansado de pagar dinero sin 
recibir beneficio alguno, este liiro que es gratuito para los hombres equivaldrá á centenares 
de pesos para Ud . E x p l i c a porqué es tá Ud. sufriendo y c ó m o puede lograr una curación 
permanente y duradera. Con la ayuda de este valioso libro centenares de hombres han 
reconquistado unas^Jud, fuerza y vitalidad perfectas. E s un a lmacén de conocimientos 
í y contiene prec i sam«nte lo que cada hombre debe saber. Recuérdese que el libro es AB-
i SOLÜTAMENTE GRATIS. Pagamos el franqueo. Llene Ud. y desprenda el Cupón Gratis y 
ÍL m á n d e n o s l o hoy mismo por correo y le remitiremos este precioso libro franco de porte. 
o x r a p o i N r : E » u a j R . . A . X j I i o i f l o c n E t ^ T i ® 
L I S T E R & C O . , Sp. 782 Northwestern Blg. , Chicago, 111., E . U . de A. 
m í o s :—Me intereso en la Oferta de su Libro y me placerá que me remitan inmediatamente un ejemplar 
Direcc ión Postal Estado. 
R O S K O P F 
6 9 
D E 
G U E R V O Y S O B R I N O S 
E i ú n i c o R e l o j l e g i t i m o R O S K O P F , es e l que d i ce en l a 
esfera y en l a t a p a 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
U N I C O S I M P O R T A D O R E S 
i.> oí r e l o j d e l o b r e r o , p o l i c í a , m o t o r i s t a , e t c . , p o r s u 
segrurirtad y r e s i s t e n c i a 
J 




B r i l l a n t e s , R u b í e s , Z á f i r o s , P e r l a s 
y E s m e r a l d a s á g r a n e l . 
L a c a s a d e g a r a n t í a p a r a j o y e r í a fina. 
B o l s a s d e o r o y p l a t a p a r a s e ñ o r a s , c a d e n a s p a r a 
a b a n i c o ó r e l o j . B r o c h e s , a r e t e s s o l i t a r i o s y d e r o -
s e t a s . P u l s e r a s m o d e r n i s t a s y c u a n t o e x i s t e e n j o y a s 
d e n o v e d a d . 
B o t o n a d u r a s , a l f i l e r e s p a r a c o r b a t a , d i j e s , l e o n t i -
n a s , e t c . , e t c . 
E S T A . C A S A G A R A N T I Z A 
L O Q U E V E N D E 
D E G U E R V O Y S O B R I N O S 
E s e l r e l o j d e l a s p e r s o n a s d e 
g u s t o p o r s u e l e g a n t e f o r m a , , p o c o b u l -
t o , p l a n o s , e x t r a p l a n o s y 
" F I J O S C O M O E L S O L " 
( G A R A N T I Z A D O S ) 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
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Digamos con r] músico: 
— F a . . . Fá-gasc. 
T L a Lucha de ayer ¿de qué nos ha-
bla? 
De dos cosas muy buenas, muy sen-
cillas y claras como la luz: de que el 
Ejecutivo no hizo nada que se saliera 
de sus atribuciones en el supuesto ne-
gocio del cambio del Arsenal; y de 
que nuestra Hacienda hizo muy bien 
negando ciertos ingresos que los Go-
bernadores provinciales le pedían. 
L a Ludia no dice más: y nosotros 
la imitamos. 
$ 5 0 0 . 0 9 D E 
G R A T i F I C A C i O N 
Se ofrece una gratificación de qui-
nientos pesos, moneda americana, por 
]a •detención y entrega á las autori-
dades cubanas fie Miguel Morales y 
Morales, quien desapareció en la Ha-
bana el viernes 23 de Abril de 1909. 
La descripción de este individuo es 
como sigue: 
Tamaño, 5 pies 7 pulgadas. 
Edad, de 40 á 42 años. 
Nacionalidad, cubano; habla espa-
fiol solamente. 
Facciones: ojos grandes, obscuros, 
que le dan una expresión de modes-
tia, cejas pobladas, cutis rojo como 
quemado por el sol; tiene un pequeño 
¡hoyo en una mejilla, como de cicatriz; 
orejas grandes, nariz larga, pezcuezo 
muy largo. 
Peso, alrededor de 125 libras. 
Bigote: tiene bigote canoso y lar-
que con t'rccueni'ia so pinta, y usa 
las puntan hacia arriba, pero según 
los últimos informes se lo ha afeitado 
complevimente. 
Csbeza : botante •salva; pelo de co-
lor obscuro, muy canoso. 
Viaja probablemente con el nombre 
de "•Manuel María Martínez." 
Nota.—La expresada gratificación 
de 'i w i "ionios pesos, monada ameri-
cans. se halla depositada en el Raneo 
Nacional de Cuba. Oficina Central. 
Por más detalles ocúrrase á 
Guillermo Valdés Aciedo, 
Bancó Nacional de Cuba.—Habana. 
E L C O N G R E S O 
SENADO 
Sesión do tiro rápido. 
Léese un proyecto do ley del señor 
fuéllar. derogando la orjen IW- Pa-
sa h la ('omisiíMi de Códigos. * 
Otro del señor Xodar.se. pidiendo 
que el Lstado sostenga en Tampa. va-
rias escuda* para niños cubanos. Pa-
sa á la Coniisión de Instrucción Pu-
blica. - \ 
Un dii-tamen de la Comisión de Có-
digos, respecto á los convenios de La 
Haya. Se aprueba. 
Otro dictamen de_-]a misma Comi-
sión, favprahlc á la derogación de la 
orden 502. Queda sobre la mesa. 
El señor Pérez solidlta dos clases 
de datos: unos relacionados con el 
proyectó dd señor Guéllar, y otros, 
muy antiguos, sobre un expediente 
promovido en 1804. referente á la 
creación de un hospital en la estancia 
"San Lázaro." 
Aquí paz y después gloria. 
CAMARA DE REPRESENTANTES 
Ayer era el sagrado día del cobro. 
Los augustos padres de la patria iban 
en pos del cheque todopoderoso. í 
con páso« firmes de triunfadores de 
ta nómina, se congregaban junto ai 
bufete de Pardo, el hombre que tiene 
á su cargo la feliz tarea distribuidora 
j de Jos refocilantes cheques. ¡Qué ale: 
' ¿ría, qué júbilo en iss <.'aras de suyo 
! largas y solemnes de nuestros \n.- c:-
. nes representantes! 
i Eran ¡as tres cuando llegó el Presi-
dente. Los trajes blancos rompen la 
uniformidad de !a seria indumentaria 
que usan los señores que h'acen nues-
tra felicidad legislativa. 
Sarraín lee coniuuicaeiones. Entre 
ellas una del Senado que hace saber á 
la Cámara que -aquel alto Cuerpo le-
gislador, no está conforme con las mo-
dificaciones que han hecho los señores 
representantes en el proyecto de ley 
' del Senado sobre nombramiento de 
funcionarios judiciales. Conforme á 
la ley de relaciones la Cámara nombró 
nina comisión que, con la del Senado, 
formará la comisión mixta que ha de 
entender en las modificaciones hechas 
al referido proyecto. Después de mc-
d'ia hora larga d(* cabildeos, se lleva 
á cabo la votación, que dá el siguien-
te resultado: 
Por la mayoría liberal: Enrique Pi-
ñeiro. Enrique Roig y Juan B. Puen-
tes. Por la minoría conservadora: La-
nuza y Oancio Bello. 
Se entra en la orden del día. 
Se lee la proposición de ley de los 
señores Ferrara y otros, relativa á 
crear en la Secretaría de Agricultura, 
Comercio y Trabajo, un departamen-
to con el nombre de <£Dirección de la 
Propiedad Inteleetual 6 Industrial." 
Se toma en eonsideracin y pasa á la 
Comisión de Agricultura. Industria y 
Comercio. 
Se lee otra proposición de ley auto-
rizando al Ejecutivo á proceder al es-
tudio necesario para la construcción 
de un acueducto en la villa de Jovc-
llanos. Pasa á las comisiones de Obras 
Públicas y Hacienda y Presupuesto. 
Otra proposición de los señores Fe-
rrara y otros, referente á modificar 
el inciso tercero del artículo 341 de 
la Ley Orgánica del Poder Judicial, 
de 27 de Ener.o de 1909. pasa á Justi-
cia y Códigos. % 
Léese la proposición de los señores 
Arteaga y otros, relativa á la fornra 
en que ha de quedar redactado el ar-
tículo 135 de la Ley Orgánica de los 
.Municipios. Pasá á la. Comisión de 
Asuntos Municipales. 
I G-onzález Cl'avel presenta una pro-
posición autorizando un crédito de 
tres mil pesos por una. sola vez. en 
concepto de auxilio á la Casa de "Be-
neficencia de .Santiago de CuV-a. Pasa 
;í Sanidad y Reneíicenci'a y Hacienda 
y Presupuesto. 
Y se lee la sexta y última proposi-
ción de ley del batallador oriental ti-
co Lores, autorizando también al Eje-
cutivo para ceder al Ayunt'aipiento 
de Baracoa el edificio conocido por 
''Cuartelillo." Pasa á la Comisión de 
Asuntos Municipales y Hacienda y 
Presupuesto. 
Se lee el proyecto de Ley del Sena-
do relativo al pago del cincuenta ñor 
ciento que debe abonar el Es-
tado al Cuerpo de Policía de la Ha-
bana. Como es primera lectura, se 
incluye en la próxima orden del día, 
para su segunda lectura. 
Se leen tres dictámenes de la Co-
misión de Hacienda: uno al proyecto 
de Ley del Senado sobre concesión 
de un crédito de dos mil trescientos 
T. 11 I S I S . 
Las notables propiedades calmantes y curativas de nuestro 
petróleo especialmente preparado, unidas á las propiedades 
tónicas y fortificantes de los hipofosfitos de cal y de sosa 
hacen que la Emulsión Angier sea. diferente en su efecto 
y muy superior á todos los demás remedios para la tos y 
para las afecciones pulmonares. No solo cura los pulmones 
y la tos más rebelde sino que también abre el apetito, 
ayuda la digestión y da vigor. 
Angier 
S U P E R I O R Á T O D A S L A S D E M A S E M U L S I O N E S . 
La Emulsión Angier es la más agradable aj paladar y la 
nqás perfecta de todas las emulsiones y sienta al estómago 
más delicado. Si habéis probado otras emulsiones y las 
habéis hallado desagradables, comprad un frasco de la 
Angier y ved la diferenciales casi como crema y segura-
mente os ha de agradar. Ninguna otra emulsión tiene 
tanto poder de calmar, aliviarla tos y curar los pulmones ni 
tan buen efecto tónico en el apetito y la digestión. La 
Emulsión Angier la recomienda la facultad de medicina y 
se usa en los hospitales. Puede obtenerse en las farmacias. 
ochenta y .cinco pesos para el pago 
de aparatos destinados al Departa-
mento dé Rayos X del Hospital 
*4Mercedes ; v otro al proyecto de L y 
referente á conceder una pensión d" 
setenta y cinco pesos mensuales á la 
señora María Regla viuda del coro-
nel SoL-arrás; y otro al proyecto de 
Ley relativQ á conceder una .pensión 
de cien pesos á la viuda del coronel 
Dubois. El primer dictamen se in-
cluirá en la próxima orden del día y 
los dos restantes quedan sobre la Me-
sa, aguardando los respectivos infor-
mes de otras comisiones que infor-
| man. ^ 
S,- dá lectura á un dictamen de la 
Comisión de Agricultura, Industria y 
Comercio y voto particular, á la .pro-
posición de Ley sobre la jornada de 
las ocho horas. Se incluirá en la 
próxima orden del día, para su discu-
sión. 
Se leen nueve dictámenes de la co-
misión de Peticiones y Concesiones 
sobre n o tomar en epusideración 
una solicitud de amnistía; ruego 
del señor Diago que interesa uua 
pensión vitalicia; otra solicitud del 
joven Radillo para que se le conceda 
gratis la matrícula de Enseñanza Su-
perior; donativo solicitado por la 
señora Tellez viuda de Alonso; otra 
petición de amnistía; solicitud d.e 
varios Ayuntamientos interesando 
que los gastos de las Juntas Electora-
les, hasta Diciembre último, sean sa-
tisfechos por el Estado; solicitud de 
la señora Santiesteban y solicitud del 
Ayuntamiento de la Esperanza sobre 
no reintegrar al Estado los gastos 
electorales. ¡Los tres primeros dictá-
menes de esta Comisión tan laborio-
sa, se incluirán en la próxima orden 
del día. Los tres que le siguen so 
aprueban y por lo tanto quedan re-
chazadas las peticiones que se infor-
maron desfavorablemente. 
El séptimo dictámen pasa á las 
Comisiones de Hacienda y PresupiK's-
to y Asuntos Municipales. El octa-
vo se aprueba y se rechaza la peti-
ción de la señora Santiesteban, y e] 
último, gracias á Dios, pasa á las Co-
misiones de Asuntos Municipales y 
Hacienda y Presupuestos. 
Después de la prolongada lata de 
los consabidos dictámenes, termina la 
reglamentaria y anodina tanda legis-
lativa de ayer tarde. 
eretaría se diera á usted las más sin-
ceras y sentidas gracias, así como ro-
garle las haga extensivas al escritor, 
profundo y conceptuoso. 
Cruel nos resulta, el Doctor Cua-
drado, con la Colonia Canaria resi-
dente en esta hospitalaria y hermana 
tierra, la que se halla unida á Cana-
rias por vínculos inquebrantables, y 
aunque duela al" Doctor de referen-
cia, justo es confesar que pone una 
vez más de manifiesto sus desconoci-
miento absoluto y craso, de lo que hoy 
son y representan los hijos de las 
Afortunadas. 
Lejos de indignarnos nos ha produ-
cido compasión la escapada frase de 
"legión de isleños" por lo que la 
-Junta se concretó, solamente á expre-
sar su desagrado y el agradecimien-
to hacia ese periódico y sus dignos 
componentes, dejando á la opinión y 
al remordimiento de su propia cqn-
ciencia los resultados de la despreocu-
pación y el obscurantismo del doctor 
Cuadrado. 
Lo que en cumplimiento de lo 
acordado tengo el honor de comuni-
car á usted, reiterándole el testimo-
nio de nuestra consideración más 
distinguida. 
De usted atentamente. 
El Presidente: Ant onio Pérez. E ! 
Secretario Contador Interino: Sebas-
tián Quintana. 
Isidro Martíne. el amigo de los 
chicos de la prensa, el bueno y com-
placiente Isidro, ha sido declarado 
cesante ayer. Cesantía injusta que 
nos priva de los relevantes servicios 
de uno de los ejemplares servidores 
de la Cámara. 
G r a t i t u d 
Asociación Canaria 
Sr. Nicolás Rivero. 
Director del D i a r i o de l a M a i u n \ . 
>i „ Ciudad. 
Muy distinguido señor mío s 
En Junta celebrada en la iioche dé 
áyer por la Directiva General de esia 
Asociación se tuvo cooociaiiento de 
la vibrante defensa hecha por el cas-
tizo y galano escritor de la Sección 
de "La Prensa'" en su autoriza-do pe-
riódico, provocada en un escrito del 
doctor Gaslón A. Cuadrado, al ha-
blar sobre la Lotería Cubana, l'na 
explosión de aplausos efusivos rebo-
santes de agradecimiento, rubricó 'a 
lectura de la defensa, acordándose 
por unanimidad, el que por esta Se-
Dispensario Nnestra SeBora 
de la Caridad. 
Muchos niños pobres carecen de lo 
más indispensable para lograr su vi-
da. Si las personas buenas los auxi-
liaran, ellos lograrían vivir y ser úti-
les á esta sociedad. Necesitamos ropi-
tas usadas, dapatos. arroz y leche con-
densada. Dios pagará á las personas 
generosas cuanto hagan por nuestros 
niños desvalidos. 
D r . 3t. D E L F Í N . 
Por !a Catedral de la Laguna 
Los canarios de Zulueta me han en-
viado la lista de las cantidades reco-
lectadas en aquel rico y simpático tér-
mino para las obras de reparación de 
la Catedral de la Laguna. Yo publico 
dicho dc-cumento. porque enaltece á 
aquellos entusiastas patriotas. 
En oro: José Tavío González. $5.30; 
Diego Navarro Alfonso, $8.48: .Juan 
Martínez Pérez. $4.24; José Martínez 
Pérez. $4.24. Total: $22.26. 
En plata: Antonio González Gon-
zález. $2.00;. Pedro Cáceres. $1.00: 
Celestino González. $2.00: Lucas Her-
nández. $1.00; Antonio González 
Díaz. $1.00: Salvador Gareía. $1.00: 
Narcisó Lorenzo. $1.00: Antonio Sán-
chez Santana. $1.00: Juan' Marrero, 
$1.00: Florentino Pérez Ramos, $1.00; 
Fernando Martín. $1.00; José Rodrí-
guez. $1.00: 'Miguel Cano. $1.00; Jo-
sé Guerra. .̂ l.OO; Gumersindo Gómez. 
$1.00: .losé Molina. $1.00; Angel Gar-
cía. $1.00: Miguel Gil. 50 ets.̂  Ramón 
Maice!. 40 cts.: José ;Díaz Rodríguez. 
$1.00; Pedro Gil Fariñas, $2.00: Ci-
priano Valcárcel. $1.00; Juan Frías 
Mugica. $1,00: Domingo González 
R a velo. $1.00; José Ch'n.-a Mariehal. 
$1.00; Francisco Leal Cuñados, $2.00; 
Antonio Gutiérrez Gareía. 40 e.ts.; ni-
ño Antonio Junquera Denis. 20 cts.; 
Felipe Bravo. 20 cts.: Juan Chinea 
Marichal. $1.00. Total: $30.70. 
Güines, Abril 28 de 1909. 
José Viera, Pbro. 
C O M O M E Q U I T E L A S A R R U G A S 
E N U N A N O C H E 
M i E n s u e ñ o d e B e l l e z a s e h a C e n v e r t i d e 
L a s arrugas de Helen Sanborn desapare-
cieron en una sola noche, pero no desapa-
recieron por sí mismas. Usó un método 
de su propio descubrimiento, que efectuó 
esta maravillosa transformación, mientras 
ella" dormía. Durante años había hecho 
uso de cremas, masage, máscaras, etc. 
Estaba casi desesperada, cuando ¿nal -
mente hizo el descubrimiento, que le quitó 
las amigas en una noche. 
E l l a desea dar completos informes, t s -
tis, á cualquiera que quiera quitarse^Ias 
arrugas y recuperar los encantos do la. 
juventud. 
Sin dolor, sin inconveniencia, sin posi-
bilidad de hacerse daño, solamente un 
procedimiento, científico, simple, eficaz, 
que puede aplicarse en el retiro de sa 
cuarto sin el conocimiento de sus más ín-
timos amigos. Si V . desea saber todos 
los detalles, escriba sin pérdida de tiempo. 
O l ^ n ^ O h t t Í '' Srta' HELEN SanboR2í' Sala 2212 E , Becbnan B l i g . , 
M a r c a OCPOSITAD/» 
/ / ' C o s e c h e r o -
' Í U E N A V A Y O R (Logroño') 
ü d í c o inmorlaioT en la Isla k Cutía: NIC0L4S MERINO - flaíain. 
A B S K N A L 12 j 4 . T e l é f o n o 1 0 8 8 . Se T c n d e u c a j a s y b a r r i l e s . 
C . 1171 Ub. 
S U S C R I P C I O N P O P U L A R ' 
para recalar las insignias de la Gran 1 
Cruz de Isabel la Católica á nues-j 
tro virtuoso Prelado. 
Oro. 
Suma anterior $871-32 
Sra. Luisa de Cárdenas 
y Armen toros. . . . „ 5-30 
Pbro. Julián (t. Jonte. . „ 5-30 
Pbro. M. Rodríguez y 
González. 4-24 
Parroquia, de Marianao. .. 10-G0 
Suma total $ 89C-76 
Plata. 
Suma anterior $217-76 
La Senuana Catodka. . . 3-00 
Parroquia de ^larianao. .. 27-20 
Suma total. . . . $247-96 
Los Adjuntos. — Exposición. — Los 
ümfotoñes de ¡os ordenanzas. — P o r 
el ornato público. — Lo.s- anuncios.— 
E l reglamcnlo de carruajes. 
Presidió el señor Azpiazo. 
Juraron y tomaron posesión de sus 
cargos de Adjuntos de las Comisiones 
de Fomento y de Administración y 
Asuntos Generales los señores Manuel 
Suárez Romero. Celestino Blanch, Jo-
sé del Real, Arturo Amigo, Augusto 
Renté de Vales, Camilo Echarte, An-
tonio Fernández Gonzá-iez, Dionisio 
Fernández, Joaquín Coello, Leonardo 
Sánchez, Constantino Añel. Eugeuio 
Dediot, Nicolás Almeida, José Prime-
lles y Abelardo Lazo. 
Se acordó dirigir una. exposición al 
Congreso, solicitando que exima del 
pago de derechos arancelarios al mate-
rial de incendios adquirido en el ex-
tranjero para el Cuerpo de Bomberos 
de Regla. 
Por 13 votos contra 8 se acordó que 
el Ayuntamiento costee los uniformes 
de los porteras, ordenanzas, portaplie-
gos, mozos de limpieza, etc., tanto del 
Municipio como de las Casas de So-
corros, porque el exiguo sueldo que 
estos tienen asignado no les permite 
adquirirlos de su peculio particular. 
Se leyó una moción de 'los señores 
Pino y PrimelKs. que publicamos ínte-
gra oportunamente, prohibiendo la co-
locación de anuncios ó e-artelones en 
las radiadas de los edificios y en las 
partes exteriores de los tranvías, óm-
nibus y carruajes. Solo se permitirá 
colocar tableros para anunciar la^ fun-
ciones en los edificios de los teatros ó 
de cualquier otro espectáculo públi-
co. 
Después se léyerpíi varias instancias 
de don Bartolomé Suñi'. contratista 
de los anuncias exteriores de los tran-
vías eléctricos, y de infinidad de co-
merciantes é industriales de esta capi-
tal, protestando contra la orden del 
Alcalde, prohibiendo dichos anuncios 
y pidiendo al Ayuntamiento que los 
proteja en su derecho, permitiendo la 
colocación de sus anuncios. 
Surgió á continuación un incidente 
dilatorio sobre cuál de los dos asun-
tos, la. moción ó las instancias, tenía 
prelación para la discusión, no llegán-
dose á determinar nada en concreto, 
porque habiendo solicitado el doctor 
Domínguez que se continuara la dis-
cusión del reglamento de carruajes, 
puesto que ya eran más de las seis, el | 
Cabildo así lo acordó, declarando de ] 
paso que llegada esa hora, cualquier 
asunto que se estuviera tratando, se 
.suspendería, para dar la preferencia á 
dicho reglamento de carruajes. 
Pero comí, el incidente duró mucho 
tiempo sólo pudo leerse un artículo del 
reglamento de carruaje^, sin adoptar-
se, acuerdo alguno, por haber dado la 
hora reglamentaria. 
Eran las seis y media cuando se sus-
pendió la sesión. 
N E C R O L O G I A 
E l ochentón. 
Ya no volverá á encautamos aquel 
su estilo ingenuo, candoroso, que nos 
descubrió un niño en un cuerpo de 
ochenta años; y ya no volveremos á 
leer aquellas sus ocurrencias que ates-
tiguaban cuan flexibles y cuan claro 
era su ingenio, á pesar de que la edad 
lo dominaba: ha muerto nuestro 
ochentón. 
La caída de que él mismo nos habló 
le condujo al sepulcro; era mucho 
aquel sufrir para un cuerpo cansado 
de la vida, asomado ya á la muerte; 
y después de cuatro días de agonía len-
ta y cruel, entrególe á Dios el alma. 
Un su amigo nos escribe: Juan Sa-
rriera y Feliú. nuestro ochentón, tuvo 
en su 'larga agonía un recuerdo para 
el D i a r i o ; (pieria que nos expresaran 
cuanta era. su gratitud hacía nosotros, 
por haber acogido sus/escritos, por ha-
berle nombrado suscriptor honorario 
del periódico, y por haber guardado 
para él una inmensa simpatía cari-
ñosa. 
Juan Sarriera y Feliú fué un hom-
bre justo: cuando le acabó la muerte, 
hallábase rodeado dé gran número dñ 
amigos. Su sencillez, su. bondad, fiu 
nobleza y su cultura los. atraían y ha-
lagaban: y en el largo correr de ochen-
ta años, no . supo hacer otra cosa que 
ser bueno. (|!ie feer probo, que dejar cu 
todas parí' s huellas de sus sentimien-
tos. 
Pop el ílorará su bija: por él roga-
remos todos; sus amibos, porque los ha-
bía amado mucho: nuestros lectores, 
porque le deben el plafier c& haber leí-
do sus cartas: y nosotros, porque cer-
ca de su tumba nos "consagró el ca-
riño de ún recuerdo... 
"El ller í^l Dolor" es otro nombre por el cual se conoce el precioso linimento «l Aceite KlPHrioo del Dr. De Gratb. Domina por su benigna eficacia los delores reu-máticos. neüráigrlcoH, de muela», de oídos, y cuantos dolores afligen á la humani-dad, l i 
ñ i L M J F I C I K A S 
P A l ^ \ C J O 
En caca del señor Nodarse 
El señor Presidente de la Repú-
blica' y él Secretario de Gobernación 
señor Alberdi. almorzaron ayer en 
casa del director General de Gomuni-
cacionés señor Nodarsc. quien antici-
pó la eelebración de su fiesta onomás-
tica, que es hoy. porque á las seis 
de esta- mañana tenía; que salir para 
la Isabela de Sagua, en unión de di-
chos señores, á cuyo puerto se dirije 
el Jefe del Estado, para inspeccionar 
las obras.de dragado que se están 
realizando bajo la dirección del inge-
niero del Departamento de Obras Pú-
blicas señor Lombillo Clarck. 
El señor Presidente de la Repúbli-
ca y sus acompañantes, hanín el viaje 
en el guarda-costa "Hatuey." 
Recurso desestimado 
Por Decreto de ayer, el señor Pre-
sidente de la República desestimó t-n 
C I G A R R O S I N R I V A L 
C . 1173 lAb. 
D I A E I O D E L A M A R I N A — E d i c í 5 © do l a m a ñ a n a . — M a y o Io de 1909. 
p a r t e el reenr^n de a i r a d a i n t e r p n e s -
to po? dofia B e r n a r d a Pfeñiu v i u d a 
d<? R o d r í g u e z , c o n t r a la r e s o l u c i ó n de l 
G o b e r n a d o r P r o v i n c i a l de l a H a b a n a , 
e o n f i r m a t o r i a d e l a c u e r d o de l Aywi-
t a m i r n t o de Q u a n a b a c o a , <|uc deses-
t i m ó la s o l i c i t i K l de pago de c a n t i d a -
¿e< en concepto de a l q u i l e r e s , l i m p i e -
za y m a t e r i a l e s de la e s c u e l a que d i -
r i g i ó en a q u e l l a v i l l a el a ñ o 1899. 
L a r e s o l u c i ó n P r e s i d e n c i a l c o n f i r -
m a l a p r o v i d e n c i a de l G o b e r n a d o r :'U 
l a par te que d e j a s in l u g a r la a p e l a -
c i ó n , y la. r e v o c a a l a p r o b a r el a c u e r -
do m u n i c i p a l , todo s in p e r j u i c i o de 
los d e r é c b o f i que ante los t r i b u n a l e s 
p u e d a a l e g a r la a p e l a n t e . 
T e l e g r a m a 
E n la Pres idenr - ia de la R ^ p ú b l k - a 
«e r e c i b i ó a y e r t a r d e el t e l e g r a m a s i -
gu ien te : 
^ M a t a n z a s . A b r i l 30. — H o n o r a b l e 
s * ñ o r P r e s i d e n t e R e p ú b l i c a . — H e 
r e c i b i d o v i s i t a c o m i s i ó n h a c e n d a d o s 
s i g n i f i c á n d o m e que p a g a n p o r c a r r e -
t a trece pesos se tenta y dos c e n t a v o s 
a l M u n i c i p i o , y que h a n sido n o t i f i -
c a d o s por inspec tores de (.-arreteras 
q u e desde m a ñ a n a d i a p r i m e r o de 
M a y o , d e b e r á n a b o n a r " s e i s p e s o s " 
por c a d a c a r r e t a con c a r g a de ochen-
t a a r r o b a s c a ñ a . 6 diez sacos a a ú c . a r , 
y doble c u o t a si p a s a n esa c a r g a . A m -
b a s cuotas h a c e n m u y costosas v i d a 
c a r r e t a s ; a d e m á s z a f r a e s t á t e r m i -
a a n d o con c o n t a t o s de t i r o e n que 
^ « e w M i o c í a s e . e sa ú l t i m a c u o t a ; p o r 
/ w M w c a e n c i a t i ros c a ñ a y a z ú c a r , se-
r á n p » r a l i z a d o R que o c a s i o n a r á ser ios 
p e i ^ n i c i o s . 
A r e s e r v a r e s o l u c i ó n d e f i n i t i v a ese 
turairto, s u p l i c o á u s t e d s u s p e n s i m 
w d « a i O b r a s P ú b R c a s h a s t a t e r m i n a -
tsrón a a f r a . L l a m o r e s p e t u o s a m e n t e s u 
« f c e n e i á n s o b r e i m p o r t a n c i a de. este 
« s u a t o . — L e o o o n a , G o b e r n a d o r . " 
r E n a r m o n í a c o n lo s o l i c i t a d o e n e l 
í e l e g r a i n a que preoede , e l S e c r e t a r i o 
5fe O b r a s P ó b i k a s h a r o g a d o a l s e ñ o r 
P í r e s k t e n t e ^de l a R e p ú b l i c a , que a c l a -
r e loe t é w n á n o e en que « s t á r e d a c t a d o 
«1 B e c r c t b n ú m e r o 142, s u s t i t u y e n d o 
l a i e c h a 1 de J n l i o d e que h a b l a el 
« r t í c r a i o 17 , p o r l a de 1 de M a y o . 
G O B E R N A G I O I N 
M a p a g e n e r a l de C u b a . 
B n c u m p l i m i e n t o del a c u e r d o adop-
tado en el ú l t i m o C o n s e j o de S e c r e t a -
r i o s sobre la c o n f e c c i ó n de u u n u e v o 
m a p a de C u b a , l a S e c r e t a r í a de G o -
b e r n a c i ó n ha e n c a r g a d o de ese t r a -
bajo a l empleado de la m i s m a d o n 
J u a n F . V e u l c n s . a u t o r d e l A t l a s 
G e o g r á f i c o que se f o r m ó d u r a n t e e l 
e x t i n g u i d o O o b i e r n o i n t e r v e n t o r . 
F c l k - i t a a n o s a l • G o b i e r n o p o r esc 
n o m b r a m i e n t o . 
M u e r t e r e p e n t i n a 
E l G o b e r n a d o r P r o v i n c i a l d e O a -
m a g i i e y p a r t i c i p ó a y e r á la S e c r e t a -
r í a de G o b e r n a c i ó n , el f a l l e c i m i e n t o 
r e p e n t i n o del p o l i c í a n o c t u r n o de 
S a n t a C r u z de l S u r , don A r t u r o S i l -
v a , q u i e n m u r i ó es tando de s e r v i c i o . 
D e t e n i d o 
E l G o b e r n a d o r de O r i e n t e h a p a r t i -
c i p a d o á l a m i s m a S e c r e t a r í a , que e l 
I n s p e c t o r de la A d u a n a de P u e r t o 
P a d r e , . s^ñor P é r e z P u e l l e s . d e t u v o 
a l á r a b p J u l i á n B u r i t . . por h a b e r l e 
e n c o n t r a d o en tre l a s m a d e r a s de dos 
t a b u r e t e s , c u a t r o raausers. 
E l de ten ido r e c o g i ó d i c h o s mue-
b le s de c a s a de otro á r a b e l l a m a d o 
J u l i á n J e s ú s , quien se e m b a r c ó por 
aque l p u e r t o p a r a S a n t o D o m i n g o , eu 
l a s V i l l a s . 
L a a u t o r i d a d p r o v i n c i a l d i c e t a m -
b i é n que s e g ú n i n f o r m e s que le h a n 
s i d o f a c i l i t a d o s por c o m e r c i a n t e s de 
l a c i t a d a l o c a l i d a d , quieuos los obtu-
v i e r o n d e J u l i á n J e s ú s , se t r a t a de 
u n c o n t r a b a n d o que Iface t i e m p o v ie-
n e n r e a l i z a n d o a l g u n o s á r a b e s , p a r a 
i n t r o d u c i r d e s p u é s esas a r m a s é n 
T u r q u í a , donde las b a n v e n d i d o m á s 
de u n a vez. á prec ios b a s t a n t e e l e v a -
dos. 
A p e s a r de todo lo a n t e r i o r m e n t e 
expues to , l a a u t o r i d a d r e f e r i d a h a or-
denado p o r t e l é g r a f o al A l c a l d e de 
P u e r t o P a d r e , que p o n g a á esos i n d i -
v i d u o s á d i s p o s i c i ó n de l a a u t o r i d a d 
j u d i c i a l , r e c o m e n d á n d o l e a l p r o p i o 
t i empo que e j e r z a g r a n v i g i l a n c i a y 
que tome toda cla^e de m e d i d a s p a r a 
e s c l a r e c e r los hechos . 
S E C R E T A R I A 
D & H A G I B N D A 
N o m b r a m i e n t o s 
H a n s i i o n o m b r a d o s : J e f e de l a 
S e c c i ó n de E s t a d í s t i c a el s e ñ o r A l v a -
r o L e d ó n y P a g a d o r Centrad d e H a -
c i e n d a el s e ñ o r L e o p o l d o R a m o s P a -
n k 
E l s e ñ o r S e b a s t i á n A c o s t a . que s e r -
v í a el p r i m e r o de d i c h o s c a r g o s , psisa* 
r á á d e s e m p e ñ a r un puesto de J e f e 
de A d m i n i s t r a c i ó n <!c q u i n f a c lase , á 
l a s ó r d e n e s d e l s e ñ o r S e c r e t a r i o d e 
H a c i e n d a . 
C o n t r a t o 
S e ha d i spues to que p o r la A d m i -
n i s t r a c i ó n de Rentan de la H a b a n a 
Eté f o r m a l i c e el c o n t r a t o de c o m p r a -
venta de 'los m a t e r i a l e s de l T o r r e ó n 
de " S a n D i o n i s i o . ' ' que c e l e b r ó con 
don R a f a e l F e r n á n d e z de C a s t r o en ol 
mes de A g o s t o de 1907. 
C a s i l l a de p a s a j e r o s 
Se ha d i s p u e s t o que el A g r i m e n s o r 
don M a t e o D í a z de V i l l e g a s , c o n c u r r a 
con ci I n g e n i e r o de C o n s t r u c c i o n e s C i -
v i l e s á la r e c e p c i ó n de das o b r a s de 
l a C a s i l l a de P a s a j e r o s de k A d u a n a 
d e l a H a b a n a . 
B i e n e s de l E s t a d o 
P o r la S e c r e t a r í a de H a c i e n d a , á 
p r o p u e s t a de la S e c c i ó n de C o n s u l t o -
r í a , se h a s o l i c i t a d o de l «señor iT i sea l 
dse l a A u d i e n d a de l a H a b a n a , dis-
p o n g a lo c o n d u c e n t e p a r a que se es* 
tablezcia e! j u i c i o de d e s a h u c i o de l a s 
s i g u i e n t e s casas en G u a n a b a c o a : C o -
r r a l e s 28 y 40. S a n t a R i t a 2. S a n J o s é 
54. V e n u s 7 8 A y 13. J e s ú s M a r í a 51, 
M y 6 3 A y Pailo B k n c o 2 B . 
T a m b i é n se ha p e d i d o el d e s a h u c i o 
de las c a s a s M o r a l e s 18 y S a n C i p r i á n 
38, en R e g l a . 
© E G R E T A R I A 
D B A G R I C U L T U R A 
T í t u l o s de m a r c a s de g a n a d o 
P o r esta S e c r e t a r í a se h a n e x p e d i -
do los t í t u l o s de p r o p i e d a d d e l a s 
m a r c a s de g a n a d o d-e los s e ñ o r e s C a -
r i d a d V e i á z q u e z , C r e s c e n d o M a r t í -
nez. G e r a r d o D í a z H e r n á n d e z , J o s é 
D e l g a d o J i m é n e z . M a n u e l C a m p a n i o -
n\ M o r g a d - » . B e n i g n o A l v a r e z . J o s é 
C a n c i ó T o r r e s . J o s é fóós O r o p e s a , 
K n n a H o H e r n á n d e z P i l o t o , A n t o m o 
E s c u d e r o G u t i é r r e z . 
M a r c a s de g a n a d o 
P o r d i c h a S e c r e t a r í a ha s ido revo-
c a d a l a c a d u c i d a d de l a s m a r c a s de 
los s e ñ o r e s A n t o n i o G a l l o H e r n á n d e z . 
P e d r o C a n e l o T o r r e s . M a u r i c i o F a l -
c ó n : se h a d i s p u e s t o c i t a r p o r l a ^ G a -
c e t a " p a r a que a c u d a n d e n t r o d e 30 
d m s á s a t i s f a c e r los detvehos de ins -
c r i p c i ó n á los s e ñ o r e s F e r n a n d o B a l -
m o r í , J o s é A p a o . F l o r e n c i o P é r e z D á -
m e r a . M i g u e l T a m a r g o y G o n z á - l e z . 
J u l i o M i r a n d a y G ó m e z . M a m ^ l P é -
r e z y G a r c í a , C i r i l o R r d r í g u e z . J o s é 
R o 5 a r i o S á i v b e z . J a i m e P r a t s . A d r i a -
na Medina . C a n u t o M í n g u e z D u a r d o , 
M a n u e l M i r a n d a y B a s i l i o . E l v i r a P e -
q u e ñ o , M a n u e l C r u z . J o a q u í n B e r n a . 
Es teba .n S M v a , J u a n A b r e u s O b r e g ó n . 
M e r c e d e s V á z q u e z de R o d r í g u e z , l i -
c e n c i a d o J u a n R , C a r b ó . S e c u n d i n o 
T b á ñ o z , J o s é M a r i c h a l R u i z . T o m á s 
G o h z á l e z , F l o r e n c i o S u á r e z . B u e n a -
v e n t u r a X o y y R i v e r o , M a t i l d e C a l -
vo C r u z . A m p a r o C a b a l l e r o R e y e s . 
A g a p i l o C a b a l l e r o R e y e s . A n g e l a C u r -
bedo M . A m a l i a M i l a n é s V , W a l t e r i o 
T i d e m á n y T a y l o r . G r a t o G o n z á i l e z 
L o n g o r i a . J u a n M é n d e z P á e z , J u l i á n 
L a r d r u c r t , T o i n á s M a r t í n e z M o n t o y a , 
I g n a c i o M a r i c i y V i c e n t e G u e r r e r o y 
P o z o ; y «e h a n conced ido l a s so l i -
c i t a d a s p o r l o s s e ñ o r e s M i g u e l A r c í s , 
J o s é Z a l d a v a r . T o ó l e s K i s u b l e s . J o s e -
f a Dedgado de M o r e j ó n . J o s é R o d r í -
guez L ó p e z . Cata ' j ino G a r c í a , P i n o . Jq,-
s é Gertru-di-v A r m a s . P e d r o D í a z G a -
i loso . A m l r é s A l d e e o a , A v e l i n o G o n z á -
l ez R o d r í g u e z y i d e l f i n a T u r i ñ o P e -
ñ a ; 3r so h a n negado las p e d i d a s p o r 
los s e ñ o r e a -Juan M e d i r o s V e g a . T r i a r -
te y H u o . y V i c e n t e P é r e z B c r n a b e u . 
C A P I T A N I A 
D B b P U B R T O 
M u l t a s 
L o s patrones de las goletas " M a r í a 
A a d r é " y " X a t i v i d a d . " fueron m u l -
tados en $10 y $5. re spec t ivamente , 
por i n f r i n g i r el R e g l a m e n t o de! 
P u e r t o . 
D B G O M U N I C A G I O I N E S 
N o m b r a m i e n t o s 
P o r l a D i r e c c i ó n G e n e r a l de C o m u -
n i c a c i o n e s se h a n h e c h o ios s i g u i e n t e s 
n o m b r a m i e n t o s : 
A n t o n i o V . Z i s c a y . S u p e r i n t e n d e n t e 
d e Ijja D i v i s i ó n de G i r o s P o s t a l e s de 
la* A d m i n i s t r a c i ó n de l a H a b a n a , p o r 
pase á otro des t ino de l s e ñ o r A n g e l o 
F i g u c r e d o . 
P e d r o B e h e t y . T e l e g r a f i s t a de l C e n -
tro dp M a t a n z a s , p o r t r a s l a d o de F e r -
na j ido S. Agv i i l ar . 
R a f a e l F e m á n d e / , T o r r e s . J e f ^ l i ó " 
ca l de L o s A r a b o s , p o r r e n u n c i a de 
A . P o n s . 
B r a u l i o D í a z . T e l e g r a f i s t a de la. F s -
t a c i ó n de Cienfu^gos . por t r a s l a d o J e 
T o m á s G o n z á l e z . ' * 
M a n u e l F e r n á n d e z . T e l e g r a f i s t a 0^ 
M a n z a n i l l o , p o r tras-iado d e J u a n d e l 
R í o . 
F e r n a n d o S . A g u i l a r , J e f e Ivocal de 
C o r t é s , p o r haberse e s t a b l e c i d o en es-
t a O f i c i n a e l s e r v i c i o d e T e l é g r a T o s 
« la que se a n e x a e l C o r r e o . 
A r t u r o M e d i n a G r i l l o . R e p a r a d o r 
de i í n e a s de C i f u e u t e s . en l u g a r de 
A n t o n i o G ó m e z Mnualea . c u y o s s e r v i -
cios se d e c l a r a n t e r m i n a d o s . 
A l b e r t o R o s e n d o . T e l e g r a f i s t a de la 
C e n t r a l de S a n t i a g ^ d e C u b a , p o r 
t r a s l a d o de B r a u l i o D í a z . 
J o s é A l c a l d e , J e f e L o c a l de L a F e , 
p o r h a b e r s e e s tab lec ido e n e s t a Of i -
c i n a e l s e r v i c i o d e T e l é g r a f o s á l a que 
se a n e x a e l C o r r e o . 
J u a n de l R í o . T e l e g r a f i s t a de A r t e -
m i s a , por t r a s l a d o de F e l i c i a n o O' H a-
•Uorans. 
G u i l l e r m o P é r e z D o m i n g u e z . J e f e 
Locai l de R e m a t e s , p o r h a b e r s e es ta-
b l e c i d o en esta, Of ic ina e l s e r v i c i o d e 
Tc icgrafo- s á l a que se a n e x a e l C o -
r r e o . 
R a m ó n L l e r a , J e f e Loan] de M a y a -
j i g i i a , p o r l a s m i s m a s c a u s a s a n t e r i o -
r e s . 
Abe¡I M e n d i o l a . T e l e g r a f i s t a de c u a r -
t a de S a n t i a g o d e C u b a p o r a s c e n -
so de R e m i g i o A ' l m a g u e r . 
D i e g o G a r c í a . J e f e L o c a l J e P l a -
y a d e l a E s p e r a n z a , p o r h a b e r s e es-
tab lec ido en e s t a O f i c i n a el s e r v i c i o 
de T e l é g r a f o s á la que so a n e x a e l 
C o r r e o . 
T r a s l a d o s 
M a n u e l L i n a r e s , de J e f e de S e r v i -
cio de !a C e n t r a l de B a y a m o . á J e f e 
Lo-'-a! de F n i ó n de R e y e s ; p o r c e s a n t i n 
de E . B o l í v a r . 
L u i s R o v i r a . d e t e l e g r a f i s t a d e se-
g u n d a de S a n t i a g o de C u b a , á l a m i s -
m a p l a z a en l a C e n t r a l d e l a H a b a n a , 
p o r a s c e n s o d e A . E s e o b e d o . 
A r m a n d o M i r a n d a C a r b a l l o s o , d e 
t e l e g r a f i s t a de l a O f i c i n a de B a y a n u » 
á la de G i b a r a . 
R o d r i g o R o d r í g u e z , d e t e l e g r a f i s t a 
de c u a r t a de es ta ú l t i m a O f i c i n a á l u 
de B a y a m o . 
A s c e n s o s 
G u i l e r m o B o n e t de T e l e g r a f i s t a d « 
t e r c e r a á J e f e de S e r v i c i o d e l C e n t r o 
de B a y a m o p o r t r a s l a d o de M a n u e l 
L i n a r e s . 
A l f r e d o E s e o b e d o de t e l e g r a i i s t a de 
s e g u n d a á p r i m e r a d e l a C e n t r a l dt; 
la H a b a n a , p o r r e n u n c i a d e A n t o n i o 
C a s a n o v a . 
R e m i g i o A h n a g u e r de T e l e g r a f i s t a 
de c u a r t a á t e r c e r a de i a C e n t r a l de 
S a n t i a g o de C u b a , p o r t r a s l a d o de 
!Diego G a r c í a . 
C R O N I C A J Ü O I C I A r -
S e n t e n c i a s 
H a n s ido firmadas l a s s i g u i e n t e s 
s e n t e n c i a s : 
C o n d e n a n d o á Anto-nio H e m á - u d e z 
á 4 a ñ o s y dos meses de p r e s i d i o co-
r r e c c i o n a l , p o r un de l i to de robo . 
J u a n A n t o n i o U l a c i a h a s ido conde-
n a d o á 4 meses d e a r r e s t o ra'ayor. p o r 
a p a r e c e r a u t o r de u n d e l i t o de, r a p t o . 
D e un s u p u e s t o de l i to de a l l a n a -
m i e n t o de m o r a d a h a s ido absue l to 
M a n u e l Ba.eza. y P u e n t e . 
T a m b i é n f u é firmada la s e n t e n c i a 
de l a c a u s a s e g u i d a c o n t r a E l i g i ó M a -
r r o q u í n A r m e n t e r o s , p o r a t e n t a d o , e l 
c u a l h a s ido absue l to . 
S E Ñ A L A M I E N T O S 
P a r a , h o y no ha s ido s e ñ a l a d o n in -
g ú n ju.icio o r s l . 
V a p o r e s d e t r a v e s í a . 
V A P O R E S C O R R E O S 
S í l a C u p i í a 
A N T S S S E 
A N T O J O L O P E Z 7 C ? 
E L V A P O R 
A L F O N S O X I I I 
c a p i t á n O l i v e r 
ealdra para ) 
V K R A C R U Z y TAMPIOO 
Wibrs el dia 3 de Mayo Herando la eerres-
pendencia pábi los . 
AdmUe e a r r * 7 ^aiwj*ros p«,ra éleho 
• puerto. 
Los btUeteír d« pa«aj« ser in axpedidos 
hasta las diez del día de salida. 
Lae palizas de car^a ae flrmar&n por e! 
Consis-natario antes de correriae, «In cuyo 
reqnislto pertn nula» . 
Pecibe carra á bordo hasta «I dia do 1 a 
«•lida. 
: X L V A P O R 
M O N T S E R R A T 
c a p i t á n B O N E T 
Satdr i para V C B H T O i .nwoj í . COLOPT, 
HASAJTTTJ.A. C m t A Z A O , P U E R T O C A B B -
X X O , 1JL OlíArB..*-, OARtrPAWO, T R I N T O A n , 
]*019C?EV SAJT J C A N D E PtTBRTO R I C O , 
L a e P a l m a s d e G r a n C a n a r i a 
Oádls y Barcelona 
*ofer« o! * d « Moyo a las « o s t r o de la tarde lle-
vando la corrospondonoia públ ica . 
Aidmit* pasajeros para Puerto %,lm<m. Co, 
16r. S«%annia. Ctmaao. 
Pnert* Cabella 7 X>a Gvalra 
y carga general, incluso tabaco, para todos 
lo* pueotos de su Itlnararfo y del Pacido© 
y p a r » Maracalbo con trasbordo en Curasao. 
Se reciben loa documentos de embarque 
kasta ol día 2 y la carea á bordo basta el 
dia do salida. 
E L V A P O R 
A L F O N S O X I I I 
Capit in O L I V E R 
ealdrft para 
C O R D Ñ i Y SANTANDER 
el 19 de Mayo í las cuatro de la tarde lle-
vando la correspondenoia pública. 
Admite pasajeros y carga general, incluso 
tabaco para dichos puertos. 
Recibe asúcar. café y cacao en partidas a 
flete corrido y con conocimiento directo para 
Vtgo. Oijdn, Bilbao y Pasajes. 
Los bil>eteB de pasaje sólo serán expedidos 
hasta la* doce del dia de sal ida. 
Las pól izas de carga de flrmarin por el 
Consignatario antes de cerrarlas sin cuyo 
requisito serán nulas. 
L a carga se recibe hasta el día de salida. 
L a correspondencia sólo se admite en la 
Administración de Correos. 
P R E C I O S D E P A S A J E . 
l i ia.clase W e $141-1111 Cy. ea atelaite 
J a . ,.120-60 \ í 
„ 3a. Preferente „ \ i 
,,33. Orilnaría „ 32-93 ü 
R e b a j a en pasajes de i d a y v u e l t a . 
P r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s p a r a c a m a -
rotes de lujo . 
Nota .—Esta Compañía ttene abierta una 
póliza flotante, as í para esta linea como pa-
ra todas tas demfts, bajo la cual pueden ase-
gurarle todos los efectos que so embarquen 
en sus vapores. 
Llamamos la atención de los sefiores pasaje-
ro*. hacia el articulo 11 del Regamento de 
pasajeros y del orden y rég imen interior 
de los vapores de esta Compañía, el cual di-
ce asf: 
"Loa pasajeros deberán escribir sobre to-
dos los bultos de su equipaje, su nombre y 
el puerto de destino, con todas sus letras y 
con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposic ión la Compa-
fS(a no admitir*, bulto alguno de equipaje 
que no lleve claramente estampado el nom-
bre y apellido de su dueño, asi como el del 
puerto de destino. 
NOTA.—Se advierte & los Seftoreq pasa-
jeros que los días de .salida encontraran en 
el muelle de la Machina, los vapores remol-
cadores y lanchas del Sr. "GONZALEZ para 
llevar el pasaje y su equipaje ft bordo, me-
diante el abono de 20 rentRA'os plata por ca-
da pasajero y de 30 centavos plata por cada 
baúl 6 bulto de equipaje. 151 equipaje de ma-
no s e r i conducido gratis. E l S r . González 
dará rT-lbo del eanipaje quo se le entregue. 
Para informes dirigirse á, su consignatario 
M A N U E L O T A D I Y 
O F I C I O S 28, HARANA . 
C . 1224 7S- lAb. 
U l a G l i i M í m m i k M M l 
(Ramburg Atnerthx Liniej 
f j r a p o r eorreode 6,000 toneladas 
F R A N K E N W A L D 
S a l d r á e l 4 d e M a y o , D I R E C T A M E N T E p a r a 
V i g o y C o r u f l a ( E S P A Ñ A i 
H A V R E ( F r a n c i a » y H A M B U K G m ( A l e m a n i a ) 
P R E C I O S D E P A S A J E : 
E n P R I M E R A ciase, desde $121-03 oro amiricinD. ca alal*r14,. 
E n tercer» c l a s e , * 3 8 - » 0 ovo a t u e r i c a n t » m e l u s o i n v m a U o d e d e s e m b a r c o . 
C a m a r e r o s y c o c i n e r o s e s p a ü u l e » . 
I \apor rctreo de ?.000 tonelada-
K R O N P R I M Z E S S I N G E C I L I E 
S a l d r á e l 1 8 d e M a y o D I R E C T A M E N T E p a r a 
m ñ k í SANTASM lEscaia) PlTlOOTH (Mater ra^ 
hm (Francia) ? HAMBÜRS3 ( A I s m i D 
. P R E C I O S D E P A S A J E . 
* E n P R I M E R A clase, des.-le lUl-OO oro a-m-icai-» ot a - l i U n ^ . 
E n S E G U N D A clase desde $iJ0-5) oro americano en «deianta. 
E u t e r c e r a , S^O-ÍK' ) or.> a t u a r i e A i i ' ) ii iclii'».» u u p a ^ s c o d e d e s e m b a r c o . 
C a m a r e r o s y coc ineros e s p a ñ o l e s , y toda c l a s e de c o m o d i d a d e s . 
Excelente trato de loe pasajeros de tod?.f ciaseB. que tan acraOltAO» tiene «ata 
Comoañla en todos los servicios que tlens eí tablecidoa. 
NOTA- Se advierte á los señores pasaieros qaa los días de salida eoeontrarin en ei 
Compapie (Jéiiérale T r a s a t l a i i í i p ; 
s 
BAJO CONTRATO P O S T A L 
C O N E L G 0 B I 2 S N 0 F & A 1 Í 0 S 8 
L A C H A M P A G N E 
Capitin DÜCA.U. 
E s t e vapor s a l d r á d irectamente p a r a 
L a C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r y 
S a i n t N a z a i r e 
•1 d í a 15 de M a j o , á las 4 de l a 
tarde . 
PRECIOS DE PASiJE f A R i ESPAfA. 
E n 1* clase desde I I A J . O O O j . en a d e i . 
E n 2 * c l a 6 e , , 120.60 , , 
E n 3? P r e f e r e n t e 80 .40 , , 
E n 3? O r d i n a r i a 32 .90 „ 
R e b a j a en p a s a j e s de i d a y v u e l t a . 
P r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s p a r a c a m a -
rotes de lujo . 
Admite carga y pasajeros para dichos puer-
tos y carga solamente para el resto de E u -
ropa y la América del Sur. 
L a carga se rec lbir l V.nlcainente los HAS 
13 y 14 en el Mueile <te Caballería. 
Los baltos de tabacoa y clcadura debertn 
enviarse nrecisamente amatrados y sellados. 
De mta pormenores Informar*, su consig-
natario: 
E M E 8 T G A Y E 
Of i c io s 8 8 . a l t o s . T e l é f o n o 115 . 
NOTA.-—Se venden en esta oficina bi l lete» 
de pasaje para los renombrados y rApIdoa 
tranátlanticos de la mizma Compafita (Ne'sr 
York al Havre) — L*. Provence, L a Savoi»». 
L a Lorrair.e. etc. — Salida d i Neir T o r k 
todos los Jueves. 
c 1S67 - 23?? 1 
C O M P A Ñ I A 
n 
8 
i i m m k m ñ m Lme) 
E l vapor correo alemán 
O O M f f i S i - C E G I L I E 
«aidr4 dlreetaaieaio 
P a r a V e r a c m y T a m p i c o 
s o b r e e l 2 d e M a y o . 
T H E C l O S t l e P A S A J E 
io Sa 8« 
$14 
1C 
Para veraern» . . . . $ Je | >x 
Para Tampico. . . . 4( SO 
(Kn ero ««DaAal> 
Se expenden también pásales hasta Mérioo, 
A pitaco, Córdova. Irolo, Nogales, Ometasoo, 
Drizaba, Pachnca, Puebla y San Marcos. 
De mas aoriu»Boras IníoromrOB ion eo«-
t^gnacanaa 
HEILBÜT & RASGA 
»a?r T r ^ a c i » 
O 1422 
• F A i S T . * DO 72». 
5-28 
I ^ C o m p a S í a ' ñ o ' r e s p o n d o en absoloto á la oírd'ida de ñing&n bulto que no se em 
harqno por la» lanchas qae 1» miBiaa pono i l * d ispos ic ióo de lo» Sroa. paaajeros ene I 
«anoile ao la Machina. . * i 
Se admite C A R G A para casi tidos los puertos da Europ*. 
Para m i s detal ls». Informes, proapectoa, etc. dtiigfnie 4 sos conwfgnatmrioo: 
B E I L B U T T R A S O H . 
M*m i - a a c i » < w e o : A p a r t a d o 739. C a b l e : H E l L B U T * H A B A N A 
i : - i a » . 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A I I 
C a p i t á n O r t a o o 
Mtidrá de eace puerto los m i é r c o l e s i 
las c i n c o de l a cardo, p a r a 
S a g u a v C a í b a r i é n 
A R M A D O R E S 
H m i o s a i i e t a y ü m , C i t e i m h 
C . 1386 ^»-32Ab. 
E M P R E S A O í W m 
D E 
s o b r i n o s m w m m 
8. e n C 
CALIDAS OS LA SABA1A 
c ú r a m e e i mea de M a y o de 1909. 
V a p o r SANTiASO D E C Ü B i . 
sábado 1° á las 5 de la Carde. 
P a r a N n e r i t a s P u e r t o P a d r e , G i -
b a r a , M a y a r i , B a r a c o a , G - o a a U t a a m o 
( s ó l o á l a i d a ) y S a t i t i a s r o d e C u b a . 
V a p o r J U l I i . 
Sábado S á la? 5 da la tar i? . 
P a r a S a n t i a s r o d e C u b a , S a n t o 
D o m i n g o . S a n F e d r o d e M a c o r í s , 
P o o c e , M a y a j f i i e » ( « ó l o a l r e t o r n o ) 
y S a n J u a n rte P u e r t o R i c o . 
V a p o r HABANA. 
Sábado 8 á las 5 de U tarde-
P a r a N'uev i tas , P u e r t o P a d r e , G - i -
b a r a . B a ñ e s , ( 'sólo á l a U\P) M a y a r í , 
B a r a c o a , G u a n t á n a n i o ( s ó l o á l a i d a ) 
y S a a t l a j ^ o d e C u b a . 
V a p o r M A R I A H E R R E R A . 
Sábado 15 á las 5 de la tarde-
P a r a N n e r i t a s , P u e r t o P a d r e , G i -
b a r a , IVIayarí , B a r a c o a , G u a n t á u a m o 
( s ó l o á l a i d a ) y S a n t i a g o d e C u b a . 
V a p o r NÜEVITAS. 
Miércoles 19 á l i s 5 de U t^- i? . 
P a r a G i b a r a , V i t a , B a ñ e s , S a g u a 
d e T á u a m o , B a r a c o a , G u a n t á n a m o 
( s ó l o a l a i d a l y S a n t i a s r o d e C u o . * . 
V a p o r S A N T I A G O D E CUBA. 
Sábado 22 á las 5 de la (ards. 
P a r a X u o r i t a » , P u e r c o P . n l r e , G i -
b a r a , "Vlayari , Bara<x>a, G n a n t á -
u a m o , ( s ó l o a l a i d a ) y S a n t i a g o d e 
C u b a . 
V a p o r JOLIA 
Sábado 29 á las 5 de la tarde. 
P a r a S a n t i a g o d e C u b a , S a n t o D o -
m i n g o , S a n P e d r o d e M a c o r i s , P o n -
c e , M a y a g ü e z ( ' só lo a l r e t o r n o ; S a n 
J u a n d e P u e r t o R i c o . 
V a p o r HABANA, 
Sábado 3rf á Las 5 de la tarde. 
P a r a N u e v i t a s , P u e r t o P a d r e , G i -
b a r a , B a ñ e s (solo á l a i d a ) M a y a r i , 
B a r a c o a , G u a n t á n a m o , ^ s o l o a l a i d a j 
y S a n t i a g o d e C u b a . 
Vapor COSMS DE HERRERA 
todos los martes & las 5 de la tarde. 
P « m Imbr la de San» y C'albarICB 
recítnfndo carga en combinación con el Cw-
ban Central Rollmay. nara Patmlra, Garoa-
eaas. Orace*, Lajas , K a p c r n n u , Saeta C l a n 
y Ilodas. 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a feagua y G a i b a r i e n 
I>« Habana i Sagua y viceversa 
Partajé en primera | 7 00 
Pacaje en tercera , 3 so 
V:-er»s . í erreter ía y lora. . . '. o'30 
Mercaderías u-50 
<ORO A M K K i r A K O ) 
De Habana a Calbarlén y TleeverM 
Pasaje en prfroera. . . . l i e on 
Pasaje en terrera. . . . . TI?, 
Vfveres. ferretería y loza. . ' I o SO 
Mercadería* 0 50 
(OP.O A M E K I C A N O ) 
T A B A C O 
De Caibari*n y Sapua á Habana. 25 centa-
vos tercio «"oro americano). 
E L CAK.PT.'RO PA'JA COMO M E R C A N C I A 
Carga general A l íete corrido 
NOTAS 
CARGA D E C A F O T A G E : 
Se recibe hasta las trea de la tarde del 
dís de salida. 
C A R G A D K T R A V E S I A : 
Solamente se recibirá hasta la.fi 5 de 'a 
tarde del día anterior al de la salida. 
A T R A Q U E S E . \ GUANTANAMOl 
Lo» vapores de Irs días 1, 15 y 23 atraca-
ran al Muelle de Caimanera, y los de los días 
S, 19 y 29 al de BoquerJ^. 
AVISOS 
Loe conocimientos para los embarefues ae-
rftn dados en la Caaa Armadora y Conslgna-
tarias á, los embarcadores que lo soliciten; 
no admit iéndose n ingún embarque con otroa 
conocimientos que no sean precisamente los 
que la Empresa facilita . 
E n los cononmientos deberá ei embarca-
dor expresar con toda claridad y exactitud 
las marcas, ufinteron. nOmero de bultos, c la-
se de los mlsmoM, contenido, país de pr«>.5iio-
ciOn, residencia del receptor, peso bruto en 
kilos y valer de las mereauctast no admi-
t iéndose ningún conocimiento que le falte 
cualquiera de estos requisitos, lo mismo qn* 
aquellos que en la casilla correspondiente al 
cont«Miido. s6!« se ps<-riha-í las palabras 
"efecroK'". '•nserean-fas" O "bebida»": toda 
vez que por las Ad'ianas so eíTere haga cons-
tar la. r íase del contenido de rada bulto. 
Lo« sefiores embarcadores de bebidas suje-
tas al Impuesto, deberán detallar en los cu-
nocimientcs la clase y contenido de cada 
bulto. 
E n la casilla correspondiente al país de 
prodijr<-i6n se escribirá malquiera ide las pa-
labras "País"' "Extranjero", rt lae dos si el 
contenido del bulto 6 bultos reuniesen am-
bas cualidades. 
Hacemos público, para general conoci-
miento, que no será admitido, n ingún bulto 
que. á Juicio de los Pefiores Sobrecargos, no 
pueda ir en las bodegas del buque con la de-
már; carga. 
NOTA. — Estas salidas podrán ser modifi-
cadas en la forma que crea conveniente la 
Empresa . 
Habana, Mayo 1 do 1909, < 
Sobrtnos de Herrera, S. *n C 
C . 1226 78-lAb. 
G I R O S D E L E T R A S 
Z A L D O Y C 0 M F . 
O t r i O - A . t i l i a . ' 7 '€5 y T S t 
Htcíen pagos por ei cable gicaM Jetrae a 
coriu y lar^a vista y dan cartas do craaitc 
aobre New York, Flladeifla, New Orlear i i 
ban Francíaco. Londres, Parts. MaorldL 
3arc« lona y d e m á s capitales y cludadaS 
1 . . H tr iante» de ios láatados Unidos, Méj'co j 
Kurupa, asi como sobre todos los pueblos da 
Eepañíi y capital y puertos de Méjico. 
sin combinación con los señores F B 
Hol l ín etc. (Jo., da Nueva Tork, reoibeá Ar-
den es para la compra y Tanta da valeren d 
acciones cotisablea eo la Bola& de dicha ciu-
dad, cuyas cotizaciones ae reciben por caois 
diariamente. 
C . 1220 78-1Ab. 
E í j o s d e R . A r s ü e l l ^ 
B A N Q U t i K O S 
M E R C A D E S E H 35. H A B m 
TeléfoMu mima, 7». Cablee: "KLasa^Juerrae* 
Depósi to» y Cruentar ~Coñriente»— r>epo-
filioe de valores, hac'éndobe cargo do' C a 
bro y Kemls ión de dC-ída-^do- 6 Interósea—^ 
rréütainus y Pignorac ión valores y ;ro-
tos.— Compra y "enta de ^alores púbUcoa 
fi industriajcs — Compra y renta ae leerse 
' ' Í cambios. — Cobro do iotre,3. cupones, ate*, 
cuenta agena- — Glr>)s sobre lat prlacl -
pales plazas y también sobre los pueblos da 
España, '.«lia Baleares y Canarias — Pagos 
por Cables y Cartos de CréLÜtoc 
C . 1219 w I S i - l A b . 
V u e l t a A b a j o S . S . C o . 
V E G U E R O 
C a p i t á n Montea de Ocsl. 
•aldrJ'. de Batals&nO 
P a r a C O L O M A , P U N T A D E C A U T A S . 
B A I L E N . C A T A L I N A D E G U A N E ( C o a 
transbordo) y C O R T E S , d e a p u » » de la H í -
gada del tren, de pasajeros que sale de ia 
EstaciÓD de VHlanueTA & las 2 y 50 de l a 
tarde retornando loa M I E R C O L E S , para 
llegar 6 B a t a b a n ó los J U S V E S al ama» 
neoer. 
TTXÍSI-E* ^ Tt! » 
P a r a N U E V A G E R O N A T J U C A B O 
( I s l a de P inos ) d e s p v é s de l a l legada del 
tren D I R E C T O que sale de l a B s t s c l d a 
de V i l l a n n e r a 6 Is 5 y 50 de l a tarde re-
tomado los S A B A D O S para l legar á Ba-
t a b a n ó los D O M I N G O S a l amanecer. 
L a carga se recibe d iar iamente en la 
Ectaci6n de Vi l lanueva 6 Reg la . 
P a r a m i s Informes acddaae 4 l a Com-
pañía en 
E U L U B T A 10 ( B a j e a ) , 
C . 122E, 78- lAb. 
H i , Ü X J I 5 2 S . 
E S Q U I N A A M ^ K C A D E U E ^ 
Hacen pagos por el cobla. Fac i l i tan cartas 
de créd i to . 
Giran letras sobre Londrea, New TorH. 
New Orleans, Milán, Turín Roma, VnDecla, 
Fiorencia, Nápoies , Llc-boa, Oporto, Gibr&l-
lar, Bremen, Hamborgo, Par ís . Havre Nan-
tea, Burdeos, Marsella. Cádiz. Lyon. K é j i o ^ 
Veracrtu! San Juan de Puejtc Rico, «ate 
•obre todas las capital se y puertos «obrt 
Palma de Mallorca, Ibiaa. Mahon y Santa 
Cruz de Xenerlfe, 
sobre Matanzas, Cárctenas. RrmoCioa, Santa 
Clara, Calbari¿n, Sagua l t Grande, T r i n i -
dad, Clenínogos . Sancti Splritus SaatlAaro 
i e Cuba, Ciego de Avila. Manzanillo, 
... -:el Rio, Gibara Puerto x'rincipe y Nue' 
C . 1223 78-lAb. 
6. l i i ffliiü y 
B A N f t l K R U S . — a i K R C A 0 B R E 5 21 
Caaa or<<liiaimeatc eatableeioa ea I S i J 
Giran letras a la vista soore tnCoa ios 
Bancos Nacionales de los Sstadoa Unido» 
;• dan especia) atenclAo. 
T E A N S F E E E N G l á S POR E l OABIS 
C . 1221 7S- lAb. 
C E L A T S Y C o m p 
l O » , A G U 1 A K 10>i. e s i m u k 
A A M A K t i ü K A 
H a c c u pairos p o r e l c ii>le, f f t c t t í i t t a 
c a r c a s d e c r é d i t o y {¡irA». l e eros 
a c o r t a v l a r s u vise.* 
tome Nueva Torü. Nueva Ot'áeaba Vera-
cruz, Méjico, San j u a n da f j o r i o Rico J^oo-
A-<s, l'azis, Burdeos, L<y-,n, B a y o n a ' í i « m -
burpo. Koms. Nápolea. MllAn, (Scnovi Mar-
•ella, Havre, Lella. Nantcs. Saint Qulntltt. 
L/tujiof, Tolcyse. Venecla, t'iorencla, Turtn 
^lasime, ote. asi como sobra todas ííu* cx̂  
pí ta les y provincias da 
ICSPA^A E I S L A S CANAJUAS 
C . 576 l S S - t 4 F . 
Para Pa lmlra . . . , 
T-í. Ca^uaguas. . . 
I d . Cruces y L a j a s . 





(ORO A M E R I C A N O ) 
P A R A I S L A B E P I N O S 
" N n e i o C r i s t ó b a l C o l ó o " 
S a l e d e B a t a b a n ó l o s L u n e s , M i é r -
c o l e s y S á b a d o s á la l l e g a d a d e l t r e n 
q u e s a l e d e l a H a b a w a ( e s t a c i ó u d e 
V i l i a n u e v a i a la s o : ; í O p. m 
D e I s l a d e P i u n s i o s D o m i n g o s , 
M a r t e s y V i e r n e s p a r a <;onectar c o n 
S á f t í S******* Á I a H a b a n a a l a s * - tUj a . n i , 
" 1294 2 6 - n A b . 
i a . m m y c o i p . 
O B I S P O 1 9 Y 2 1 
Hace pagoa por el cabio, rac ima cartas fle 
crédito y s i r a letras A corta y larga vista 
cobre las principales ploxas de esta Isis T 
las de Francia , I n s l a t é r r a , AJeiuacia Kuaia. 
Estados Lnldos, Méjico. Argentina. Puerto 
Rico, Cb'na. JapOn, y sobre todas la» eluda-
dea 7 pueb/z-'Q Ae Kspt.fia. ialaa SaJears^ 
Canarias e / ta i l s 
C . 1222 7 « - l A b . 
J . B A L C E L L S Y C O M P . 
(S. en V , . 
A M A R G U R A . N U M . 3 4 
Hacen pagos por el cauie y íj.ran v i r í T 
A corta y la?g» vista sobra . " - . í : 
Londre*. P a r U y sobre todas l * * ^ ! ^ * : 
y pueblo» de EspaSa * 1»^»» B a l a r e » j 
Canarias. — - coa-
Agentas da la Compafita de Seguro, co . 
era incandloa. 
B A S C O E S P A S O L J E J Í I S L A l É C U B A 
DEPARTAMENTO DE GIROS-
M a c e p a é o « p o r e l c a b l e , P e o i l i t a c a r t a s 
d e c r é d i t o y ^ i r o s d e l e t r a . 
en poquefias y grandes cantidades, sobre Madrid í-»^.* , , - e n r í a s y tod^a '.01 
1 
S I E M P R E L O M I S M O 
Con p s í p t í tulo líiiblica el ' 'Corroo 
Españo l . " de -Méjico, ol signiente ar-
tículo -del siempre sensato y <nilto es-
critor José ¿«cofet, cuya lectura- re-
comendamos á los que por "*imposi-
ciones do la moda" se dedican á roer 
rn las reputaciones que, por indiscuti-
bles méritos, creó la fama universal. 
Dice '«sí el brillante y fecundo es-
critor : 
"Estonios en lo de siempre. Los es-
pañoles ¿somos verdaderos patriotas? 
A esta pregunta, acaso me contesta-
rán algunos cólericamente. recordán-
dome el célebre dos de Mayo en .Mh-
drid . la batalla de Bailen, los sitios de 
Zaragoza y de Gerona, el Bruch. los 
Arftpil&s y otros nombres y días glo-
riosos de nuestra historia, nombres y 
día.s que la. epopeya ha hecho memo-
rables. 
" Y o no he olvidado á nuestros hé-
roes: tod'avía salta do gozo mi cora-
zón y entalla radiante mi entusiasmo, 
al recordar los épicos hechos de Don 
Pelayp, Hernán Cortés. Pizarro. Cim-
rruca, Daoiz y ATelarde, Prim y el hé-
roe de Gascorro. El pasado de nuestra 
Patria está poblado de heroísmos y de 
glorias inmortales: podríamos contar 
tantos valientes muertos en defensa 
de nuestra bandera como días lleva 
España de vida. 
"Sin embargo. . . . Lo dire.de un 
modo sencillo y concreto: no tenemos 
piatriotas en la paz. Xo es la primera 
vez que hago hincapié en este malha-
dado asunto, ni soy yo el único que lo 
comenta. Acerca cíe nuestro patriotis-
ino singular y extraño se lleva escrito 
mucho y muy sustancioso. Nuestra 
complicada psicología nacional ha si-
do d e s c u b i e r t a y bien explicada repe-
tidas veces por atinados observadores 
y sociólogos. Tenemos un patriotismo 
rebelde, cuando no está dominado, y 
para despertar necesita que b Patria 
' corra peligro inminente ó que ol es-
pañol sea trasplantado, alejado del 
patrio suelo. 
"De lo contrario, nos pasamos l'a 
vida, poniendo en solfa nuestros uaofe 
y costumbres, nuestra '-ivilización. 
nuestro progreso... y todo lo nues-
tro, en fin. sea bueno, sea malo, sea 
.mediano ó como sea. Tenemos el v i -
cio de una autocrítica impl'acable y 
/ feroz. 
"Bpolente es el caso de "Margari ta 
la Tornera." la ópera del maestro 
( hapí. .•strenada hace poco tiempo en 
el Tdstro Real*de la coronada villa 
Jr l oso y dH madroño. En España se 
dice míe yWse ha. hablado bastante de 
esa ••Margari ta." que debe dejarse 
qftigto e| bombo, que no merece tanto 
la música de Chapí . . . 
" E l gran Benavente ha tenido que 
salir á la palestra, defendiendo esa 
gloria, española amenazada de muerte 
por los .espíañoles. y en " E l Tmpar-
e i a V de Madrid, escribe, abandonan-
do su peculiar malicia: 
" ¿ Q u é se ha hablado bastante0 Xo 
" tanto como de esta ópera italiana ó 
" de aquella otra.francesa ó de aque-
"11a otra rusa, que fatigan sin cesar 
" las columnas de los periódicos en 
" t o d o el mundo. No lanío como del 
" Ohantecler de Rostand. ni como del 
" Vivi l lo . n i la Juaneca." 
• ' ¡Oh admirable y extraño patrio-
" tisrao el nuestro, que quisiéramos 
" una España grande, pero en La que 
" todos los españoles fueran peque-
" ñ o s ! Mal país de sembradores, pe-
44 ro excelente de tijereteros. dedica-
" dos á cimar cuanto amenace ser ár-
• h il en tierra de arbustos. 
• í K y por dicha, para todos, un pú-
" blico, el piiblieo que no CvS de lité-
" ralos ni de músicos, que tal vez no 
" entiende.de letras ui de notas; poro 
" entiende con el corazón, como pedía 
" San Pablo al artista y á todo el que 
" le habla con la honradez desintere-
" sadñ' del amor al arte y á la ver-
dad." 
" L o peor es que con nuestra espe-
cial manera de ver las cosas de casa, 
contribuímos á que España sea mira-
da también en el extranjero muy 
equivocadamente, •costando Dios y 
ayuda que allí se nos reconozca y ad-
mire, cuando queremos ser reconoci-
dos y adniirados. 
" ¿ N o es nuestro deseo más vivo el 
querer parecemos á los franceses, á 
los ingleses y á los alenranes? Pues 
aprendamos de ellos á mirar con en-
lusiasmo cuanto de bueno tenemos en 
casa, que mucho bueno hay sin duda 
alguna, y no tan escondido que no al-
cancen á verlo nuestros ojos. Torpe y 
despreciable es b pat r io ter ía ; pero 
no hay cuidado de que lleguemos á 
ser patrioteros, que harto sabemos ya 
do qué pie cojeamos. ; Ah. si estuviera 
en nuestros méritos el saber ser jus-
tos con nosotros mismos! No se necesi-
ta más para que España vuelva á ser 
U España admirable de ¿13 brillante 
historia." 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n 
E S B O Z O S G A L A I C O S 
I . 
Es indudable que Galieia está des-
porta ndo del sueño letárgico en que 
se halla sumirla desde luéngOfi años: 
.su vida industrial se desliza bajo me-
jores auspicios, con menos obstácíiios 
y má,s utilidades, y su cualidad étnica 
se ha regenerado en agrado sumo, pro-
curando á nuestras naturales espe-
ranzas otras perspectivas más risue-
ñas y halagadoras, que nos resarzan 
de las grandes penurias porque, atra-
vesamos, de las numerosas angustias 
sufridas. 
Prueba el ' movimiento progresivo 
habido en la Suiza española, los va-
rios proyectos de íe r rocarr i les secun-
darios que cruzarán á 'Galicia de una 
parte á otra, por villas y aldeas. Fa-
cilitando así mejores medios de co-
municación y - exportación, para el 
más cómodo y redundante tráfico co-
mercial y desenvolvimiento de los 
productos locales: todo lo cual dará á 
la tierra céltica nueva vida, y abri-
rá á. sus esperanzas otros horizontes 
más claros y halagüeños. Otra prue-
ba de su período de actividad y ade-'' 
lanto os la grandiosa Exposición re-
gional anunciada que se celebrará en 
la primera quincena del próximo mes 
de Julio, cuyos brillantes éxitos au-
guramos desde ahora, puesto que.— y 
ello no cabe dudarlo —será un expo-
nente noble y gallardo de la riqueza y 
cultura gallegas, del tesoro inmenso 
que contiene en sus ent rañas aquella 
feraz tierra privilegiada, donde hay 
verdes colinas y Hevadas cúspides y 
vergeles floridos, donde los melodio-
sos ruiseñores cantan, y arroyos mur-
muradores do cristalina agua. . . don-
de hay mujeres hermosas, ingénuas y 
delicadas, semejantes á las hijas de 
Circasia y á la pura y virtuosa Lu-
crecia. 
Esta Exposición hará época en los 
anales de Galicia; en ella so pondrá 
de manifiesto la esplendidez del país 
y todo cuanto precioso brota del 
opimo suelo en que las fuerzas napo-
leónicas fueron rechazadas bizarra-
mente: en ella tendrá ocasión de ad-
mirar la humanidad, los productos 
Agrícolas de oso terreno tan fecundo, 
de esa Galicia tan ¡bella y tan poética, 
digna en verdad, de mejor suerte; 
pero inféliz y* preterida por todos, 
siendo siempre blanco do injusticias 
y vejámenes. 
do la mañana. - Mayo Io de 1009. 
Galíeia. pues, resurge; y porque re-
surge con nuevos bríos y nuevas fuer-
zas, dispuesta á ' vence r todos los obs-
táculos y salir avante en todas las 
magnas enpresas. natural es que con-
cibamos un porvenir más desahoga-




A C A D E M I A D E C O M E R C I O 
De primera clase. Direetor Luis B. 
Corrales. Aguila 112: teléfono 2051. 
Clases diarias de 8 a. m. á 9 112 p. m. 
Enseñanza práct ica y garantizada con 
el Título de Tenedor de libros. ^ In-
ternos. 
P U B L I C A C I O N E S 
"Cuba y América '* 
Ea antigua é ilustrada revista que 
dirige ol viejo paladín de las cubanas 
letras. Raimundo Cabrera, eada vez 
és más atrayento. El número de este 
mes es digno de ser leído con interés 
por todas las olases sociales. En el su-
mario ti gur:?n artículos de los más 
distinguidos escritores cubanas, so-
bresaliendo los que llevan por título 
" L a Xueva Lonja ." ilustrado eon 
diez ariísiicos grabados, y que firma 
Figavoln Crvvan: " L a Extensión Uni-
vers i tar ia / ' por Jesús Castelianos; 
"T'na Adhesión." por Jesús Barra-
qué, y otros muchos de autores no me-
nos distinguidos. 
Apoyo merece el illustre autor de 
"'Cuba y sus Jueces." por sus ince-
santes; trabajos en pro de la cultura 
de esto país. Deber de todos es estimu-
lar sus energías ^para que no cese en 
su honrada y patriótica labor. 
Veamos el sumario: 
Portada, grabado en colores de The 
Comercial Photo Eugraving Co.—La 
^iaion dé ¡a Gloria, dibujo de Tobón 
Mejía.—Revista, Raimundo Cabrera. 
—Jim Adhesión Vadosa, Jesús Ba-
rraqué.—La nueva. Lonja y sus cons-
•truccioiles. C. Figarola Coivan.— 
Blanco Belmonto. Palmiro de Lidia .— 
Milanos y su época, Ensebio Gnite-
ras.—Moiuit Vernoní. Juan Alan.— 
Contemporáneos. Héctor de Sa'ave-
dra.—Nombres y Honores, Alfredo 
Manrara.--Eu un Album, poesía por 
Ramón Roa.—D. Ambrosio González 
del Vallo y ia o.statua. de Don Pepe, 
A. González Curquejo.—Estudiantes 
M E L A Í M ( M i 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
A b o b a d o d e l a K n i j í r e s a JJiario dé 
lít JH (trina. 
C U B A ^ 9 , a l t o s . 
P o l í c a r o o L u j a n 
ABOGADO 
Acular 91, Bnaco Ktavafiol, vnitclpat. 
T«U2obo 3tl*. 
C . 1188 52-lAb. 
D r . A l l r e d o G . D o m í n g u e z 
De IKN l'niverMldadcn de la Ilnbaua y Píej* 
York Pont Qradoate. 
Especialista do Piel del Dispen.sario "Ta-
mayo". Enfermedades de la Piel. Sangre y 
Sífil is. Tratamiento de la sífilis por inyeccio-
ne.'?. sin dolor, garantizando la curación. 
Martes, jireves y sábados, de 1 á. 3 p. m. 
Empedrado 34. ruartos 13-14. Edificio de " E l 
Iris", altos. Teléfono 9327. 
C. 1344 Ab. 
C L I N I C A G U I R A L 
Exclusivamrnte para operaciones de los ojos 
Dietas desde un escudo en adelante. Man-
rinue 73r entre San Rafael y San José . Te-
léfono 1334. 
C . 1127 l A b . 
D R G O N Z A L O A E O S T E G U I 
Médieo de la Casa de 
Beneficencia • Maternidad. 
Especialista en las enfermedades do loa 
niños, médicas y quirúrgicas . 
Consultas de 12 ó. 2. 
A G U I A R 108Vi. T E L E F O N O 824. 
C 3125 l A b . 
D R . F . J Ü S T I N I A N í C H A C O N 
Médlcu-ClruJaao-Dentlsta. 
S A L U D 42 BSQLUNA A L E A L T A D 
C 113B . l A b . 
D R . J O S É T . A G U I R R E 
M é d i c o C i r u j a u o 
Jinfermedadcs de la Boca, rnédica'» y auirúr-
eicas.—Enfermedades del e s tómago . 
C o n s u l t a d i a r i a de 2 á 4 . 
N E P T ü N O 5 7 
° 1033 27 Mzo 





Laboratorio Bacter io lóg ico «e la Cróalea 
Médlcu-Qnii-ürvlca de la Habana 
FunáxAo en 1S87 
Se p-racticau safilviiis de orina, espotoa. 
• "We, leche, vina. etc.. etc. Prado IOS. 
C . 1209 lAb. 
D o c t o r M a n u e l D e l f í n 
Médico de Niños 
Confiiltas de 12 4 3. — Chacón 31. esquina 
i Aguacate. —• T í l é f o n o 910. 
A . 
D O C T O R M . M A R T Í N E Z A V A L O S 
M E D I C O CTRUJANO, Maloja 25. altos. Con-
sultas de 12 & 2. Gratis á los pobres, les lu-
nes y viernes. Teléfono 1573. 
4373 29-3Ab. 
I r a o i u i Í A y D E J o 
Medicina y Cirujía.—Consultas de 12 á 1. 
Pobres tratis. 
T e l e f o n o 9 2 8 . 
C 1153 
C o m p o s t e l a 1 0 1 . 
lAb . 
B R . G U S T A V O L O P E Z 
Enfermedades del cerebro y de íof nervio» 
Consultas en Belascoaln 105^ próximo 
a Reina de u á. 2. — Teléfono 1839. 
C . 1133 1A5, 
D r . C l a u d i o F o r t ú n 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas de 12 A 2. Gratis para los po-
bres. Campanario 142. 
26-39X6. 
W . F R A N C I S C O í . D E Í E L A S O O 
Enfermedades ¿fi] Corazón, / Pulmones. 
Nerviosas, Piel y Yenéreü-s i l l l í t icas . -Consul-
fas de 12 a 2.—Días festivos, do 12 á. 1.— 
Trocadero 14. — Teléfono •í.'iD. 
C . 1116 . . 1 Ab . 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrfitico por oposic ión dt, la Facultad 
de Medicir.a.—Cirujano del Hospital 
Kúm. 1.—Consultas de 1 & 3. 
GAI.IAN'O 50, . . T E L E F O N O 1130 
C . 1130 l A b . 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujano de la Facultad de Parts. 
Especial ista en enfermedades del e s tó -
magro i intestinos s e e ú n el procedimiento 
de los profesores doctores Hayem y Winter 
de París por el anál i s i s del Jugo gás tr i co . 
CONSULTAS D E 1 á 3. P R A D O 76. ^ajo.^. 
C . 1137 lAb. 
D r . J o s é E . F e r r á n 
Catedrát ico de la Escuela ds Medicina 
MAS A G E V I B R A T O R I O 
. Consultas de 1 4 2. Neptuno número 48. 
bajos. Te lé fono 1450. Gratis sólo lóne» y 
mlércMes . 
C . 1147 l A b . 
D R . E N R I Q U E P E R D 9 M 0 
Vías urinarias. Estreche^, de la orina. Ve-
néreo. Sífilis, hidrosele. Te lé fono 287. D© 
12 A 3. J e s ú s María número 33. 
C . 1117 l A b . 
Pslavo toia y Santiap Notario piitilíc?. 
Fíilafo (jarcia y Orests; Ferrara ú m m 
CtJBA 6°- Teléfono 3153, 
De 'i á i ; a. m. y de 1 4 6 p. m. 
C . 1138 l A b . 
T r a n q u i l i n o F r a s q u i e r i 
iBflrenlero dr Cnmlno/». Canales .r Pnerttel 
Ofrece sus servicios al público para redac-
ción de proyectos de explanaciones, estable-
v-imicnto de vías , acueductos, canalizacio-
nes, "aprovocíiamientos hidráulicos, muelles, 
tinglados, fun<ia¿iones, obras do cemento ar-
mado alcantarillados, etc. y ejecución de 
las citadas obras. Informarán Luz 97. H a -
bana . 
A . ÍÍZ.25 
ABOGADO Y NOTARIO P U B L I C O 
HABANA 
Gallano 79. Teléfoao 10M 
De S A 5 P . M. 
Marcas de fábrica . — Patsntes de invenclóa 
Engl l sh apocen. 
C . 1132 l . \b . 
D r . K . 
Tvíttñ-n'eni.o espec'al de Síflll» y eníe?-m c d ^ v e S é r e a s ^ ^ u ^ ó n r á p l d . . ^ o 
c . m o > * y -
T r . J . S a n t o s F e r n á n d e z 
O C U L I S T A 
COnS,,!vtf laro d ^ D I A R I O D E L A MARINA.-
C . 1184 tAhl J 
Dr. J u a n Estanis lao V a l d é s 
C I R U J A N O - D l ' N T I S T A 
Acui la 78. esquina á San Rafael, altos 
* T E L E F O N O 1838 
C . 1129 lAb . 
D r . A D O L F O R E Y E S 
Enfermedades del Eatómasro 
é InteHtlnoH cxclcnlvamenfe. 
Procedimiento del profesor Havem d«l 
Hospital de San Antonio de París , y por el 
aná l i s i s de la orina, sangre y microscópico. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde. — Lampa-
ril la. 74. altos. - - Te lé fono 874. 
^ I I M l A b . 
D R . J U A N P A B L O G A R C I A 
E s p e c i a l i s t a e u l a s v i a s u r i n a r i a s 
Consultas Lux 16 de 12 % t. 
C( i ia4 l A b : 
D r . O . E . F i n l a v 
C:.p«.\:laii.ts tru «.níermedade* de ! •« ojo* 
7 de •iém%. 
Amistad número 94. —Telé fono i jü í . 
Consulue de 1 A 4. 
C 1130 i A b . 
D r . A l v a r e z R u e l i a n 
Medicina general. Cousult as de 12 á3 
c . n s g l A b . 
P I S L ~ S l i - ' IUS — S A N G R E 
Curacionea rápidas por ilfitema» moueml-
slmos. 
J e . O . Marta 3L D . U A SI 
- C . 111S lAb . 
D R . R . C A L I X T O V A L D E S 
D E N T I S T A ' 
Especialidad en dentaduras postizas, 
puentes y coronas de oro. Aguila 115 
. ' C . 1197 lAb . 
D r . M a n u e l B a n g o y L e ó n 
MEDICO CIRUJANO 
De regreso de Europa y restablecido do 
sus males, so ofrece áa nuevo A sus clieutos, 
de una ¿i cuatro todos los día? menos los 
D O M I N G O S e n 
P r a d o 3 4 X . 
0254 ]53-D 11 
Knfermedadf.a de Señoras. — Vías Urlna-
fiaa- — Clruj la en general.—Consultas de \1 
a 2. — San Lázaro — Te lé foco 1341. 
Gratis A loe pobres. 
O. 1131 l A b . 
D R . S A L V E Z G Ü I L L E M 
Especialista en sífilis, hernias, Impoten-
cia y esterilidad. — Habana número 43. 
C . 1204 l A b . 
D R . E 1 L Y Í R E Z Í R T 1 S 
E N F E R M E D A D B 3 S DK L A G A R O i - K - A 
N A R I Z Y OIDOB 
Cojisulta^; de l á J : Consulado t i * 
C . 1140 1 Ab . 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
B R O N Q U I O S Y G A R S A N T A 
NAK12 r OIDO» 
Neptuno 103 de 12 á .? todos los días ex-
cepto los domingos. Consultas y operaciones 
en el Hospital Mercede». ¡unes, miércoles y 
viernes á las 7 de la mafiana. 
C . 1122 ^Ab. 
CLÍNICO - QUÍMICO 
A L B A L A D E J O Y DELGADO 
C O M A O S T E L A X . l ü l 
r n t r e M u r a l l a y T t e . R e y . 
Se practican a n á l i s i s de orines, es-
putos, sangre, leche, vinos, l icores; aguas 
abonos, minerales , materias grasas, &, &. 
Se hacen polarizaciones de a z ú c a r e s . T e -
l é f o n o n ú m e r o 92S . 
C 1152 ,Ab . 
P E D R O J I M E N E Z T Ü B I O 
ABOGADO Y NOTARIO 
Estudio: Edificio de la Lonja, Departamento 
501. Te lé fono 629—Domicilio, Ancha del Ñor-
te 221. Teléfono 1.374. 
C . 1143 1 Ab. 
C L I N I C A D E M T Á L 
CONCORDIA 3 3 E S r U I N A A SAN N I C O L A S 
bajes garantizados con los materiales de 
ffi r ? n I f d 0 S fTabricanteS S. S. White Den! tal é Ingleses Jesson. 
Preelos de lo» Trmbajo» 
A p l i c a c i ó n de cauterios. . . S o 20 
Una extraccifin. . . . # •« q^sq 
U n a id. sin dolor " 0*76 
ü n a limpieza " 1 50 
Una empastadura " l ! o Ó 
U n a id. porcelana. . , . . *, j ' ^ q 
Un diente espiga. " o qq 
Orincaclones desde $ 1 5 0 á! " 3 00 
U n a corona de Oro 22 kls . . " 4.24 
U n a dentadura de 1 á 3 pzas. " sioÓ 
U n a id. de 4 á 6 I d . . . . " 5.00 
U n a i d . de 7 á 10 i d . . . * " §."00 
U n a id . de 11 á 14 I d . . . . "12.00 
Los puentes er« Oro 4 r a r ó n ' d e t i l noí 
pieza. • ' * , J ' 
E s t a ¿¡asa cuenta con aparatos nara efw-
tuar l o í trabajos de noche á ia KStiSSS 
Aviso A los forasteros que se terminarán suá 
trabaje? en 24 horas. Consultas de 8 A 10 
der. de 6 y mcdia 4 8 y medla. 
c- 1144 lAb . 
S A N A T O R I O " C U B A " 
Casa de Salud. — Infanta 17. Te lé fono C02t 
H A B A N A 
Habitaciones confortables y dietas a l a l -
vcl de todas las '.'ortunas. 
C 1HS l A b . 
V i a s u r i n a r i a s , s í f i l i s , v e n é r e o , l u -
p u s , h e r p e s , t r a t a m i e n t o s e s p e c i a -
les . D e t u i i ' J . K n í V r m e d a d e s d e S e -
ñ o r a s . I>e 2 á 4 . A « : a i a r 1 2 í í . 
C^1198 iAb . 
A N A L I S I S d b O R I N E S 
Laboratorio Urológico del Dr. VHddaola 
(Fvjadado es ISfO) 
Un anál i s i s complete, microscópico 
j auimlco. DOS PHJSOS. 
ComponterK OT, emtre Moni lia y TenlenCe Ke» 
r - " n c j A b . 
\ BOG A DO \ XOT A RIO 
Hnhana 60, entre OblMpu y Obrnpía, Te lé fo -
no 7tK). — Habana 
4701 78m-l lAb. 
Knf^rmedades de lo« trópicos y de los ni -
ñ o s . 
L u 
á 5. E n Sán Ignacio 53: Martes y Jueves, de 
2 ü 5. Te lé fono 105^. 
.4725 78- l lAb. 
. . . . . . . ...^^A.i.n.o i».- LIO^JIWV»» .\ ue ius n 1 -
os. Cónsul tris: en Prado 38. (Domicilio) 
unes. Miércoles . Vierneá y Sábados, de 2 
CIEUJANO-DÍSNTTSTA 
TE^LEklOG^lDLSL JOLm l l O 
l'ojvoe de^nrilioo». elíxir, cepllloa Consul-
W* oa 7 a S. ,̂ 
5546 26-28Ab . 
O C Ü L I S T S. 
Consultas y elacciiSn de lentes, de IB Á a 
A G U I L A 96. — Teléfono 1743. 
3369 52-14MZ. 
D R . F R A N C I S C O Mí F E R K A N D E / 2 . De la 
I'niversidaa de Columbia (New York) Jefo 
ñe- la Clínica del Dr. .1. Santos Fernández, 
Oculista del Hospital de dementes. Mamerra 
G A R G A N T A . N A R I Z Y OIDOS. Prado 105 
de 9 á 11 y de 1 á 3. Pobres de 1 á 3. 
« 1 9 26-3Ab. 
D r e s . I g n a c i o P l a s e n c i a • 
e I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
r i r n . .no de! Hospital nflm. 1 
Especialistas en Enfermedades de Jrfujeres 
Partos, y C'j'u.Ha en general. Consuetas dá 
1 ft 3. Empedrado 50. TelCfüno 295 
C - 1146 L _ _ l A b . 
P Ü I S Y B Ü S T A M A N T E 
ABOGADOS 
San I m e l O 46. prai . T e l . S39. de 1 4 ^ 
^ t ü ! lAb. 
D r . R . C U I R A L 
O C U L I S T A 
Consultas para pobres $1 al me? la s u í -
npc ión Horas de 12 á 2. Consultas parti-
culares de 2 y media á 4 y media. Manr -
que .3. entre San Rafael y San José Tele 
fono 1334. 
(7. 1126 lAb . 
S . G a n d o B e l l o y A r a n g o 
A B O G A D O . H A B A N A 7 2 
T E L E F O N O 703 
C . 1141 lAb . 
D R . G Ü S T A V O 6 . D Ü P L U S S I S " 
Director de la Cana de Salad * 
la Anoclaclfin Canaria 
G I R U J I A G E N E R A L 
Consultas diarias do i- á S 
San Nicolás número 3. Teléfono lis-» 
C- • l A b . 
DOCTOR .JUAN A \ T I G A 
Espocialis'a en la Terapéutica Hómeoná-
tica. Enfermedades crónicas . Enfppm«ii„ 
ños de las Seftorasy N i ñ o s . Consultas e r o m ¡ 
para los pobre*,, de 9 á 11 a. m. C o n s u l t é 
particulares: de 1 ft G. p. m. 
San Miguel 130. B . 
698 
Teléfono 239. ' 
26in-2lMz 
extran.^ros en los Estados Unidla, 
Tomás F. Rodríg^iez.—Odoquio 011 
•las 'alturas. M. Remo.—Boycott ;in!i-
japonés. Cbi-ng t^aag Tao—No1;i 
blio^ráfiea, A.—Sii*ena, poesía por O. 
V i l l a—Las mujeres de la reyolueión 
riisa, Lerroy Kseott ftroducción áe A. 
d f l Val le . )—Kl agua ean1a._poosía par 
Lisimaeo Chavarr ía . — Bl aren de 
Iriunfo. Marco r'íraño.—Krím-M-as. 
poesía por A. do í . Vázquez:—El v i a -
jo de D. Jacinto Salas y Quirogra (con-
tinu-ación).—Xnest.ro amigo Romoo. 
Luis -Rodríffuoz Embil.—Rioholiou. 
novela reont inuaeión.)—Artis tas ga-
llegos. Hidalgo de abasco,—¡ Hh. ma-
dre mía!, poesía por Casimiro Rel-
monte.—El americano. Arturo Mon-
t o r i — L a oxtensión -universitaria. Je-
sús .Oastellanos—Revista de impre-
sos.—Teatros, Fructidor.— Caricatu-
ras y anuncios. 
L o s m e j o r e s 
C I E L O S R A S O S 
s o n l o s d e a c e r o 
Se estampan en forrna de aríesonados y en 
planchas de variados dibujos, con bordes 
y molduras, para edificios páblicos o partic-
ulares, ya sean viejos ó nuevos. De probada 
durabilidad y aspecto hermoso. Se colocan 
con facilidad. Mandenseno» las dimensiones 
y descripción del cuarto y cotizaremos precios. 
Correípondencia y Catálogos en Español. 
Gran Premio en la Exposición de París de 
1900. 
NORTHROP, COBURN & DODGE CO., 
40 C h e r r y Street, 
N e w Y o r k , E . U . A . 
ESTABLECIDA 1827 
Extirpará l is lombrices 
del estomago en pocas 
horas. 
Sin rival para la extir-
pación de las lombrices en 
los niños y adaltos. 
Preparado unicamc 
por 
B. A. FAHNESTOCK CO. 
Pitísbareh, Pa.f E.U.dcA. 
L a m a r -
ca B . A . 
es lafeg i 
timñi N o 
u s é i s s i n o 
e l de B . A . 
F A H N E S T O C K 
T o d a s l a s 
o t r a s s o n 
subst i tutos . 
J O R c d ^ d t l o s P Ü R f i A N T E S 
P I L D O R A S H . B 0 S R E D 0 N 
DE ORLEAN8 
Pildoras vegetales Depurativas, Laxativas, 
contra el Estreñimiento, los Dolores de 
Cabeza (Congestiones) los Embaraaos de! 
Hígado, ci Excpso de Bilio y las GlariaB. 
«1 Bíabre: H. Bosradon, pabiio n aiipilím. 
Parit.Ttrü¡«GlGOM.7.RueCo(;.Héron Tt«JnFiTB". 
JK9BH9BBDBSBS9flBEBaBnÉBBHBSSBBIBBB 
E n JLa Habans,: Droguería S A R K A . 
¿ H A V I S T O V D . L A S DOS M A G N I F I C A S A R M A Z O N E S DE A C E R O QÜE S E 
E S T A N C O N S T R U Y E N D O EN L A MANZANA DE G O M E Z ? 
Estas construcciones represeutan la últ ima palabra en el arte y la ciencia emplea-
das en la manufactura de armazones y son 
Cada una de las miles de piezas ha sido fabricada en nuestra Planta en esta ciudad 
conforme á loaplanos levantados por nuestros Ingenieros. 
LA maquinarla de nuestra Planta situada en los muelles de Hacendados es la más 
moderna que bay en el mundo, siendo todo movida por la electricidad. 
Los Ingenieros que forman el Cuerpo Técnico de esta Compañía son todos especia-
listas con muchos años de experiencia, que eran hasta hace poco empleados en la casa 
fabricante de armazones y puentes mis grande de los Estados Unidos. 
Consultas Técnicas , Planos y Presupuestos facilitados gratis. 
A M E R I C A N S T E E L C O M P A N Y O F C O B A 
Ingenieros y Fabricantes de Armazones de Acero y Puentes. 
Oficina y Departamto Técnico en Oficios 19. HABANA. 
C . 1213 lAb . 
V e r d a d e r a 
A g u a M i n e r a l 
N a t u r a l de 
B I E N E S P E C I F I C A R 
V I C H Y C E L E S T I N S 
V I C H Y G R A N D E - G R I L L 
V I C H Y H O P I T A L 
M a n a n t i a l e s 
d e l E s t a d o 
F r a n c é s . 
2 L N O M B R E 
Gota, Enfermedades de la Piedra 
y Afecciones de la Vejiga. 
Enfermedades del 
Hígado. 
Enfermedades del Estómago. 
para m m a 
despue!; ile la comisa 
J A R A B E V I D O i P A S T A V I 0 0 
^ a l h e r o í n a , y a l b r o m o f o x ' n a o f ~ a l h e r o í n a y & l a í s t o v a i n a 
Calman instantáneamente la T O S Y curan de un modo seguro los , 
R e s f r i a d o s , G r i p p e , B r o n q u i t i s c r ó n i c a . C o q u e l u c h e , A s m a , 
L a r i n g i t i s , C a t a r r o p u l m o n a r , e tc . 
Sin provocar Pesadez de Cabeza, Estreñimiento, Calambres de Estómago, etc. 
C . D A V I D , Doctor en farmacia, en Courbevoie, cerca de Paris, y en todas farmacia». 
Un Remedio maravilloso Hawaáo S A L V A D O R por los que han curado et 
S T O M A G O 
es I R O Y E R S N E - D U P U Y Fácil de tomar. 
ALIVIA INMEDIATAMENTE - DIGIERE TODO. Permite de comer tode lo <jue eo apetect. 
La R O Y E R I N E D U P U T cu empleada con el m^yor éxito en los caeos de 
jJlgestlones difíciles, contra las Dispepsias, Gastritis y Gastralgias. Hac« 
.leyaparecer rápidamente los Dolores del Estómago, Quemaeones. Acide», . 
Bicchazón del Vientre. Dilataciones del Estómago, Gásea, Cólico©, 
V6mití>s. Diarreas crónioaa. -- (Cajas He 40 obieas) 
Fumacia *» DUPUY-225, Rué Salnt-íffartin. PARIS,y en todas Firmatia». 
B A Ñ O S D E M A R 
ESTARAN A LA BISPOSICM DEL PÜBLICO DESDE EL DIA 1° DE MAYO. 
L O S P R E C I O S H A N S I D O R E D U C I D O S . 
El baño público de caballeros ha recibido una gran reforma; se ha pro-
fundizado la mitad del tanque ó sean 25 metros de extensión por 14 de an-
cho hasta cubrir 4 una peVsona de estatura regular eu la marea tn&a baja, 
el caño de entrada se ha ensanchado hasta die/. metros para las pegonas que 
quieran tomar el baño de ola iguales ú los de playa 6 de arena en el otro 
extremo en la parto menos profunda; también ha sido hecho otro caño de la 
misma dimensión con igual objeto en ambos y se han colocado abundancia 
de sogas. 
froel6 hil.n insta¡ad0 trampolín, trapecios, argollas, escaleras de soga con 
trasversales para la ascensión. 0 ' fe 
También en el público de Señoras han sido hechas las mismas mejoras, 
en iguales condiciones. 
c 1487 6.23 
L U P U S , H E R P E S E C Z E M A S Y T O D A C L A S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
G o n e u l t a * » d e 11 á 1 y d e 3 
c . i -oa 
o . 
DIAUTO DE L A MARINA—Eftc iós la. mañana.—Mayo Io de 190 
H O M E N A J E M E R E C I D O 
Modesto Morales 
A- abo d i vpr en 1̂ cmltn é ilustrado 
DIARIO -Di: LA M A R I N A , qne hay 
entro distintos co tPrráTi fo . s do mi que-
rido amigo y distingiri-do r -ompañf íro 
^lodfsto Moralrs. Director, " E l 
Tr iunfo , " el propósito de ofrecerle 
un banqnet*». 
Siempre he .sido refractario lo mis-
mo á los bairriuctes que. á toda otra 
••¡ase de fp.stp.ios. que teniBran por base 
ia ostentacióc personal, á tal eactrenió, 
r]\ir en mi larpa carrera polítir-a pue-
do asegurar que no he as-istido á me-
dia, docena, de eHos, á pesar dk cpw á 
todos cuantos se han alebrado, ya ^n 
l a localidad de mi habitual residencia, 
ya en otras, dondo d^ tránsito ho po-
dido cn^Btrsrnip. ¿e me ha dispen-
áfiSo el hon.^r de la invitación, qu-c he 
estimado y agradecido riritinito. 
Foro ahora, c u a n d o ^ trata de un 
compañiM-o tan excelente, de un nnr-
tan bonda-losn y de un correligio-
nv:rio tan meritísimo. hf^sentido deea-
parecer de mi alma la natural repul-
EÍ^n qné di-ehas fiestas m^ han inspi-
rado siempre, y P'̂ r el contrario 
ha producido en ella una gran alegría 
t u .simple anuncio. 
Y es que yo no veo PU f-se banqnrtr 
ofrecido $ Movaos, el triste mandato 
df] sprvilismo. la cobarde ronvenien-
ria del momento, la prempditads idea 
d* la recompensa, sino, simíplemente, 
<•] tribiito Kepdiido á la honradez, la 
noblp e\ieen^ia. del earifio; el recono-
cimipnto de sus méritos, la jorenorosa 
raanif^sta'-inn del •apm'io verdadero 
v profundo á que se hacen áer^edotes 
los homln-ps que romo Morales prooe-
den y como Morales saben conducirse. 
Con todo mi corazón pues, me ad-
hiero á PSC banquete; con todo mi co-
razón pido un lugar en el. masque n a -
da, parque me brinda esto una her-
mosa oportunidad de hacer públicas 
mi estimación y mis simpatías por el 
querido compañero que en la brega in-
grata é infructífera del periodismo, 
donde solo amarguras y desencantos se 
re^o.ion. ha sabido mantenerse enérgi-
co y vigoroso en sus campañas, leal y 
consecuente e,n sus principios, irreduc-
tibleí en sus convicciones, firme y en-
tero en sus doctrinas, ofreciendo con 
sus triunfos á los enfermos del espíri-
tu, a los ayunos de la perseverancia y 
dp la. f é . á los vacilantes de la Imitad, 
un bellísime ejemplo de lo que con esas 
envidiables condiciones, puede llegar á 
conquistarse, en las ajenad voluntades. 
:Los nobles espirituanos pueden sen-
t ir le orgullosos de su iniciativa; los 
fieles coadyuvadores del general José 
Miguel en 'la. azarosa, lucha de la po-
lít.ioA, los que con él estuvieron en las 
horas tristes del ultraje,—entre dios 
tan de,Hdidamento Morales—y están 
más que nunca á su lado en las horas 
de su exaltación a l poder—no para es-
quilmarlo, sino para sostenerlo—pue-
den sentirsp satisfechos, porque con 
rsr •banquete van á demostrar, que sa-
b*u rendir culto fervoroso á la modes-
tia, á la hidalguía, á la consecuencia y 
á la lea.ltad, personificada en el dig-
nísimo hombre, público, á quien hacen 
objeto de, tan merecida distinción. 
Mi ESTRADA. 
A LOS HERMANOS CAR80NELL 
hit comisión gestora para la organi-
zación del almuerzo, sin etiqueta, pe-
ro digno de lo? festejados hermanos 
tortores ("arboncll. ha. empezado ;> ac-
tuar '""OQ éyito, fijando \á cuota de 
$4.24 oro español. 
Las remisiones pueden baceree á I'ás 
reda^ones de "Let ras . " " L a Lu-
eha." "Cuba. ' ' " E l Comercio." 
" L m ó n Españo la ' ' v DIARIO DE 
LA MARJXA. 
Y hasta ahora, he aquí las adhesio-
nes: 
Miguel A. Quevedo. 1sm.?e1 Clark, 
Félix GalJejiias. Lio^anó C^sa-do, 
Cirio? Martínez. César Gtarcía, Tomás 
S . Gutiér tez. José EernAndez Blanco. 
A. "Román. Conrado MaSSagt\r, Ló-
pez Marín. Rojrp l in !>andrino. Fran-
r- ^r-n J. Siiei'rs. Enriquo Fontauills. 
Federico «alv'e. Angel G. Otero. E. 
Carrasquilla.^Ma llarino. ' 
El DEL GENERAL JOSE LARA MIRET 
Por un ligero incidente relativo al 
festejado. 1H Comisión organizadora 
del homenaje al general Lara Mirct, 
ha Iransferido e] almuerzo que debía 
celebrarse el domingo día 2. para el 
domintro próximo, día 0. » la misma 
hora y en el mismo lugar, lo que se 
hace públieo para conocimiento de los 
interesados. 
L a Comisión. 
m P R O V I N C I A S 
P l f N ^ B D B U R I O 
<Por t a l é s r a f o ) 
Gu&ne. Abr i l 30. 1-20 p. m. 
0IAJRJO B E LA. M A R I N A . 
Habana. 
El domingo se constituye .̂n este 
pueblo la delegación del Centro Ca-
nario, con más de 150 socios. Vienen 4 
eoñstituírla miembros distinguidos de 
la de Luis Lazo, vcomo son'Carb^llo, 
Concepción y otros. 
Reina gran entusiasmo para la cele-
braoión de dicho a«to. 
B l CorreFponsal. 
t«i¿erafo> 
Colón. Ahr i l 30. 11-10 a. m. 
DIAPJO DE HA M A R I N A . 
/ Habana. 
A las was de la mañana, hora de ha-
cer la ÜEipieza de la cá.#e], el preso 
faasto Campos, que se encontraba sa-
cando agua de la bomba bajo la vigi-
lancia de Abelardo González, se tre-
pó por el molino de viento á la azotea, 
t irándose de ésta á la calle de San Jo-
sé. Perseguido por los vigilantes An-
tonio Díaz y Luis Santiuste, fué cap-
turado media hora después con auxi-
lio de la Guardia Rural. 
G. Rardo. 
D E U N Í 0 Ñ D E R E Y E S 
28 de Abr i l . 
He tenido el gusto de visitar el tea-
tro 4 * Actualidades," el cual, aunque 
no está del lodo concluido, reúne las 
mejores condicinues, y su dueño, el se-
ñor Fermín Hoyos, Je instalará los 
mejores adelantos, incluso ventilado-
res eléctricos. 
El aparato y su planta eléctrica son 
de lo mejor. 
Me ha asegurado el señor Hoyos 
que tiene el propósito de que los es-
pectáculos que se don en Actualida-
des sean absolutamente correctos des-
de, el punto de vista de la moral. De 
modo que las familias de Lniou de Re-
yes contarán con un lugar de lícito y" 
agradable esparcimiento.. 
E l Corresponsal. 
D E S A N C T I S P I R I T U S 
« A b r i l 28. 
A las seis de la mañana del día de 
hoy y al estar regando— segús acos-
tumbraba —las flores que eu la azo-
tea de su domicilio posee el señor -lo-
sé Alonso Tuero, Céspedes 35. esta-
blecimiento de zapatería y talabar-
tería " L a As tur iana / ' de la que es¡ 
condueño, tuvo la desgracia de írsele 
el cuerpo, parece que á consecuencia 
de un síncope, cayendo al patio de la 
casa contigua, que habita la señora 
Joaquina Fernández viuda de Mujica 
y sus hijas, produciéndose en la eaida 
el señor Alonso terribles golpes que 
le dejaron sin conocimiento. 
•Inmediatamente que se dió conoci-
miento de la fatal desgracia á las au-
toridades y al médico, acudió el doc-
tor Rojas, quien calificó de grave ia 
lesión recibida por el señor Alonso. 
En el lugar del suceso se constituyó 
el Juzgado de Instrucción compuesto 
del Ldo, Verdura y del «ser i baño se-
rior Meléndrez y auxiliar señor Mas, 
haciéndose cargo de las actuaciones 
practicadas por la Policía. 
P A K A C U K A K U N A E N F E R M E -
D A D . 
D e b e e l i i m u a r s e l a c a u s a , lo m i s m o 
q u e c o n l a C a s p a . 
Ext irpar el germen que produce la caspa, 
ocasiona la pérdida del cabello trayendo por 
ú l t imo la calvicie, y el cabello crecerá con 
profusión. Bn el Herpic íde Newbro tiene el 
público un destructor eficaz del germen de la 
caspa, al mismo tiempo que ana loción deli-
ciosa para el cabello. Ninguna otra prepara-
ción tiene una base científ ica para la destruc-
ción de ios g é r m e n e s de la caspa. C alma la 
irritación, mantiene fresco el cuero cabelludo. 
Téngase presente que aquello que se dice ''se-
tan bueno"' no hace ol efecto del l eg í t imo Rer -
picide. Cura la comezón del cuero cabelludo. 
Véndese cr. las principales farmacias. 
Dos tamaños . 50 cts. 7 11 en monea» a s * -
rlcanaL 
"Le Reunión." Vda. de José SarrA « Hlj^A 
Manuel Johnaon. Obispo 5S y Si . AceBttf 
assecialatt. 
L I C O R P E B E S C H A R T R E Ü X 
VERDE Y A M A R I L L O , 
El original y CTenuino 
("hartreuse ha sido y sigue 
siendo fabricado por los Mon-
jes Cartujanos (Péres Char-
treux), que desde su expul-
sión dol territorio Francés se 
situaron en Tarragona, lis-
paña; y ú posar de que las 
antiguas etiquetas é insignias 
invernadas por estos monjes, 
sigue siendo de su exclusiva 
propiedad, su producto co-
nocido de todo el rnundo hoy 
se Je llama: ^ 
VBPATX»: ?<» alquilan fn la calle 11. esqui-
na á O. varias habitaciones A. J10.60. $8.SO 
y J6.36 oro con ducha é inodoro. E n las 
mismas in formarán . 
56.U 8-30 
E N S I E T E C E N T E N E S se alquilan los ba-
jos de Esp.ada entre Chacón y Cuarteles, 
á UIIH cuadra de la Iglesia del Angrel. T̂ a 
llavo »»n la earhonerfa d*» esquina á Chacón . 
Su . lueño San Lázaro 246. Te lé fono 1342. 
ofi67 • - SrSO 
A E Q U I E O Manrique 143 casi esquina á 
Keina. sala, comedor, 4 4 bajos tres altos, 
servicio completo: la llave bodepa esquina 
á Es tre l l a . Informan San Lázaro 247 (altos) 
5673 8-30 
S E A L Q U I L A N los frescos altos Gloria 
7A con Silla, comedor, tres cuartos grandes, 
baño y demás comodidades. L a llave en el 
ca fé . Precio $42.40 ctá . oro español al mes. 
Su dueño Salud 81. 5676 4-30 
S E A L Q U I L A 
E n Tirina nfimero 115, un zaguán, propio 
para ( ualquier industria ó para un dentista. 
_."677 4-30 
S E A L Q U I L A la rasa Cárdenas 68. cons-
trucción moderna, portal, dos ventana», cie-
lo raso y reúne todas las comodidades; la 
Uave en la mistna de 1 á 5 p. m. Informa-
rán Caliano 75, altos. 
r.esf> 4-30 
SE A L Q U I L A N 
" L i p e n r Péres C l i a r t m r f ' 
Burbrige Internacional Grocery 
c 1337 
A g e n t e s e n C u b a , 
alt 12-17Ab 
M A L E S 
D E L E S T 0 K & 8 0 
Director de Escueh de Méjico, Cer-
tifica sn Curación con las Pildo-
ras del Dr . Williams, después 
de dos años de Sufri-
mientos. 
Hay infinidad de medicinas para ali-
viar ]o;s males dol ^stóiívaigo, pero bion 
pooas para ob-tener ima completa cni-
rar-ión. Los llamados disrostivos obran 
sobro, los aTwneritos. Como .saben todos 
los médico!?. lo, más esencial para ]-¿ 
•propia asimilari'lr y di^ostión do los 
alimentos, es sangro pura y rioa. La 
sangre mantiiene'activa las fuerzas di-
gestivas, y do ahí los buenas resulta-
dos qne ô obtienen ©On ol tratamien-
to lónioo de las Pildoras Rosadas del 
•Dr. WiUiams. como prueba está, entre 
mnohas eár tas snmilare.s: • 
' 'Hace 'n^s fl<' áos años que por va-
rias oonweeneneias propia^s de la vida 
sedentaria que mi profesión requiere, 
ompoep á sentirme nial del est^rpago. 
E3 imlo.star mo acosaba prinoipal-
menío duranle las horas do trabajo, y 
aeontuandoso el mal. aondí á un doc-
tor, cuyas recolas tomó pnr algún 
tiempo. Sólo obtuve alivio temporal, 
y tuvo que ver á otro faoul! 3t¡vo.» Sin 
dudar del buen interés de. dichos pro-
fesionales, no resultó eficar el trata-
mionto. y pstabloeido ol bocho de que 
padeoía de dispopsia nerviosa con 
conipliraoiones varias, y habiéridose-
nie recomendado l'as PíldoTas Rosadas 
del Dr. Williams, decidí s,eguir ol tra-
fainiertlo qué con ollas se reconiienda. 
Al principiar esto estaba sumame-nto 
mal. eon dolor intenso al estómago, 
períodos de apelito voraz y otros de 
inapetenovs. llenuras, agruras y pesa-
dez, dploc do cabeza y mareos, carác-
ter triste y violento, nerviosidad ge-
neral, abatimiento, ggeasez de memo-
ria, y al fin. síntomas de anemia cé-
rebral. En t:;! condición empecé á to-
mar las Píldnras de] Dr. Williams. 
Luego d- haber tomado ríos Frasqui-
tos ya noté nn pequero alivio, poro 
teniendo en ouenla el tiempo que lle-
vaba de enfermo, rto esperaba ira po-
sibles. Así. pues, continué, y después 
de seis frasoóa ya bahía vuelto á la vi-
da con mayor energía y robustez, 
fuorto y activo, y atendiendo mis ocu-
paciones enn empeño y so&iego mo-
tivos por los cnalos reconozco agra-
dOcJcíó l<) prodigioso de las Pildoras 
Rosadas d-d Dr. ViUiamB.*' 'Finna-
'] >: Agapilo -ruárez. de la Libertad 
18, T^nangro del Valle. Mf'xuo. D. F.) 
Las Pildoras Rosadas del DR. 
WILLIA^ÍSk -e vendi n en todas par-
tes. Xo pida ni acepte usted ' 'pildoras 
robadas." l l a v que exigir que sean 
del DR. W I L L I A M S . 
¿Por qué eutrs V. im dispepsia? Tnmt 
la Pepsina y Flulbarbo d« 6 0 3 Q U & 
T M en pocos días, rocobrarft 
•O buen humor y su rostro 89 ponúri 
rosado y alegre. 
L« Pepeiaa 7 Hclbnrbe de Ronqoe. 
produce excelentes resultaaos en ei 
traianaienio 4* loda-s las • a í e r m e d a d e s 
del «Ftamasro, dispepsia. gastrAlsia. 
inc'.grottiones. digeAtiones leniaa y dl-
í l c i l e s , mareos, vómicos de las emba-
razadas, diarreas, e s treñ imiento , neu-
rastenia K&stnca. etc. 
Con el uso de la P E P S I N A Y R U I B A U -
.^O, el enfermo r9.oidaxncnte se pons 
nejor. digiere bien, asimila mis «1 
aJlmecto y pronto I lesa ft la curación 
completa. 
Los mejores médicos ¡a recetan. 
DCK- años de éx i to craolente. 
Se veaae en todas las boticas o» la 
tala. 
L O N J A D E L C O M E R C I O 
Se alquilan habitaciones para oficinas en 
los pisos cuarto y quinto del licrmoso Pala-
oio de esta Sociedad, en la plaza de Pan 
Francisco, con o] uscrrle «levador, alumbrado 
e léctr ico etc. I n f o n n a r é n en la Secretaría 
de la Sociedad, de 8 á 10 a. m. y de 1 & 
4 p. m. 
C 1404 26-25Ab. 
A L Q U I L E R E S 
P a u l a n . 5 0 , a l t o s 
Sé alquila. Informes Amargura 77 y 79. 
5703 16-lMy. 
C O R R A L A S D E GANADO: Se alquilan pa-
ra este objeto, ó para Establo de eo<*he.s OD 
Concha número 1, estjuina á la Calzada de 
Cristina, rlonde estuvo el Sr. Casaus, y úl-
tiraamente el .Sr. Kol^aina. 
57 •_• l 15-lMy. 
I N D U S T R I A 72 y 72A se alquilan excelen-
tes habitaciones, propias para el verano, por 
lo frescas, con balcón á la calle (•. interio-
r^s. ron muebles ó sin ellos A precio^ re-
ducidos. 57.11 4-1 i 
ZANJA 12S Palacio de Obreros entre 
Araniburo y Soledad se alquilan habitacio-
nes camodas y una casita con sala, dos cuar-
tos, piso mosaico y servicio sanitario. 
5730 1-1 
G a l i a n o 5 6 
Se alquilan tres hermosas hiibitacione^ en 
casa de familia: se dan y se toman referen. 
56S7 S-l n a ? 
S E A L Q U I L A la esplendida casa ba.ia de 
Monte esquina Cárdenas . Puede verse todos 
los dfas de 10 á 11 y H e T , á. 5. E n la misma 
i n f o r m a r á n . ridív: l.^-IMy 
E N 22 C E N T E N E S se alquila el alto (a 
casa Calzada de la Reina, número 131. es- i 
quina, á. E.scolJar. tiene sala, recíbiaor, seic ¡ 
cuartos, un extenso comednr, cocina, 2 baños 
y dos inodoros. L a llave é informes en ei 
l errrr piso izquierda. Bf>í>3 16-lMy 
Lo.o frescos bajos de Lampari l la 7R. P la -
za del Cristo. Toda de mármol . Informan 
en los altos. 5681 ' 4-r,0 
Se alquilan 1 magníf icas casas acabadas 
de construir. Calle 12 entre Línea y Calza-
da. 56S3 4-30 
S E A L Q U I L A N los altos y bajos indepen-
dientes de la casa Virtudes 144 y medio, 
acabada de fabricar á la moderna, capaces 
para dos familias numerosas. Las llaves a l 
lado. Informarán Reina 129. 
56S4 4-30 
SE A L Q U I L A N 
Los bajos de Neptuno 114. Informan en 
'os altos. üMO S-JO 
E S Q U I N A A O B I S P O 
Para comisionistas y familias, grandes y 
ventilados d^iartainentos con todo el ser-
vicio. San Ignacio 13, altos. 
X5fi42 4.30 
E N 2 0 C E N T E N E S 
Se alquilan los bajos de 'Malecón número 
12 y en 22, los sitos. Informa el portero y 
por te léfono 1237. 
6592 8-29 
E N 1 5 C E N T E N E S 
Se alquilan los altos de San Lázaro 34, 
informa á todas horas el portero, te lé fono 
número 1257 . 5593 8-29 
.TESUS MARTA 64. casi e^quina^á Compos-
tela se alquilan los hermosos altos com-
puestos de tres cuartos, sala y saleta. E n la 
misma la llave y en Compostela esquina k 
Luz " L a Equitativa" in formarán . 
5604 4-29 
C O N S U L A D O N . 5 9 
Se alquilan los altos de esta casa. I n -
forma el Dr . nhaguaceda. Prado 79A. L a s 
llaves en los bajos; 
561S 4-29 
A IOS COCHEROS 
E n casa particular se alquila una cochera 
i-apaz para dos caballos v dos coches. Sa-
lud 22. 5615 • 4-29 
CASAS P A R A F A M I L I A S : Monte 130 una 
sala tapizada, con balcón $15.90 y 2 ha-
bitaciones por |10.60: en Monte 38. 2. á 
dos centenes, cada una: en Sitios 19, una 
accesoria $12.72; en Prado SO, una $10.fi0; 
damos l l a v í n . 5614 4-29 
E N SANTA HAT A LINA númro 12, Cerro, 
se alquila un solar próximo á desocuparse 
de 22 por 40 con 9 cuartos y Servicio sani-
tario. i?e presta para industria ó depósito, 
por su capacidad. Dan ra¿ón Lagunas y 
Pe 'ascoa ín . Bodega. 5612 4-29 
SE A L Q U I L A N 
S E A L Q U I L A N 
Los modernos y frescos altoí-- de Pan N¡-
rolá< flñ. inmediatos á. Nepiuno. y los de E s -
cobar IS entro Lagunas y San Lázaro. Pre-
cio 14 y 16 centenes vesKier-tivamente. Tie-
nen seis habitaciones y doble bafio. Infor-
man en San Nico lás 42, teKTono 1901. 
5707 4-1 
S £ A L Q U I L A N 
Los modernos y fresco^ ;iltos de Escobar 9 
y Manrinup 31A y S1E. Infontian San .Ni-
colás 42, te léfono 1901. 
5708 ; 8-1 
A DOS C U A D R A S D E Ré'»n se alquilan 
los itaMícÓS y hermosos altos, de Tesús M.^ría 
88. La llave ó Informos en los bajos. 
571 - 4-1 
Los bajos de la casa Damas número 20. 
5«10 13-29 
UNDUSTKIA 72A. S»" alquilan habitaciones 
alias y h;ija.s con be Icón á la calle f inte-
riores, con r.iuebles ó sin ellos y á precios 
rerlucido?. 5609 4-29 
S E A L Q U I L A N varias hermosas, claras y 
vent i lüdas l.nl ¡ tac iones en casa, recién cons-
truida y propias para familia ó escritorios. 
Inquisidor r i m e r o 10. altos, Para informes 
en los baj^sf 5608 4-29 
GALTANO 75. T E L E F O N O 1461 Casa pa-
ra familias, habitaciones con b a b ó n á la. ca-
li» ,muy frescas con toda asistencia, ser-
vicio esmerado. Pe cambian referencias, 
condición indispensable; también se admften 
abonados al comedor. 
5̂ 31 4-2» 
SE A L Q U I L A 
E N $31.SO Se alquila el alto de Salud HS 
ron sala, potn*dór d» marmol snte-c.omedor, 
4 cuartos, crina, baño é inodoro de mosaico. 
La. llave en la misma el dueño Belast oaln 
121. de 12 á 2. 5718 ^ S-l 
~ S O M E R U E L O S 9, á, una cuadra del Cam-
po de Marte, se al.qulla un piso principal, nue 
vo '• muy bonito fvéalo".) 
5719 4-1 
[ ¡ I O S B P I 8 I W » 
de Amargura 64. entrada por Composteia 
se alquila un departamento de dos freso» ^ 
habitaciones, balcdn á la calle las dot. buen 
seiryjcío sanitario, casa particular: precio 
$25 americanos á. matrimonio sin n iños ó á 
hombres solos. 
E>fi37 • 4-3!> 
Se alquilan grandes looaleí para 
A L M A C E M E S 
depós i tos ü otros u.-os. Informan en la ta-
labartería E l Hipódromo, Habana 85-
5658 s-ao 
S E ATTQÜTLA 
Gasa camoda y barata, la de San Rafael 
Lio. bajos. E n la misma informan. " 
r'fifi2 .J.30 
« A R L O S ITT. número C, bajos, se alquilan 
siendo propios par^ uno ó varios estable-
cimientbs, pues tienen una cuadra de largo 
y dan á, tr*s calles. Precio 16 centenes. P a -
ra informes, en Amargura 30 
56,". 9 4-80 
PADA ' A n X l C E P l A : se nlquMa un local 
para carmeería, al lado de una bodega. qu« 
7 * 4 abrir dentro unos día.-, ia 
caile Concop. j-.n Buenaventura. Víbora 
Informan en la misma. v i m r a . 
5650 . „. , „ 4-30 
E N E l V E D A D O 
•.CaU« 13 número üS ^ntre 2 y 4 ^ sM1. 
y saoa nfo;marrhaP7lln5n,;,r qUP '^Pa cocinar j sea formal, ha de presentar buenas refe-rencias y dormir en la « olocación sTavuda 
se nre e n ^ r ¥ rt,pa U m & * • Inúti l que 8« presente ai no reúne estas condiciones. 
—ZZ21 • 4̂-30 0 
n u n t o ^ J ^ ^ R T A N T U r E N E L M ^ J O R 
r - i HahR"a Cfefle parte de un lo-
r.1 SíSEiSi .1*!" « ' r o b e r í a ó peletería , bien 
. L r . , , ^^^o- . poco capital se ne-
. - s ta para el iie»«.«}loí Informes Obispo nú-rnero .S . .-.«3,; ^_30 
S B A L Q U I L A N en la casa calle Sépt ima 
número 63 en $21.20 oro dos espaciosas ha-
bitaciouc- con portal a l frente y un costado 
rambién liay habitaciones A otros proolos' 
con afcua. baño. etc. en la misma Informan. 
56B3 8.30 
S E A L Q U I L A N lo&btájós de Lamparil la 11 
entre Compostola y Apruaí ati . sala, comedor 
•t habitaciones, cuarto d" criado, patio. »>a.fio 
cocina p'c. instal.-x ión sanitaria, clara v 
frep.-a. Luanes pifos. La llave en frente é 
Informan Lampariya 2o, por Compósffela. 
5«55 ¿.ja 
E n 5 centenes ia casa .v.ramburu 33. Infor-
iXftto en " L " •Vírcafna" Prado 112. 
5633 4-29 
H A B I T A C I O N E S 
,-,T.ay des^a ^'d. amplias y ventiladas, en 
el punto más comercial de la Habana? Véa-
me: A . Cabello, 128 Habana. 
5539 8-28 
LOS BAJOS I N D E P E N D I E N T E S de la nue-
va rasa Sol 4 6, con sala, saleta, comedor. S 
cuartos y baño, en 14 centenes, la llave é 
informas en Cuba 65. entre Muralla y Te -
niente Rey. 5F.7S 4-28 
SE A L Q U I L A N 
Dos habitaciones y una azotea con ser-
vicio sanitario y á la brisa, en tres cente-
nes. Villegas 64, no admiten n i ñ o s . 
5532 4-28 
C E R R O : Se alquila la fresca casa quinta 
Cop«ro número 4, frente á. la iglesia, con 
jardín, portal. .<ala, comedor, cuarto gabl-
nTe . cinco habitaciones, cocina, baño, dos 
inodoros, patio y traspatio y dos habitacio-
nes más al fondo. L a dueña vive en Panto 
Tomás 41, 6523 «-:« 
S E A L Q U I L A la erran casa Jesús del Mon-
te ;íS6 frente á la Is lesia. á familia que no 
tensra enfermos contafriosos. E n la misma 
informan. 5515 4-28 
S E A L Q U I L A la casa Kubalcaba. número 9 
<*ntre San Nico lás y Antón Recio, acabada 
de construir, de alto y bajo independien-
te, muy frepca y reducido alquiler. Informes 
Maioja. número 96. 5516 8-2S 
SE A L Q U I L A N 
Habita «-Iones para oficinas en Cuba nñ-
rnero 7, esquina & Tejadillo. E n la misma 
i n f o r m a r á n . 5547 5-28 
S E A L Q U I L A 
Un amplio local, con puerta i la calle. 
Informes en Oaliano 116. 
' <S<< 4-28 
S E A L Q U I L A N las preciosas casas G-erv»-
sio 10P. lia jos. y Hornos 4. compii»sta.s la 
primera de sala, saleta. 4 habiMciones. ser-
vicio sanitario, la segunda de sala, comedor, 
3 habitacione,», servicio sanitario. Alquiler 
R y 5 centenes. Informarán E l EmarRado. 
en la misma. 5553 < «5-28 
A L Q U I L A el bajo de la bonita casa ca-
lle de Neptuno 131, casi esquina á Lealtad, 
a c a b a d de pintar; la llave en frente en la 
.10:- ería . 555s ^.g j 
D E B I E N D O embarcar sus dueños el 15 d^l 
mes prortmo, ÍC alquila un precioso alto 
de esquina, con 37 metros, de balcón pro-
pio para veranear y capaz para recular 
familia, fce d* barato. Cerro, Palatino ft 
8-2K 
B E A L Q U I L A en Guanahacoa. el primero 
d^ Mayo, la ^ran casa Amargura número 
i^. con precioso jardín, árboie.s fruta lea 
acua de Vento y servicios sanitario^ Puedo 
verse á cualquier hora. Peña Pobre núme-
ro 16, bajos. Habana, informarán de < A. I 
p. m. 
55;- . . . S-J8 
B N T R E 8 U B I . O S 
Con 4 habitaciones entrada independiente 
a«rua y retfete. alquiler $21.20. Empedrado 
numero 15. 56T2 8-0S 
S E A L Q U I L A N 
Acabados de arreglar y pintar, los es-
paciosos y frescos altos de* la casa Jesús 
María número IT. cottpüe^tOOi de ^aia. saleta 
cinco amplios cuartos á. la brisa* cuarto de 
baño. do¡^ inodoros, comedor, cocina y cuar-
to de criada con pisos de qolrmol. RefitA 16 
centenes. L a llave en San Pedro 6 altos. 
¿•>$s *-2S 
CASA D E F A M I L I A S , habitaciones frescas 
y ventiladas, con muebles y toda asistencia 
en la planta baja un departamento de sala 
y cuarto. Empedrado 75. 
5571 8-28 
S E A L Q U I L A eü alto «le Aguacate 104. ca-
si esquina á Teniente Rey, acera de la brisa 
Es tá araba de construir y reúne grandes co. 
modldades. l^a llave en el c a f é . Informan 
Muralla 28 y 30. E l Gallo. 
5577 4-28 
E N J E S U S D E L MONTO se alquilan, de 
construcclrtp moderna los elegantes altos 
y bajos de la casa Luyanó 59. con portal, 
dos ventanae, sala, tres cuartos, comedor, 
cocina, baño y pisos de mosaico en 7 y 5 
centenes. E n los altos do la misma. 
491» 26-15Ab. 
O ' P E I L L Y cede el local en buen' condicioné?, cop armatostes, vidrieras v 
niás enseres propio para sastrer ía y ~ 
sería pe le ter ía , sombrerfa. sedería ^ann!-
Ucr de modistas, en loj altos informaran 
S E A L Q U I L A 
E n la calle .T entre 25 y 27, Vedado, la ca-
sa de nueva construcc ión compuesta de sa-
la, comedor, 3 amplias habitaciones y otra 
más chica, servicio sanitario completo, pa-
tio y jardín: la llave en la bodega 27 y K, 
Informes Aguiar 124. 
5594 . 5-2íL. 
E N CASA D K familia respetable se alqui-
lan dos esplendidas habitaciones altas y una 
baja, con toda asilencia si lo desean, á hom-
bres solos ó matrimonio sin n i ñ o s . E l porte-
ro in formará . Animas 92. 
5578 4-28 
^ l t o s ^ e S t í u i M s " 
N E P T Ü N O n ú m e r o .>9 
Se alquila este piso prinfipal . muy 
fresco para el vera-no. La llave é in-
form.p« en el piso bajo. 
5500 6-27 
" V é d e t e l o 
Se alquila la casa número 72. de la ca-
lle Séptima, para familia de gusto. L a Ilave 
en el 70. Berr.aza número 16, Teléfono 404. 
5433 6-27 
S E A L Q U I L A N los bajos de San Ignacio 
núme>ro 77. se componen de sala, comedor, 
patio, seis cuartos y cochera: el precio doce 
centenes. D e m á s informes Centro Alemán, 
Café . 5441 8-27 
V E D A D O 
E n 30 centenes mensuales y con contrato 
por años , .se alquila la preciosa casa Línea 
51. al lado de la Sociedad. Tiene espléndi-
das cocheras y caballerizas. Puede verse a 
todas Horas. Te lé fonos 9009 y 294. 
5443 -xo.27 
S E ALQ1TTLAN hermosas y frescas habita-
ciones con toda asistencia á matrimonios ú 
hombres solos, en Consulado 99A altos, á 
una cuadra del Parque Central . 
5513 k g-27 
E N S O L 6 3 Y 6 5 
S E alqnila en cl segundo piso, un departa-
mento muy cómodo y fresco, sin cocina, 
compuesto de tres aposentos, propio para 
persona ó personas que coman fuera de su 
bogar: sólo á personas de reconocida mora-
lidad: se exigen muy buenas referencias. 
L a llave en el primer piso. Informes Prado 
29 altos Teléfono 3231. 
5496 c.07 
E N G U A N A B A C O A .1. Nazareno 17 se a l -
quila una una casa de mamposter ía . sala, 
saleta y cinco cuartos, todos de mosaicos 
con cuatro patios y árboles frutales; es una 
Quinta á media cuadra del e l éc tr ico . Cam-
posanto 65 impondrán . 5502 8-27 
S E N E C E S I T A UN B U E N V E N D E D O R 
práct ico y e? peí inientado, con buenas refe-
renciau para colocar un art ículo ya acredi-
tado pero de difíci l salida. Buen negocio 
para la persona apropiada, H . B . O'Reilly 
número 104. 
C . 1410 1t-26-5d-2.7 
S E A L Q U I L A N en módico precio, los altos 
de la casa Monserrate 47, entre Empedrado 
y Tejadillo: tienen sala, comedor, cuatro 
cuartos: cocina, bafio é inodoro. Entrada 
independiente con escalera de marmol. 
5402 8-25 
V E D A D O se alquila la fresca casa do mo-
derna construcc ión calle 10. número 20, en-
tre 11 y 13 á ua cuadra, de la l ínea . Infor-
marán en el número 22. 
5416 8-25 
V E D A D O : se alquila la casa calle 11 nú-
mero 45. entre 10 y 13 á una cuadra de la 
línea, propia para extensa famil ia . Infor-
marán en el chalet de al lado. 
5415 S-25 
S E A L Q U I L A la casa Aguiia 294. con tres 
habitaeiones. sala, comedor, servicio sanita-
rio y d e m á s comodidades. Su alquiler 23 pe. 
sos 50 centavos mensuales. Impondrán en 
la misma . 5404 8-25 
S E A L Q U I L A N los altos de la casa F l o -
rida 14. de reciente fabricación, propia para 
un matrimonio: la llave en la botica. I n -
forman en Monte 43, L a Esperanza. 
5405 8-25 
A V I S O A h C O M B R C t O 
Rleln nflmcro 3 
se alquila la planta baja de esa casa, pro-
pia para toda clase de a lmacén ó estable-
cimiento. Informan en Amistad 104. bajos. 
L a llave está en Inquisidor 1, esquina á. R i -
ela. R425 16-25Ab. 
¡ O J O I - S K A L Q U I L A 
en Zulueta S2, pasaje de Reiling. un departa-
mento con 1 habitaciones y además propio 
para eptablecimiento. Informan en la mis-
ma; tienda de ropa número í, y Animas 22. 
5419 ]5-25Ab. 
S a l u d n . 6 0 
Se alquila el pito alto, moderno, sala, do.-
saletas. cuatro cuartos y demás servicio. 
Llave é informes Escobar número 166. 
5S50 8-24 
CONSULADO 85 se alquilan los bajos de 
esta nueva casa. Tiene comodidades para 
familia de gust''.. La. llave en la. carbonería . 
Precio veinte centenes. Informan Lampari -
l la número 62. 5364 8-24 
SE A L Q U I L A 
L a casa San Lázaro número 235; la llave 
en la bodega é informes Santa Clara n ú m e -
ro 24. 5354 3-24 
S E ÁLQrTr-AN los preciosos altos San La" 
zaro 2.26 en )S Centcnea y Sf.p Lá/aro 205 
en 17 centenes: la. llave dol primero, cu la 
bodega, y la del segundo, en lo bajos, Obíe-
po 87. i n f o r m a r á n . Teléfono 154. 
5358 8-24 
f^E A L Q U I L A el bajo de San Ta Clara nú-
mero 19, tiene t»ala. c o m e d ó n fres habitacio-
nes, cocina y su servicio sanitario, acaba-
da de pintar, todas las l íneas de los tranvías 
pasan por la puerta á cada, minuto. L a llave 
en los altos. Informes Prado número 29, 
altos. Te l é fono 3231, 
5369 8-24 
ÜK ALQUXLA en puentes Grandes, C ba, 
la ea^a S311 Tadeo número 10. pegada al F e -
rrocarri l , sala, 3 posesiones, gran patio con 
á r b o W frutales y agua, d« Vento. r,a llave 
en el n ú m e o 4. Informan Campanario 215 
Habana. 5381 8-24 
S P A L Q U I L A N 3 casas Estrel la 75. s. B. 
4¡4 y saleta al fondo. 11 centenes. L a l ia-
ve Estrel la 79. Ataré? 12, s . 8, 314 nueva, la 
llave en el 12A. 6 centenes; Castillo 10, en 
|24. Su dueño Habana 15. 
5292 8-23 
S E A L Q U I L A N los modernos altos de 
Aguiia. 23ñ casi esquina á Misión, compues-
tos de sala y 3 cuartos, todo de mosaico y 
servicio sanitario completo, la llave en la 
bodecra de la. esquina é informes Clenfu^groa 
y Gloria. Bodfga. 5332 8-23 
SE A L Q U I L A 
E l cómodo, elegante y fresco Chalet "Villa 
Aurora" calle G . esquina á 17 propio para 
familia de srusto, con toda clase de como-
didades y una extensb'u de l .3«n metros 
con buenos jardines y en el punto más aito 
del Vedado. Precio doscientos^ pesos men-
sua lec Puede verse á toñas horas por es-
tar desalquilado. 5331 8-23 
S E DA E N ^ R R Í B N D O un café'cantTña. 
con todos SUB utensilios, punto céntr ico y 
cerca del parque central. Tnformarán en 
la Vidriera del Hotel Inglaterra. 
5301 • Í3 
S E A L Q U I L A 
La. caaa Virtudes 122 bajos, compuesta de 
zaguán , sala, antesala, saleta de comer. CUa-
erô  n'>rT!!a? h«Wt*cíon*8, maffnracto bafio, 
sani?Br: ™ ,"odoros- *r™ Patio y servicio 
C- 1388 ' i:.-23Ab. 
C U B A X ú m . 8 7 
Se alquilan en precio módico ir».; -,ii« J 
e*ta casa; pueden verso t^dos los d ^ d " 1" 
á 2 p. m. Informes en Cuba 140 * ^ 
, 8-23 
V E D A D O en la "calle 11 entre B v r» '" 
alquila una casa que tien* 1 Mían oí sallf 
comedor, agua de Vento. gaSi bSfl0 é hJ?; 
<0J1 todns ,0S adelantos WirWnlcba-
es tá acabada de nintar y situada en T 
Jor punto de la >nia á una pukdra d«l et«c-
tr.co. precio $3I.S0 oro. E n la misma infdr-
¿30 J g.03 
SB A L Q U I L A 
6 se vende la casa Jesús del Montc ^ ' i 
quina á L u z . Informan Cuba 74. e: 
5197 10-2lAh 
SE A L Q U I L A 





Gran casa para Familias, E L I R T g " 
Habitaciones con y sin muebles se airi, • 
lan á personas de moralidad. Precios moda 
rados, magníf ica s i t u a c i ó n . Parque San fn» 
de Dios, entrada por Habana Bfi aUnV1 
, SO*" £ 13-?*Anh*-
SE A L Q U I L A 
O se vende la preciosa Quinta, rodeada d« 
jardines y con evrenso patio interior, cono 
cida con el nombre de casa de las Pleura* 
t'onticne una elegante sala espacioso, come' 
dor. 15 cV^rtos, 45 luces e léc tr icas ; sus piío% 
sqn de mármol hlanco v negro, precioso v0i 
t íbuio de doblo escalera. Tiene agua d^ 
Vento y el carro e léctr ico If pasa, por M 
frente y por el fondo. Es una casa á pro-
pós i to para ca.sa particular. Sanatorio (\ 
Hotel. Mrs. Bohm. Gnanabacoa. Máximo 
GAmez 62, 4324 26-2Ab 
SE A L Q U I L A N 
E n el punto más sano de la ciudad, los 
ventilados altos independientes de la casá 
Cárcel número 21, entre San Lá/.aro y Prado 
compuestos de sala, comedor y cuatro ha-
bitaciones y un cuarto en la azotea para 
criado, dos bafios é inodoros, la llave é in-
formes en Ancha dol Norte número 17. 
5043 ÍS-lTAb 
P R A D O 7 7 A 
E n los bajos de esta hermosa casa se 
alquilan habitaciones* 
C . 1339 Ab.17 
P A L & O B C A R H E U O 
E l más ventilado do Cube, frente al mar, 
recomendado por los mejores médicos pai-e 
la salud y apetito, cuartos & 45.30 al ¡net 
amueblados y con su 3ervicio á Í8.50, $10.4» 
y $15.90 s e g ú n piso. Teléfono 9175 calle J jr 
Mar. Baños de mar gratis. Vedado. 
C . 1172 1Ab. 
O f i c i o s 7 4 , a l t o s 
Magnífico local para oficinas y habitacio-
nes frescas y limpias para hombres solos, 
desde 1 centén hasta 4, al mes. Casa nueva 
con instalaciones sanitarias modernas, Todoa 
los carros pasan por la esquina) 
C . 1216 lAb . 
p r o f í o s 1 I r a W e s ~ p e ¥ s o o o s " 
f a m i l i a s numerosas 
Se alquilan los hermosos altos de la casa 
calle de Amistad número 98. de nueva cons-
trucción y sin cstreTiar, compuestos de. dos 
salas, dos saletas catorce hermosas habita-
ciones, dos comedoree, dos cocinas, dos B a -
ños , y todas las comodidades h i g i é n i c a s . E n . 
trada independiente y ámpl ia . Punto de lo 
mejor de la . Habana por su proximidad á 
los Teatros y Parques. Puede verse á todas 
horas. Informan en los bajos. 
4378 15-1 6Ab. 
SE A L Q U I L A N 
Los altos de la. nasa. Inquisidor 37 (entre 
L u z y Acosta) . Informan en Oficios 88 ba-
jos . 4988 15-16Ab. 
" \ 7 - ^ 3 2 3 ^ 1 3 0 
E n 12 centenes se alquila el piso bajo d»! 
hotelito situado en la calle Quinta número ' 
19 entre H y G y en 10 la casa G número 
i entre Quinta y Calzada. También se a l -
quila una cochera espaciosa con cuadras, 
Las llaves en el piso alto de Quinta n ú m e -
ro 19. 4987 r0-16Ab. 
A G U A C A T E 140 se alquilan las habitacio-
nes más lujosamente amuebladas de la. H a -
bana: Altas y Bajas: Muy frescas. Servicio 
de criados, l u / e léctr ica , buen b a ñ o . Se da 
l l a v í n . Precios sumamente m ó d i c o s . No se 
admiten n i ñ o s . 46SO 26-1 l A b . 
E N R E I N A 14, se alquilan hermosas ha-
bitaciones, buenos baños y abundante agua. 
Kn la misma se alquila un grande y espacio-
so local, p>opio para establecimiento y 1» 
mismo en Reina 49 y Galiano 136. 
4712 26- l lAb. 
SE A L Q U I L A 
Próx ima á desocuparse la casa Manrique 
131 en la misma informarán y su dueño en 
Baratil lo 1. A lmacén , Telefono 170. 
466G lS-8Ab. 
i i W á l i l i l 
D l t t e S T I Ó N C S D I F 1 0 l f c . e S j | 
E L I X I R G R E Z 
N I N G I N R E M E D I O , 
conocido hasta hoy no^ 
ha obtenido tanto 
éxito en Francia 









T DE TODAS VÁÍ 
AGUADAS 6 CRONICAS 
48 HOlliS bastan para apaciguar ios accesos 
lo? más vinlentns sin iemor de trj.slaJar f\ mal. 
Envió franco de Ja Noticia sobre pedido. 
Dcpó»ito general. P 0 1 N T E T y G 1 R A R D 
2, ruc Elzevir, PARIS. 
En La Habana : DROGUERIA SARR^ 
Dolores, Reumatismos 
N E U R A L G I A S , G O T A 
El Omagil, lo mismo en Hcor qu*1 ^ 
pildoras, tomado á la mitad dé la comida, 
á ia dosis de una cucharada sopera de 
l icor, ó á la de '2 á S pildoras, basta para 
calmar muy ráp idamente los doloroi 
r e u m á t i c o s , aun los más crueles y anii; 
guos, y por rebeldes que hayan sido á 
otros remedios. Cura asimismo las neu-
ralgias más dolqtosas cu i lquicra que sea 
su asiento: las costillas, lo^ riiionfts, los 
miembros ó la cabeza, y alivia los sufr i -




EFECTOS DF.L TRATAMIENTO 
Por E L OMAGIL 
Creado conforme a los " I t i ^ s ^ 
cubrimionius de ^ c e n c í a no cm 1- « 
substancia alguna nociva > > . ^ 0 1 0 
n r ^ e n t a eri absoluto el mei1?' Pulgi;" 
para la salud. El licor es, adenu>. do 
^ Z S t f l ^ ^ alivio ya 
todo y costar solamente u n o s c o n 
^ v ^ - ^ S farmacias /mas 
naS¿vitar ' todo error, cuídese, de. CXH 
Efreñ a c U q ^ t a la palabra Omagil y 
ftó í e ñ S del Deporto General : Moho* 
D1AKIO D E L A MARINA—Edieión de la mañana.—^ínyo Io de 1909. 9 
6 
¿ 
L A N O T A ^ E L D I A 
Se van los Reyes Católicos; 
ó mejor dicho, se fueron. 
Hoy ¡a Corte PSÍÚ en Matanzas 
y sabrán los -matanceros 
hacer á los dos monarcas 
honroso recibimiento. 
Dios los guardo. 
Mi mi Agug-lia 
estará en la Habana dentro 
de algunos días. Es grande 
la curiosidad que siento 
íI>or ver esa actriz fsmosa 
de la cual tanto dijeron 
famosos príticos. Venga 
en buena hora al proscenio, 
de acabantes, principiantes... 
y demás gente del género 
teatral, lírico, cómico, 
r trágico, por supuesto, 
¡Dios l'a traiga en paz. 
Supongo 
que con el calor tremendo 
que nos calcina, la gente 
de buen humor y dinero 
preparará la malerta 
para largarse. Yo pienso 
veráneaiS en Las Puentes 
T en la capital. 
Laus Deo. 
D E L A V I D A 
Díaz de Mendoza. 
E l m-eilodra.ma histórico de Sardón, 
la admirable ficción del más dramá-
tico de <los autores fnanceses. ha ser-
vido para que admiremos una yaz más 
5a finura y ductilidad del talento es-
cénico de don Fernando Díaz ele -Men-
doza, A lo largo de líos interesantes 
netos de la obra de Sardón, aquel aba-
te picaresco y nnindólogo. libelista de 
agudo ingenio y observador ságaoí-
emio, tiene notable relieves de vida 
en la acertada interpretación que le 
da Díaz de Mendoza. Es una creación 
feliz, un afortunado acierto del más 
culto y concienzudo de los actores de 
España. 
Su naturalidad correcta, su elegan-
cia ingénita, su corm-ción suprema 
resaltan en cuantos persfmajes no ha 
ofrecido en -la variedad ilc su ecléc-
tico repertorio, 
''Juan María," en "Amores y Amo-
ríos ." es el poeta enamorado eter-
no de la belleza que concibieron los 
ilustres hermanos de SeviMa. En to-
dos los prolijos detalles de su papel, 
se muestra Díaz de Mendoza á la al-
tura de su gran, talento de artista. 
Para la labor escénieá, como una 
dedir-ación y un culto de espíritu, se 
ha de menester un entusiasmo, voca-
ción y cariño firme. La vida del tea-
tro es molesta, llena de exigencias y 
do com-encionalismo ridículos. 
Díaz de Mendoza, cerebro de soña-
do)*, de grande y vprdadero artista, 
ama esa vida con la sinceridad de los 
nobles arrestos de su alma. 
Y á ennoblecerla y rodearla de to-
dos ios respetos sociales, dedica su 
cultura y su talento este noble de la 
escena, castellana . . . 
TOMAS S E R V A N D O GTTTTEKREZ. 
L a mayor parte de los remedios que 
aliwan la tos. lo hacen á cosía ' H es-
tómago. La Emulsión de Angier posi-
tivaimente hace bien al estómago y á 
todo él sistema y nunca deja de curar 
la tos más caprichosa. La recomenda-
ción de más de cien mil médicos es 
•una segura garantía por su eficácla y 
nn fortísimo argumento para inducir-
le á usted á usarla. 
^ O Ñ T O N J á F A l S r 
Partidos y quinielas que se juga-
rán mañana sál fr.lo 1 de Mnvi á la^ 
ocho de la noche, eu el Frontón Jai-
'Alai: 
Primer partido á 25 tantos, entre 
blancos y azules. 
Secundo partido á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
Después de cada partido se jugará 
«na quiniela. 
AVISOS 
E l sábado habrá función^extraordi-
naria. 
A los señores abonados se le re-
servarán sus localidades hasta las 
cuatro de la tarde del mismo día 
Habana, 29 dê  Abril de 1900. 
E l Administrador 
• Co11 esta f<^ha queda abierto el dé-
cimo abono de la presente temporada. 
A lóa señores abonados se le reser-
varán sus localidades hasta las 10 dá 
la mañana dé) domingo 2'de .MMVO 
próximo. 
Habana, 30 de Abril de 1000. 
E l Administrador 
g., , • — ¿ 
LA MUJER Y SÜS ENFERMEDADES 
La mujer está expuesta á las mis-
mas enfermedades que el hombre, y 
«demá^ á las privativas de su propio 
sexo. De aquí la facilidad de que en 
ella las enfermedades se compliqii^D 
}' á menudo desconcierten las más sa-
bias previsiones de la ciencia (como 
"todo médico reconocerá): y de aquí 
la suprema importanci'9 de un medi-
camento que, como las Grantillas, li-
^ite su acción exclusivamente á los 
órganos puramente femeninos, sin 
Perjuicio de que la paciente tome 
aquellos otros remedaos que hubiere 
menester si !a complicación afectase 
«1 hígado, á los riñone.s. al estómago. 
0 a cualquier órgano común á los dos 
f^xos. Con nad« de esto tienen absolu-
tamente que ver las Grantillas, ni en 
^odo alguno se oponen H! uso de re-
mndios cuya .jurisdicción se aparta de 
Petición atendida.— 
•Los vecinos de la calle de Teniente 
Rey sintieron ayer un ruido que no 
oían hace mucho tiempo. 
—¿Qué será, qué no será?— se pre-
guntaban unos á otros. 
'Los dependientes de los estableci-
mientos salieron á las puertas; una 
bella señorita que nunca se asomaba 
al balcón, para no tupirse con el pol-
vo, entreabrió las persianas. 
De Jodas las bocas se escapó un 
grito de asombro y de alegría á !a 
par: la señorita á que nos referimos, 
se desmayó de júbilo. 
¡Era que pasaba el pipote de O. F . 
regando la calle, aunque de prisa, 
como para qye. no se acábase el agua! 
De todos moLlos, gracias en nombre 
de los antes empolvados vecinos, al 
señor Secretario de O. P. y al Jefe de 
Calles y Parques. Ta sabíamos nos-
otros que nííestra petición no se per-
dería en el vacío. 
Pero que no se pierda la buena eos-
lumbre, ¿eh? 
Excelente revista.— 
Nos ha favorecido con su visita, la 
'•xr-dente publicación mensual ' " L i -
bertas," órgano del Obispado de 
Cien fuegos. 
Dicha revista que honra á la pren-
sa católica, trae intéresáñtes artículos 
y notir-ias. constituyendo un periódi-
co ameno en sumo grado. 
Mucho agradecemos su atención al 
túltp colega. 
Agrias Minerales.— 
En los países cuyas aguas potables 
no son buenas ó son insalubles. se im-
pone el uso de las aguas minerales pa-
ra evitar iss afecciones del tubo di-
gestivo, pero es porque se ignora efue 
tomando una cucharada de El ixir Es-
tomacal de Háik de Carlos se digiere 
sin 'dificultad y sin molestias, y me-
jor que usando dichas agirás, por ^er 
digestivo y tónico á la vez. 
BU'CNA RAT.UD Y B U E N H U M O R ' gozan 
aquf-llos UUP oeben medio vaso de Apna 
natural purgante F H A X C I S C O JOSK al lér 
vnntarso. L a única agradablr a grúa laxati-
va de un real- valor medicinal. Hace el 
día alegrro. Véndese en las farmacias. 
E S P E C T Á C U L O S 
NACIONAL.— 
Compañía Dramática dirigida por 
María Guerrero y Fernando Díaz de 
Mendoza. 
Ultima función de abono. — Des-
pedida de la Compañía. 
Se pondrá en escena la comedia en 
tres actos, original de los '.hermanos 
Quintero, titulada Él Genio Alegre. 
PÁYRET.— 
Compañía de Cinematógrafo y Va-
riedades. 
Función diaria por tandas. 
A las ocho: Vistas, presentación de 
Francis y Francisco y de 1 apareja 
Shine and Ridney. 
A las nueve y media: Vistas, pre-
sentación del Cuarteto Cubano. 
A las diez y media: Vistas, Presen-
tación del Cuarteto Cubano. 
ALBISÜ.— 
Gran Compañía de Zarzuela. — 
Punción diaria por tandas. 
A las ocho: E l CastiUo. 
A las nue^ve: estreno del saínete lí-
rico en un acto, premiado en el con-
¡ctirso del Heraldo dé Madrid, titulado 
Aquí ho.se farta un hohrc. 
MARTÍ.— 
Compañía de Cinematógrafo y Va-
riedades. 
Función diaria por tandas. 
A las siete y media: Vistas y presen, 
tación de las Argentinas. 
A las ocho y media: Vistas y el 
Cuarteto Cubano que dirigen Con-
suelo Novoa y Santiago Lima. 
A las nueve y media: Vistas y pre-
sentación de las Argentinas, 
A las diez y media: Vistas y presen-
tación del Cuarteto Cubano de Con-
suelo Novoa y Santiago Lima. 
ACTUALIDADES.— 
Cinematógrafo y Variedades. 
Función diaria. — Por tandas. 
A las siete y media : Vistas y pre-
sentación del duetto Kttore Petrolini. 
A las ocho y media: Vistas, pre-
sentación -le la primera bailarina y 
eoupletista la B^lla Morita. 
A las nueve y media: Vistas, presen-
táción del duetto Petrolini. 
A las diez y media : Vistas y pre-
sénfactón de las Jaty-Indra y la Bella 
Morita. 
ALHAMBRA.— 
Compañía de Zarzuela. — Función 
diaria. — Por tandas. 
A las ocho y cuarto: E l Triunfo do 
ia Rumba. 
A las nueve y»media: Chelito en el 
Seborucal. 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
D I A Io. D E MAYO 
Este mes está consagrado á la Ma-
dre del Amor Hermoso. 
.Jubileo Circular.—Su Divina Ma-
irstad está de manifiesto en las Sier-
vas de María. 
Santos Felipe y Santiago, el mendr. 
áppsto'lea; .Jeremías, profeta, y Segis-
mundo, rey. mártires: Amador y 
Orencio. confesores; santa Paciencia, 
mártir. 
Considera el valimiento que la San-
tísima Virgen tendrá con su divino 
Hijo: cuánto será su poder, su digni-
dad, su excelencia, y por consiguien-
te, cuál debe ser nuestra confianza en 
su intercesión, y nncslro celo en ve-
uerarla. Xo debe ser puramente es-
peculativo el alto concepto que for-
mamos de las grandezas de .María. Ha 
de ser práctico este conocimiento, no 
contentándonos con que nos inspire 
ciertos afectos ociosos, estériles y mu-
dos. A la admiración debe acompañar 
el culto. Admiremos m buen hora con 
asombro las mdfj&tdB grandezas (\m 
la Virgen; pero acrediten nuestras 
oraciones, nuestra confianza y nuestra 
devoción lo mucho que la veneramos. 
Entre las muchas devociones que se. 
pueden tener con esta benditísima Se-
ñora, una de las más provechosas es 
practiea'r todos Jos días de este mes 
los piadosos ejercicios de la^ Flores 
de Mayo. Presto experimentaréis el 
fruto 'de esta tierna devoción, si os 
acompaña la pureza de costumbres y 
una vida arreglada. 
F I E S T A S E L DOMINGO 
Mi>as solemnes en todos los tem-
plos. 
Corte de María.—Día Io.—Corres-
ponde visitar á la Reina de todos Itofl 
S . ü i l o s y .Madre del Amor Hermoso, 
en S;in Felipe. 
I 6 L E S I Á D E B E L E R T 
VA lunes 3 del actual, celt-brS la Congrega-
d ó n de las almas del Purffalono .su« cultos 
acostumbrados. SÓ BÜiplica á los Asociados 
la afistencla. 
A. M. D. O. i • 
56!)8 " _ 2-1 
k \ m de la V, 0. T, des . Francisco 
E l lunes 3 de Mayo, se celebrará, la fiesta 
del S r . do la Vera-Cruz, con misa solemne 
A, las 8 y media de la mañana y sermón que 
pii-dicarA el l i . P. Comisarlo; 
Se suplica la asi1-teiK-ia de loa Hermanos 
Terreros y demás fieles. , 
fi68ít lt-30-3m-30 
IGLESIA DE BELEN 
Día 4. — Fiesta en bonor de San Antonio 
de Padua. martes octavo. 
A las 7 y media n. m. preces al Sanio 
A las 8 a . m. Misa cantada y sermón por 
el R . P . Director. 
Después do la misa se obsequiará á sus 
devotos con medallas y estampas del Santo. 
A. M. D . G . 
R664 4-30 
en ia Iglesia de Santo Domingo 
C>"-n la soltmnidad de otros años se crJIo-
brarfi tu r&ta Iglesia esta bermosa fiesta n'e-
dlrada A la Reifm del Rosario. 
A las 7 y media misa de Comunión ffén^; 
r a l . A las 9 misa cantada con orquesta, pre-
cedida de la benclicirtn solemne de las Ro-
sas. Predicará en la misma el R . P . P'"-
.Manes González . Al Ofertorio se bará el 
ofrecimiento de las Rosas á la Sant í s ima 
Virgen, y al final la distr ibución de las 
mismas á los fieles. Se suplican Rosas. 
Por la tarde á las 4 los solemnes ejerci-
cios de los primeros domingos, en que pre-
dicará el R . P . Director F r . Josó María 
Ibarreta . 
5666 • 3-30 
Flores de Mayo en la Iglesia 
de l a . Merced 
E l próximo sábado y días siguientes se 
bará el mes de María en "l orden siguiente. 
Todos los días del mes. á las fi y tres cuar-
tos de la tarde, se rezará el santo rosario, 
lectura del día. ofrecimiento de flores como 
en años anteriores. 
Se suplica se dignen contribuir á los gas-
tos para diebos cultos. Podrán entregar las 
limosnas al Superior, ó en la Sacrist ía, y no 
duden que la Sant í s ima Virgen las recom-
p e n s a r á abundantemente. 
E l Superior, 
R . Grlele. 
5646 v 4-30 
E : p r ó x i m o t D o m l n g o 2 de Mayo, se verift-
c.irá cu este tlmplo la solemne fiesta en ho-
nor de Nuestra Señpra de Lourdes. A las 
7 misa de camunión general con motetes 
alusivos. A las 8 misa solemne pon orquesta, 
predicando un sacerdote de la Misión.. Por 
la tarde á las ó los ejercicios de costumbre. 
Se suplica la asistencia á los devotos y 
demás fieles. 
Jiíi Camarera. 
MARTA M A R T I N D E PT.A . 
5600 3r-28 
TRIDUO Y FIESTA SOLEMNE 
E n la Tg'iesia del Santo Cristo, que la Aso-
ciación de Madres Catól icas dedica á su 
gloriosa Patrona Santa Mónlca. Madre 
riel Gran. Padre de la Iglesia. San Agus-
t í n . 
Día 1 de Mayo. — Misa rezada, á las ocho 
de la mañana, con ejercfcioe'piaclosos y plá-
tica por el Hvdo, Padre .losé Daniel I b a r r a . 
Día 2. — Lo mismo que el anterior; por 
el Rvdo. Padre Mariano R o d r í g u e z . 
Día 13. — L a misa y Comunión de este 
día. que dirá el Rvdo. Padre Francisco 
Abascal. se aplicará, por las Socias difuntas. 
Día 4. — Misa Solemne con orquesta á 
las 8.de la mañana, estando el paneg ír i co de 
la Santa, á cargo del Rvdo. Padre Mariano 
Rodr íguez . 
E l Tltmo. Sr . Obispo as i s t i rá á la fiesta 
de este día. 
Se suplica á las Socias la m á s .puntual 
asistencia á tódos estos actos. 
5628 . 2-29 
J H S 
I G L E S I A D E B E L E N 
f .I.ORIOSO P A T R O C I N I O D E SAN J O S E 
Solemnes cultos con que la Congregac ión 
del Santo Patriarca celebrará la fiesta de su 
Patrocinio, el Domingo primero de Mayo. Se 
dará principio á las 7 con la Misa de Co-
munión para los asociados y demás fieles. 
A las 8 y cuarto se cantará la Misa de 
bajos, del Maestro Eslava, con orquesta. 
Oficiará el R . P . Gaume, J e s u í t a americano. 
Ocupará ia sagrada Cátedra el R . P . Cr i s -
tóbal S. .1. 
SSftO 4-28 
EN LA CAPILLA OE RELIGIOSAS 
D E 
M A R I A R E P A R A D O R A 
E l próximo domingo 2 de.Mayo, festividad 
de ia Bienaventurada Virgen María Repara-
durji. el Iltmo. y Rvdmo. Señor Obispo Dio-
cesiv... celebrará la Santa Misa á las sietf^ y 
ni' MÍa. A las nueve y media habrá Misa so-
b-ninc. asistiendo á ella nuestro Tltmo. y 
R- ilmo • Pre'ado. 
Por la tarde á las cinco, después dM 
K.,f'-i-'cio del mes de María, habrá sermón 
qm* predicará el Rdo. P . Cándido Arbeloa 
de la Compañía de Jesús , terminando dichos 
cultos, con la solemne Bendic ión y Reserva 
d^l Sant ís imo Sacramento. Dará la Bendí -
ciólh el Rdo. P . Rector del Colegio de Be-
l é n . 
I N D U L G E N C I A P L E N A R I A 
S S. Pío X ha concedido Indulgencia Ple-
n i r i a á todos los fieles que con las debida?» 
disposiciones visiten la Capilla de "Marta 
Rennradora". desde las Primeras Ví speras , 
harta \r puesta del Sol, del día 2 de Mavo. 
' ' 1436 S-29 
I G L E S I A DEB'ELEÑ" 
Todos los días del mea ilo Moyo se ofre-
cerán á la Virgen las Flores típicas^ que en 
todos los pa íses le consagran los cristianos. 
Habrá s e r m ó n . Hora: L a s 7 y tres cuartos 
p . ni. 
A . M. D. G . 
5622 4-20 
C e n t r o A s t u r i a n o 
SECCION' DE R E C R E O Y ADORNO 
S E C R E T A R I A 
D^bídamerte autorl/.ada esta Sección por 
la Junta Duectiva para organizar una veia-
da •ileuirk.-musical Q11P Be «ledicará á ia 
celebración del v i g é s i m o tercer aniversario 
de la fundación de este Centro, se anuncia 
por este medio para conocimiento general 
de los señores asocindos que duba velada 
tendrft efreto el domingo día dos de Mayo 
p r ó x i m o . 
Por acuerdo expreso de la Junta General, 
los s e ñ o r e s socios fundadores tndrán pues-
tos de preferencia en la referida fiesta, ra-
zón por la cual se les suplica no dejen de 
concurrir. 
E n la velada tomarán parte distinguidos 
artistas y elocuentes oradores; figurando 
entre estos úl t imos ilustre asturiano P . 
Graciano Martínor,. 
L a s puerta.-; del Centro se abrirán á las 
S de la noche y r-l acto empezará "á las 9'r 
1 Para teño- acceso al local, fjerá requisi-
to indispensable la pre.-entaclón del rpcibo 
del mes de la fecha .1 la Comisión de Puer-
t a i . 
No se dan invitaciones. 
Habana 28 de Ahril de ISO?. 
E l Secretarlo, 
Luis R, ItodrlBiirz. 
C . 1428 2t-2S-3d-29 
C e n t r o A s t u r i a n o 
S E C R E T A R I A 
Do orden del t eñor Presidente v por 
acUerdu de. la Junta Directiva, se anuncia 
por este medio, para general cdnocimiento. 
que «e saca á pública suba.'ta la conslru:;-
ción de un edific-Io para enfermos en In 
Casa de- Saliiíl "Ciivadonga". 
Los pianos, memorias, pliegos de condicio-
nes y modelos de proposición es tán en esta 
Sec ic lar ía á la disposición de cuantos se-
ñores deseen examinarlos, todos lo» días há-
biles de S á 10 de la mañana y do 12 á S> 
de la tarde. 
A las expresadas horas se admit irán pro-
posiciones en esta. Oficina, y el día 12 de Ma-
yo próximo se admit irán hasta las 8 de la 
noche, por ser el día y la hora señalados 
por la Directiva para celebrar el acto de 
la subasta, el cual será públleo'. 
Habana 26 de Abril de 1909; 
E l Secretarlo. 
A. MACHIN 
C . 1411 26Ab. 
E ü S A N T I A G O D E C U B A 
Próximo á fabricarse un solar con 
treinta varas d€ frente por Etírairia-
Jáij y cuarenta por Carnicería, lugar 
el más céntrico, se admitirán proposi-
ciones al que por au cuenta «iniera fa-
bricar el primer piso, propio para 
gran hotel ó sociedad, espectáculos, 
etc.. etc. Razón: Sres. Amado Pérez 
y Oav, Habana, y J . Carboneil y Ca., 
de Santiago de Cuba. 
4408, 26.3 
C O C H E R O 
E n 15 número 80 esquina á D. se solicita 
uno qué sea practico y formal. H a de tener 
referencias; sueldo Cuatro Centenes. 
5713 
L NA .TOA Els española D E S E A C O L O C A R , 
se de criada de manos ó manejadora. Tiene 
buenos informes. Diaria número 44 (tren 
de coches). .seg-o 4.30 
UNT HOÑRADO^COC&E'RO IJÉSEA"COEO*-
carao de cochero particular: Ucne quien 
i acrPV|ta •su l>uena P'-rsonalldad. Informarán 
en Maloja número 59. 
5619 4.2j, 
4-1 —== 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P B N I N -
¡ sular que sepa cocinar A la criolla, es para 
un mairlmonin solo. Sueldo 3 lulses. San 
I Rafael 09 (bajos) . 5 ' i 4 
C R E A D A 
Se solicita en Consulado número 32, ha de 
tener buenas referencias y saber coser á ma-
no y á máquina . 5717 i.--— 
UÑA" MODISTA_ EÑ~0ENÉRAL. D E S E A 
coser en casa particular, de 7 de la mañana 
;'. Q le la tarde. Clenfuegos número 62. 
5709 <-1 
U K A J O V E N P K N I N B n -A i: D E S E A COLO-
.-•rse con una familia que vaya á viajar: 
bien de manejado ra ó criada de manos: es 
educada y en riñosa con los n iños y sabe 
cumplir con su ob l igac ión . Informes en 
Maloja •lúmern 09. 5710 8-1 
<]•] S O L Í C I T A 
Ln Reina 139 un buen crlado de mano que 
traiga recomendaciones. 5711 1 
DOS PENIKSÚ1 - A R E S - D E S E A N COLO-
carse. una de criada de manos en corta fa-
milia, y la otra de cocinera: tienen quien la* 
garantice y saben cumplir con su obl igac ión 
ItfdÜstHfl l.M. 5697_ -j. 
""DOS PENINSULARI:S HKSKAN COLO-
carse, una de cocinera, durmiendo^.en el 
acomodo, y la otra de criandera, con buena 
y abundante leche. Ancha del Norte número 
504. al lado de la Universidad. 
0700 4-1 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E M A X o V 
| peninsular, que sepa su obl igación y traisra 
t referencias. Compostela US. esquina á Je-
; sus Marta. 5C17 4J29 
1 D E S E A C O L O C A R S E ~ U N A B U E Ñ A ~ c b c T -
nera peninsular, cocina á la criolla v á la 
española en casa particular y no tiene in-
conveniente en dormir en la casa y tljaUe 
buenas referencias. Informan Amistad 18 
5816 4-20 
" " D E S E A C O L O C A R S E UNA JOVEÑ P E ^ 
ninsular de criada de manos: entiende aXKO 
de costura y no se coloca menos do 3 cen-
tenes y ropa l impia. Escobar número 119. 
5599 4.29 
G A B R I E L O E L A T O R R E 
P R O F E S O R D E PIANO 
Se ha trasladado á Manrique 34, altos. 
5675 8-30 
UNA SKÑOKA I N G L E S A 
Joven y educada, que carece de recursos, 
solicita dar lecciones de ing lés y de m ú s i c a . 
Dirigirse á X . Y . Z . D I A R I O D E L A M A R I -
NA. 
5028 26-30AO 
C o l e g i o " C e r v a n t e s " 
A u g - I o - H i s p a n o - F r a n c é s 
De Primera y Segunda Enseñanza, Co-
mercio é Idiomas. Carreras Especiales. 
SAN NICOLAS número 1. 
'Internos. Medio y tercio internos y exter-
nos. 
5458 13-27Ab. 
A c a d e m i a de I n g l é s 
Clases de dfa $3 mensuales, de noche $5. 
Zulueta 34. cuarto*67. 
5388 8-24 
PROFEí- () l-l »;DE I N G L E S A. AUGUSTUS 
R O B B R T S . autor del "Método Novís imo" r « -
ra aprender inglés , dá clases en su Acade-
mia y á domicilio. Amistad 68. por San Mi-
guel. ¿De.sea usted aprender pronto y bien 
el idioma ing lés? Compre usted el "Método 
Novís imo". 5270 13-22Ab. 
Teneduría de libros; Cálculos mercantiles: 
Formas y Práct icas comerciales. Igual que 
en un escritorio; J\íecanografIa; Idiomas;, et-
cé tera . San Miguel 1^2, Colegio San E l o y . 
4489 27-6Ab 
A L C U B I L L A : DÍCCIÓNAKIO DF, "ADMI-
nistración española. 14 tomos. ?14. Pidan 
catá logos d-r- libros baratos, á M. Rlcoy, 
Obispo S6, Habana. 
5560 4-28 
a r t e s ¥ m m 
P E I N A D O R A : P I L A R SANZ. O F R E C E SUS 
servicios á las dama?, en casa y á domicilio; 
se tiñe el cabello y se confeccionan toda 
clase de peinados, bucles y postizos. Pre-
cios convencionaleá por abono. Aguila 125 y 
San José 6 y medio. 
5285 26-23Ab. 
S E S O L I C I T A 
v Una criada que cumpla con su o b l i g a c i ó n . 
Sueldo 3 centenes: caile E número 22. Ve-
dado. 5701 " 4-̂  
""SE "SOLÍCITA" UNA C R I A D A - b E MANOS 
peninsular: se le exigen referencias de las 
casas en que haya servido. Campanario nú-
moro 14. altos. 5705 
"SK SÍ ¡ LÍ GFCA UN A " C R I A D A ITB MANO 
para el servicio de la casa: debe presentar 
referencias. Vedado, calle del Paseo, entre 
Quinta y Tercera, penúl t ima casa, izquierda, 
yendo para el mar. 5704 i-1 
""'PARA acompañar A ÜÑA~s'RA. SOLA O 
matrimimio sin niños, como ama de llaves 
ó persona de completa confianza pues tienta-
familias de lo principal que la recomienden 
ó pera acompañar á un señora á viajar, se 
ofrece una persona de mediana edad y de 
trato fino que no tiene inconveniente en 
ayudar ó hacer algunos quehaceres de la ca-
sa, lo que desea es buen trato y que sepan 
apreciar sus servicios, sin aspirar á sueldo 
demasiado subido. Campanario 127. 
5706 4"1 
ATPEDRCTLECANDA ALONSO. N A T U R A L 
de Valladolid, se le solicita en San T g n a c í o 
S6 para asuntos que le convienen, de su 
exclusivo in terés . Se ruega la reproducción 
en los diarios del interior de la I s l a . 
5722 15-1My. 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A ó COCIÑE-
ro blanco ó de color, que sepa SU oficio, sea 
muy aseado, y tenga muy buenas referen-
cias: que no tenga inconveniente en ir al 
campo: si no, que no se presente. San Lá-
zaro 504, altos. 5728 4-1 
. 4S« . S Q L J C I T A N UNA. BIIBÍíA COGIlíBRA 
y una crlkda de manos: han do traer bue-
nos informes: sueldos tres centenes cada 
tina. Calzada de Jesús del Monte 677A o 
Aguiar 134: 5729 4-1 
^ / U N M!ÜCHA<JMO D E 15 años, español , D E -
sea colocarse en café ó de criado de manos 
en casa particular. Tiene informes Neptu-
no número 55 (Carn icer ía ) . 
5690 4-1 
TUNA JOVEN PENJNSÜ^AB QUE DESEA 
ir par* España del 15 al 20 de Mayo solici-
ta acompañar alguna familia ó niños para 
cualquier punto donde desembarquen: no 
se marea y puede dar las mejores referen-
cia?. Informarán en la portería de la Quinta 
de Lourdes en el Vedado. 
5694 8-1 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O -
ocarse de criada de mano, en Villegas 92 
(alto?) in formarán . 
5696 4-1 
E N L A CALLE NUEVE ( L I N E A ) NUMB-
ro 93A. entre Sexta y Octava, se solicita una 
criada de manos, peninsular, que sea formal 
y tenga buenas referencias. Sueldo tres 
centenes y ropa limpia. 
5647 4-30 _ 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N PE-
ninsu'ar para criada de manos: tiene buenas 
referencias. Informan Neptuno número . 
5634 4-30 0 
DOS" J O V E N E S españolas D E S E A N c o -
locarse, una de criada de manos ó maneja-
dora y li otra de cocinera. Conocen aus 
deberé--. Buenos in íonne's . Animas y Aram-
buru ( H e r r e r í a . ) 5635 4-80-; 
S E S 0 I 4 C I T Á U N O P E R A R I O S A S T R E 
v un aprendiz adelantado. l ampar i l l a nú-
mero 42. 5638 4-30 
UN P E N I N S U L A R S E O F R E C E PARA CO-
chero particular. Sabe o r d f í a r vacas. No 
tiene inconveniente en salir de la capital. 
Consulado número 126. 
5639 / 8-30 
D O S ~ P E N I N S U L A R E S D E S E A N COLO-
carse. una cié criandera ñ media leche, de 
5 meso;-, y l^ otra de cocinera, ambas con 
referenciiii-L San Ignacio número 24. cuar-
fo» n ú m V o ^ 5643 4-30 
Í ^ R A " C R 1 A D A D E "MANOS E N CASA D E 
un ir .air imcr'f ó corta familia solicita colo-
carse una joyón peninsular que entiende de 
costura y que tiene referencias. Ten..-rife 
núiméru 5<B. 5644 4-30 
6 pos ta les a l p l a t i n o S I . 
R e t r a t o s p o r todos los p r o c e -
d i m i e n t o s á p r e c i o s m ó d i c o s . 
V i s i t e n u e s t r a g a l e r í a . 
C o l o r a i n a s y C ? — S . i i a f a e l 3g . 
5010 4_i(j 
S R T A . P A L M I R A . P E I N A D O R A , H A C E 
toda clase da peinados y por el ú l t imo figu-
rín, especialidad con las ondulacione.s; se la-
va la cabe/a y t iñe el pelo de todos colo-
res. Precios económicos . Estrel la 07, entre 
Manrique y Campanario. 
4961 2C-16Ab. 
D E 0 R 6 A M 0 S 
Se participa al público que el taller de 
órganos del s eñor Miguel Luciano, de la 
calle de San Nicolás , se ha trasladado por 
reformas en el local, a l taller de pianos, 
órganos y planos de manubrio y a u t o m á t i -
co?, de los señores Pongiluppi y Compañía, 
calle de Aguila 66, donde se recibirán todas 
las órdenes . Pongiluppi y G a . , Aguila 66. 
4709 26 - l lAb . 
PARROQUIA DEL ANGEL 
F L O R E S D É MAVO 
Todos los días á las 7 y media p. m. se 
hará e! nios de María y un escogido ¿oro 
cantará las llores á ;la Reina de los Cielos. 
5607 8-29 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Dfcano Electricista. ejOOtrue. 
tor é instalador «.» para-rayos slstt-mr. mo-
derno, & edificios, polvorines, torres, panteo-
nes y buques, garantizando su Instalación 
y materiales.—Reparaciones de los mismos 
siendo reconocidos y probados con el apara-
to para mayor garant ía . Insta lac ión de tim-
bren e léctr icos . Cuadros indicadores, tubos 
Hcúnticos, l íneas te le fónicas por toda la Isla. 
Reparaciones de toó;, clase de aparatos del 
rañio e léctr ico. Se gtranl'.zan todos les tra-
bajos. — Cailcj6n.de Espada núm. 12. 
C.-1155 lAb 
Sin hijo. Venezolanos, desean colocarse, ella 
de cocinera y el marido de criado de manos, 
ó ayudante de Jardinero ó caballerlcero: sa -
ben cumplir con su obl igac ión: tienen bu---
naá recomendaciones de su honradez y aseo, 
lo mismo van al Vedado que á cualquier otra 
p a n e . E n Acosta número 9, dan razón. 
5663 4-30 
S E S O L I C I T A UN B U E N C O C I N E R O Y 
repostero d^ color, para corta familia; el 
que no sepa perfectamente su oficio que 
no se presente. Sueldo cuatro centenes. 
Calzada del Monte número 507. 
5661 4-30 
UN español P A N A D E R O R E C I E N L L E -
gado, desea colocarse de su oficio ó en a l -
mac*n. Tiene quien abone su conducta. I n -
formarán Sol número 10. bajOí. 
5660 4-30 
UN I N M E J O R A B L E C O C I N E R O R E P O S -
tero verdad, que» trabaja por excelencia á la 
criolla, francesa y española, deea una casa 
particular ó de comercio, es blanco, dé for-
malidad y limpio, con g a r a n t í a s . Informan 
en los portales de Empedrado y Aguiar. v i -
driera de tabacos . 5657 .4-30 
S E S O L I c T t A ~ Ü > L ^ O C n ^ É R A QUE~SÉ^ 
pa el oficio, que sea limpia y que duerma 
en la colocación: sueldo 3 centenes y ropa 
limpia. Informes Ferreter ía L a Reina. Reina 
número 13. 5655 4-30 
UNA S R A . D E M E D I A N A E D A D , P E -
ninsular y con buenas referencias, desea 
encontrar una familia que se marche á E s -
paña para ir de asistenta. San Nicolás 169. 
5651 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E UNA "AIUCIIACÍÍA 
peninsular de 15 años, para criada de manos 
ó manejadora: tiene réferénclas i Informa-
rán on la calle 11 número 103 á todas horas. 
5668 4-30 
C O M U N I C A D O S . 
C o m o m e e m b a r c o h o y p a r a 
E s p a ñ a e n e l v a p o r " M a n u e l 
C a l v o . " y n o m e e s p o s i b l e d e s -
p e d i r m e p e r s o n a l m e n t e d e m i s 
a m i b o s , ' o h a ^ o p o r e s t e m e d i o . 
J o a q u í n C a n a l e s . 
5734 1-1 
S E L t O S E S A DOS . D E CUBA. S E COM-
pran en cantidad y se compra una colección 
que pase de tres mil . J . V . Spinosa, Apar-
tado 1035. Habana. 
4-3,0 
Créditos antiguos contra el Ayun-
tamiento, antorioivs al año 1890. 
rEnipedr.a<lo 34. euarío 17, de 9 á 11 
y de 1 á 2. 
C 1099 30-3 
GRAN A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S A N -
tlgua de R O Q U E (¡ALLEGO, facilito con re-
comendaciones toda clase de criados y cr ia-
das. Santa Clara '29. Teléfono 486. 
5672_ 4.30 
UNA S R Á . F R A N C E S A D E B U E N A E D U -
cación desea encontrar colocación para via-
jar acompañand.i una buena familia. Tam-
bién se hace cargo de uno ó dos niños, 
bien sea para los Estados l'nidos ó para E u -
ropa: sabe de coídura con perfecc ión . Infor-
marán en el a lmacén de v íveres fino», de 
Recalt y Laurr ie ta . Obispo 4 y medio. 
•r>674 4-nO 
A G E N T E S A C T I V O S ~ 
Se desean dos señores españoles de 
cierta edad para represeutur una com-
pañía de Seguros de Vida é Tnversio. 
nes que ofrece muchas ventajas. Con-
diciones indispensables, buena posi-
ción, respetabilidad, responsabilidad y 
con buenas referencias. 
Véase á Mr. Beers, Ha va na Eraplo-
yment, Burean,)Banco de Xova Scotia. 
_<Lli3{? ! _ .4-®é_b__ 
UN T E N E D O R D E L I B R O S P R A C T I C O Y 
con modestas pretensiones, se ofrece al co-
mercio para trabajar por módico sueldo 6 
por horas. Informes en la Adminis trac ión 
del D I A R I O D E L A MARINA. 
A. 8-29 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A 6 OH 
manejadora, una Jovép peninsular que ticn.-
buena.* referencias: no duerme en la coloca-
<Iu:. Informes *>n San. L&/,aro húmero llt), 
cuarto número 20. 
5598 • 4-20 
TOíA - C O C I N E R A P E N I N S U L A R . . Í>R1CTI-
ca en el gusto del país, solicita colocación 
en casa de comercio ó de familia, dando IAB 
I L : . < ncias necesarias. Villegas número IflJ 
5606 4-29 
Y.NA C O C I N E R A P E N I N S U L A R ~ D E S KX 
colocarse: sabe cumplir con su obl igación 
f tiene quien la recomiende: prefiere dor-
mir en la casa. Informan Pila número 8. a l -
to*. C589 4-29 
S E S O L I C I T A 
Para nn escritorio de esta eapital 
un corresponsal, que sepa escribí i- . n 
máquina (inglós y cspafiol- con cono-
cimiento de teneduría de libros y que 
presente excelentes referencias. Se 
prefiere soltero de mediana edad. Di-
rigirSe por escrita indicando sneldn 
bajo la cifra M. L . Apartado núme-
ro 28, 5591 8-29 
UNA B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R 
desea colocarse en establecimiento ó casa 
de familia; es aseada y sabe cumplir con su 
obl igación, teniendo huenns referencias. 
Agufla 116, cuarto número 38. ' 
5608 4-29 
S E ~ Q F R E C E UN C R I A D O DE" MAÑO' T -
ra casa particular: sabe cumplir con su obli. 
gnelón y tiene buena recomendación etj la 
casa do donde estuvo trabajando. Informa-
rí..v Calzada del Cerro 585 
560'. 12? 
Se ofrece persona competente en la Admi-
nis trac ión de Fincas Urbanas, como asi ini?-
mo en la compra y venta de las misui.ís 
bajo la más Absoluta reserva. Comldion^a 
n i d i c a s . Carantlas las que se deseen lo 
mismo personales que en metá l ico . Para más 
pnrmenores dTvÍgfr?e por escrito al Sr . Df.ia 
Apartado df. Correos número 701. Haban:!. 
6120 10-29 
D E S E A E N C O N T R A R COLOCACION UN A. 
criandera k leche entera, recién llegada do 
España, tiene dos meses de parida. Informes 
Cementerio de Espada, San L&zaro y Aram-
buro. 561.1 4-29 
UNA. J O V E N española D E S E A COIiOCAJU 
se de cocinera ó criada d̂ - manos en casa 
particular: tiene buenos informes. Monte 
número 244 (casita número 13.) 
CGl-3 _ •• • , 4-29 ^ 
UÑ'JOVEN madri leño SÉ O F R E C E P A R A 
criado ó a.vud*ite de cámara: tiene quien lo 
recoTpiende. CUba 131. 
5632 i-^n 
D E S E A N C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
peninsular, A media leche, y un mucliacTvV 
de catorce años : ambos tienen quien los ga-
rantice. Vives número 170, informarí in. 
• 5630 4-:o 
1JDESÉA C O L O C A R S E UNA; PENÍNSULA ti 
de mediana edad, de» cocinera para, casa 
particular ó establecimiento. Tiene pe'-c, . 
ñas que respondan por su conducta. A g u ; -
cate 96, Carbonería . 5621 . 4.-20. 
UNA P E N I N S U L A R Q U E L L E V A TIE.MI?0 
en oí país desea colocarse de cdclner? !•.•> 
duerme ^n el acomodo: sabe d^senripenir 
su (•'.•ligacló:: y tiene quien responda de • U 
conducta. Informan Ravo 41. 
5624 4-29. 
D E S E A C p L O C A R d E UNA PBNíüjSU L A R 
de rrlada de manos: sabe cumplir bien con 
su cb l ígac ión y tiene buenas recomendarlo* 
nes. Informarftn Inquisidor 20. 
•r-62r> 4-:o 
P A R A C R I A D A D E MAN'OS DESEA" CO-
locarsé nna peninsular de mediona edad, 
que da referencias de su conduela. Ar.iariiii^ 
ra número 94. 5627 4--!> 
Se necesita uno con principio del oficio. 
Habana 92. 5557 
D E D S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
Joven, peninsular, de criada de manos ó d»» 
manejadora: sabe cumplir con su obligaci-'-n; 
tiene quien la garantice y desea una efl a 
formal.. Informan en Factor ía número 15. 
5538 " -4-28' 
UNA española DP'SEA C O L O C A R S E D E 
camarera ó criada de manos: cp;noce el frjin. 
céé y sabe cumplir con su ob l igac ión . I n -
formes Compostela 17. 
5537 • -4-28 
P A R A acompañar A UÑA F A ^ m / r T ~ Q r E 
vaya 6. Francia y por sólo el pasaje, ae ofre-
ce una modista francesa que tiene referen-
cias. Prado númro 91, altos. 
5556 4-2g 
S E SOLÍCITA UNA C R I A D A B L A N C A , 
formal y trabajadora, y una cocinera del 
país , para poca familia. E n Sol 46, altos, en-
tre Habana y Compostela. • 
5534 4-28 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANO 
en San Ignacio 114, que sea peninsular, de 
mediana edad, se dá tres centenes de sueldo. 
5533 4.05 
S E SOLICITA 
Una criada que sepa cumplir con su obli-
g a c i ó n . Aguila 152 altos. 
5528 4-28 
UNA C O C I N E R A Y UNA C R I A D A RENIÑÉ 
sulares. desean colocarse. Tienen buenas re-
ferencias. Informarán Estre l la 32. 
*M* 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E UNA ORLADA P A R A 
los quehaceres de una casa y para coser. 
Tiene quien responda por ella. Informarán 
en T-.Kido número 13. 
. 5-)-';0 \ 4-28 
UN E X C E L E N T E C O C I N E R O Y R E P O S -
tero as iát ico solicita colocación en casa de 
famlMa ó de comercio. Rayo número 80 
al macón. 5531 ^.oj 
S E S O L I C I T A 
E n Aramburu. 12. una criada de mano de 
mediana edad y con buenas referencias. De 
no ser así que no se presente. 
.J:'-Í 4-28 
U N SEGUNDO D E P E N D I E N T E D E F A i T 
macia ó aprendiz aventajado se solicita en l a 
Farmacia, Tejadillo número 38. 
5524 / 4-',8 
l'NA Srá. desea encontrar O T R A ó U N 
matrimonio para acompañar y coser toda 
clase de rtípa blanca, zurcir v cuidar la ca -
sa cuando salen. Reina 71. altos. 
5517 4-28 
P A R A C R I A D A D E MANOS ó M A N E J A -
dora desea colocarse una Joven peninsular 
qurr«n n<> r p f f ' e n c í a s . Aguacate número 17. 
__5522 4-28 
• UNA JOVEÑ" D E C O L O R D E S E A C O L ( > 
carse de criada de manos y coser: tiene 
quien la recomiende y desea dormir en áu 
casa; Compostela 120, altos, sueldo 3 cen-
tenes. _5518 . 4-28 , 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E ^ 
nlnaular de criada de manos: sabe cumplir 
cnii su ob l igac ión y tiene quien la recomien-
de. Informarán en Paula número 51, Bodega 
5519 4-2S 
S E O F R E C E UNA J O V E N P E N I N S U L A R 
para criada de manos ó manejadora: lle-
va tiempo en el país y tiene qul^n la re-
comiende. Informan en Villegas 105. 
- rr . . 4-_'S 5514 
UNA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A 1> 
so l íc i ta colocación de cocinera en estable-
cimiento ó casa particular que .sea buena, 
tiene referencias. Revillagigedo número i . 
5545 11^ 
D E S E A C O L O C A R S E UN C R I A D O D E 
manos, práct ico en el servicio, habituado a 
todo por los años que lleva en el 
tiene quien lo recomiende. Calr.ada del Cei ro 
número 585. Bodega. . 4_28 
•' ^ S B j¿ COLOCÁW4 ^ ¿ ^ / ^ í á í 
de criada de manos 6 Al%?M^aion ¿S-ie-
v San" Rafael. . Carnicería. 
5551' 
10 D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i •o 1» de 100^. 
N O V E L A S C O R T A S . 
C A R E T A S D E C A R T O N 
(CONCLUTl 
Vn día Arturo se k v a n t ó muy t^m-
f<raiio. Había paí=ado una n ó é U e hb-
rriWe. noo.ho do en i£r imiéot -o y de io-
s o m a i o . Tiivn á la» p r i m é r a a boraa 
de la nocbp un sueño que buho iic lle-
nar de espanto cu a l m a . S o ñ ó que MI 
padrr había nHiejrto, a l l á cu la c á r -
é¿í, tarado un r i n c ó n dH e iMrt i» ' 
« h o <*T) que moraba. Y eá pe«nénjk i 
de este snefío mortiücólo t e n á z n i e ^ t e 
trida la ro-^hp. é hijBQ á e s p e r t a r eti <;1 
•idAas raras. Habín e n c a n t r a d ó ol nu--
di<v d^ l á b e í t a r á su p a d r e y pronto 
pondr ía lo PD pr^ct ioa i P^ro ¡ ay! qnp 
t a i VA?; ^ro 1P c o « t a n i po-^qno para 
salvar un amor debía « a c r i f i c a í ) tro. 
H'acía tipTnpo una vinda muy í i c a 
haüábavSP lopamentp pnamornda JP 
Arturo p a r ó d jo^p.n a r t i s t a jaanáa 
pfinfió an p'la pu^s j ó l o vivía para Ko-
m- T psta maimna. ¡rn.- in raro! pen-
«8."Sa. - n la viuda y hast.i té o ^ s a r o é 
o«vn ella. 
Si señor, pronto, muy pronto, al día 
siguiente si ella do quería . . . 
Niecs^ario era libertar á su p a d r e 
Y l a viudas era riea. tenía bastante 
dinero para papar la indemnización 
y sólo ésta faltaba, pues y el pobre 
VTMO babia. eiunplido m p l t ó o p a n a l . 
Por la tarde Arturo p r e s e n t ó s e en l a 
«anadó-n d? la. poderosa dama. E r a 
la hora a f e ñ e i o s á dH erppúspulo. TTa-
cía frío, bastante frío e n la bwlHtík)-
sa vil la déj o>o y dei madroño. í"n 
temblor intenso agitaba el euprpo del 
«r t i s ta y una palidez de cera m m r 
daba su frente v sus fa-eeiones todas. 
F>u mano convulsa quiso llamar á la 
puerta pero un espado eapecñ^l de áni-
mo apoderóse do él. Sp-erpyó un trai-
dor, SP i-r^yó un mal hombre. Y en un 
momento «ñutió aseo de^sí mismo y re-
pugnancia por la viuda y sns dineros. 
Y el rprnicrdo de l a fieura de Rosa. 
mma<Mijada y exquisita c ó m o de vir-
ge-n. se abrió ante él como una rosada, 
aurora ante el nuevo día y llesró á 
parecerle .̂omo si el a leteo perfuma-
do de un beso purísimo a'-arii-iara. eon 
oarieia xuprema. su Erente llena ele 
palitlpces jiaparina's. { P e r o , y su pa* 
dre? ¿Habría ya muerto? ; .Moriría 
pronto? 
Ob. pesadilla bor r ib^ de la noebe 
aní^rior. qiK fustigaba su m^nt0. co-
mo los malos pensamientos fustigan 
ta mente del criminal. Y con movi-
miento impulsivo, involuntario, llamó 
con fu-erza. El ventanillo giró snave-
mánte y una voz musioal y arrulla-
dora dejó oír sus unías armoniosas al 
mismo tiempo que la puerta se abría. 
—"Ob. Artuiv). u s t e d por a q u í / ' 
¡Felices estos momentos! 
— ¡ F e l i p e s , ppfiora ! Y el artista SP 
ind inó ca^aÚerooan iént -e antp la bei-
mósa viuda, alta y recia, n1"* escon-
diera sus formas soberbias en una ba-
ta llena de blondas y sedas. 
Y Arturo sintió un frío intenso en 
pl alma. Sp 'r • imaginaba qne las 
M.tiinís copos dr nipve caían sobro su 
alma, flor de drsveníura . al í i e m p o 
.p; en la-s techumbres y pavimpnto. 
Se habló de futilpzas de sociedad, 
de mil lontorías. V lupgo. convulso, 
casi f ebr i l , al t r i s t e refeuerdo de su 
musa. Arturo mintió á la viuda una 
p a v i ó n 0 i e oslaba muy ipjos do men-
tir . Y ella, pn P1 colmo d<' su felici-
dad, t onrosóip su amor y juró ser su-
ya para siejT*$peJ, Cuando el artista 
bajaba las csr-aipras e r e y ó o í r lá. véjt 
BOCretá de su amala ((UP 1P dijera: 
—••Oh Arturo, el d i n e r í ) todo 10 pue-
dp.*" Adiós, amor, e n s u e ñ o ^ esencias 
cx 'p i I s í taé . 
Y otra voz qup i-p^pondipra : — " ¿ Y 
no es por amor?*' 
Días ie&froés la boda q u e d ó ' " i r 
corlada p a r a el mes pró^-'mo. Y o! 
lirmpo llpgó. Y una vez Arturo PS-
pribió con l e t r a q ü e casi no se cntpn-
día una m!?i\a corta. j)ara La mujer 
de SUS amores: "•Ko^a. perdóname. 
nue a t e jo p a r a s i é m p r é d* tu lado, nun-
ca preguntas por mí. 
¡ Adiós! 
A R T I C O . " 
Y libertó á so padre. Por fin cum-
plió lo que babín hecho en él una 
obsesión. Y se fué no sé dónde, á v i -
vir más triste que uu mism-ahle, con 
la mujer que despreciara tanto. 
I'na mañana como aquella ijn que 
sus labioe pi-onunciarau la palabra 
de asentimiento amomso. Rosa entró 
cu el salón de trabajo. Parecía una 
muerta. Xi había en sus labios sonri-
sas , ni luz en sus ojos , ni ensueños 
am-orosos en su mente. Había cu vejo-
cid n de momento. 
Kus compañeras la miraron con 
;isn mi tro y ella se a te r ró . 
Y luego se dispuso á pintar caretas. 
Pero algo ext raño pasó en su ser. I'na 
idea de locura bullió en su inente.^ 
Cuantas caretas babía eerea de ella 
p a r e c í a l e que mostraban c i e r t o s ras-
gos iguales á los rasgos ríe la cara 
do «n amado. Todas se reían do ella 
baoieudo grandes muecas es tentóreas j 
de burla, de ironía, de espanto. 
Rosa creyó volverse loca, dió un 
grito borrible y salió corriendo por 
aqUoDas cáíft&s donde tantas veces la 
acompañara Arturo, susurrando á sus 
oídos palabras de amor . . . 
LUCTLA. CASTRO. 
Habana, Abri l 17, ]90f). 
SfJ O r P F P T UN H O M r m F n K 2Í afioí PA-
ré cochero. Jî rtflnero. farnarTo. portéro rt 
c r i a í o Af mano?. TnformeF buenos. 7,t)lti<»ta 
20. altoe. *9M 4-rs 
DOS COCTÑERAP P E N I N S U L A R K S PH--
sesn i-olof-arF". PTI rg** oomerrlo G par-
ticular. Sab^n ' iimplir oon FTI oblisacton. 
Tr\form<»5 S?n Rafael S4. altos. 
4-»» 
' ' UNA PRNU. -ULA n'VK? E * COLOGAKSS 
r)» '•nrin^ra. nb tlfnc inr'>iv<-'>ni'>nt̂  «n avu-
Aur i lo.« qu»íiar,prfí ño )« rasa . Es f-ttmpU-
W.->ra 7 tiene liuten Ja rfir<Miitrn<1o. Informoa 
*854 
UNA J O V E N P B N I N B U L A R D E S E A CO-
I r r s r í e criada 6 maiT'iadora: "-ab^ <-.nm-
pllr con- ÍU obligarjAn y ti^n» quien la re-
comiendr.. Inform»-^ Mont^ 141. 
S855 4-2Í 
ÉK IT B N T R B M V ~rT. V ? : n A DO. BAJ OS 
ñ*> la segumia ra>H al Imi" '1" 1» briH<?ca, 
se solioUa una h'ifna rriadn dfl manos, 
blanca, para "-omedor. fj'ir sopa als'^ ric co?er 
Sueldo 3 luises y ropa limrin 
PARA " r o r i Ñ E R A - V C R I A D A D E ~ M A -
nr*. re ofrecen (loa sáfftoj'W tlB reconocida 
moralidad y rPn inmejorables refereíietas. 
tUn«» Tu» ser buena casa y sé colocan jun-
tas 6 jieparadaí. Informan en Muralla S4. 
cuarto número 2. 
55<>4 4-;S 
D E S E A f'OLO^rAnSE ü Ñ i N n i v n > n o ' " f ó . 
mo í"Ir\-i<»nte A para hacer mandado.-, en un 
almacén ^ capa de oomerclo A para hacer lo 
iue le manden: sin pretení'OTics: tlrne 
qiil»n ir* srar.mtico do yn conducta. Aconta 
numero p. Sóí.'! 4-.'(! 
' 'DESEA €jCÍÜOCXStSK UNA TlOVEN PE^ 
nln íu lar de manejadera 6 ciiada de manos. 
Calle 11 n í m e r o l^-V 
V*^ado. íofi 4-2S 
UNA MlfóHACRA raaérilefta D E S E A f"-
lorars» d» criada do mano?, rvji buena rn^n: 
^abe cumplir bien con MI obllpraciAn y tiene 
n')M»r> la (parantic. Informo- eti Inquisidor 
número S. altop. K567 4-28 
*~ DESffA > ñ L n r A R S E UNA P E N I X S r l.A ñ 
de cocinera para uu matrimonio iS para 
una corta famiUa: tiene btianaa referencias. 
TambiAn se colora do criada do mano dán-
dolo buen sueldo. Informarán Mab-in 105. 
556fi 4-2S 
rmADArTZMA^O: S E SOLÍCÍT«TE N F: L 
vodado, ralbada c«quin« á T. sueldo ires 
centenes y ropa limpia. Debe traer buenaa 
roforenclss• 5573 4-28 
UNA JOVEN' sspafiola DBSBXCOLOCA^-
«e-de criada de manos ó maneladora . Qil la 
J^ueva número 3 «entre Batevec y Pniver-
í J ! ? * P A R D A JOVEN" DESÉA" EÑCl >Ñ-
A I una fam-Ua donde coser v limpiar una 
• «O" l-. a bu aciones: tiene buena carapt ía 
K»rvido ^Asiuila L'69 . >-)5»4 4 18 
• J T W t o O R f c S : SE NEOBSITAN- ÍÓ Qué 
dor n n l i V " : ;ra,san reíerenotas. para ven-
P \ V A r ^A^,*?1-3.'1" "PIENSO E S P E C I A L 
P A R A < ARADLOS '. .1. Orxctru S •« C 
Inqmsldor 15. altos, de 12 k \ 
« r i J ^ S ^ T ^ ^ ™ 5 ^ "¿AÑO 
*rTi?J F*1* Un matrimonio solo. 
Jj»Pl«- Habawa 157. altos. 
I-KA nSNINSÜl A • DI • v . , , , . 
miento, entjenrlr i , reposter ía: ti^no n u ¿ n 
P u a r t 7 n , l r ' r 5 ' " ^ " S f f i S 
ta bploúücitta t leche entera, de tre' Bnesaf 
bUini v abundante, no tenían do I ncon^f-
•gnta en MHr de esta cludadj ti**" ,n,.cn 
5 6 ^ , ! l POr rlla S u ^ o número SO. 
TAÍALGRIANt»ER K PENINSUL \ R ¡ i STSjñT 
flo y con hnone y ab.,ndanlo ]10 (¡; lr 
m.»..F -sollelta coloeacldn. no to„iPndo ln'-
convenl<nt¿ -n fuera de u ttsCbanaftl,», 
quien la parantice. Animas attmero •>>. 
*¡Sl ! ; 4-2» 
PARA CRIADA D E M A NOS 8 MANEJA-
dora d»s»a colocarcr una jovo^ pcninsuisr 
que tiene quien la rocomiende. lampari l la 
ntlmero y modio C . 
. ^s,> ^ 1-38 
S E SOLÍCITA USA CuTADA P A R A T >r>,->< 
Iqf quehacerf5 d e i a ca.-a ; ha de i - a. camoo 
feres de "s Habana «Calabazar». Inf irman 
t r Habana af icurc :0 i cU. doce í una. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA CRIANDERA, 
.-i media loc-hp. buena y abundante, do dos 
mepí»,». encontrar un niño para criarlo en 
la casa «lo la solicitante: tiene referencia^ 
« alio s número 24. Vedado, Á todas bora.«r. 
B48B S-27 
A G E N T E S 
Cualquier caballero 6 s e ñ o r a puede granar-
so fác i lmente de $150.00 á $200.00 al mes 
vendiendo un art ículo de fáci l venta. L a 
Fiojontina, Obispo 96. 
550* 11-27 
S É ' D B S E A U N A C R I A D A D E ...ANO. Q U E 
.vApa eosér >• tengra referencias. Calzada eá-
quina I . Vedado. 
5365 S--'4 
C O R R E S P O N S A L M E C A N O G R A F O Y T E -
nedor de libros, en o^naño! é inKléc*, y ac-
tualmente inupando nn puesto de confian-
za en una empresa on el campo, solicita 
«oloracirtn on la Habana. Referencias d« 
primora. Dii isii"sc á U . G . A . en el D I A R I O 
I • K LA MARINA. 
A . 10-23 
M A R I O D E L G A D O 
' Se ofrece a los propietarios de casas, due-
ños de e.-rablocimientos. para bacer toda 
claso de trabajo de carpinter ía , albañilerfa. 
pipturia y todo lo concerniente; especialidad 
en armatostes «le tiendas: me hago cargro de 
todioa loa trabajos oe más importancia hasta 
el mAs insigmlficante remiendo, todo bien 
garantizado y puntualidad en los tratos. D i -
vijrirse por correo (> por te lé fono 1769. 
B E L A S C O A I N número 12. 
5087 26-18 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Se ofrece para toda clase de trabajos de 
contabilidad. Lleva libros en horas desocu-
padas Hace balances, liquidaciones etc. Nep-
tuno 6C esquina & San Nicoia?, altos, por 
San Nicolás . 
A G E N T E S 
So sn] ¡c i tan i'n Nrptnnn 48 é Infan-
f:; lOÜ. De 1 á 5 v de 8 á 10. 
C 1112 26-4 Ab. 
D i n e r o é H i p o t e c a s 
DINERO IPARA H I P O T E C A S E N TODAS 
cantidades. Hay partidas al 8 y 9 por 100. 
También se faci l i tará la venta y compra de 
casas, solares yermos: cindadelas; etc. Se 
pa»n Á domicilio. K . del Río. Peletería , • Jt 
Esperanza. Monte 43, de 10 á 12. 
5e>9 2 « . l M y . 
' D I M : K O P A K A H I P O T E C A -
Tengo para imponer en hipoteca sobre 
ca»as. v a r f u cantidades desde $1.000 en 
adeimte. Dirigirse á Sáen/. de Calahorra, 
"ii Piocrcso 26. 55.1 8-28 
D I H f i R O BU H I P O T E C A 
Se desean colocar $2.000 ó $2.500 en la 
Habana t\ sus alrededores con módico in-
terés . Maloja. S bajos. C . F . 
6570 4-2S 
D I N E R O PARA H I P O T E C A ? E N O R A N -
de^ y pequeñas cantidades ai >• | \ P-» por 
ifO.'para el campo al 1 y 1 y medie." por 100 
p-'.viii.-M do Habana. Ca>as 011 venta d» 
s-.-.di) ha.-tií JT^.ono. Compro .•r*'iito< hipo-
t^enrios. Bspejd. O'R' iliv 47 de 2 á 5. 
5.-.05 S-27 
H A G O H I P O T E C A S 
Doy dinero en primera y segunda hipo-
léca "c,i ¡a Habana. Corro. Vedado y Jesús 
del Monte, i-ompro oenaos, negocio alquilere» 
y v. p.do fincas urbanas. Evelio Martínez, j 
Empedrado 40 de 12 á 4 
54QK 
E L I L M O Y . R M O . 
S R . A R Z O B I S P O D E 
G U A T E M A L A B E N -
D I C E Á L O S I N . 
V E N T O R E S D E L A 
E m u l s i ó n 
S c o t t 
DR. DON RICARDO CASANOVA 
Y ESTRADA 
Arzobitpo de Guatemala. 
"Su Sría. l ima, ha do-
mada en varías ocasiones 
por prescr ipción faculta-
tiva esta preparac ión de 
fama universal y de ella 
ha experimentado siem-
pre saludables efectos. 
Su Sría. l ima, y P.ma. 
desea á Vds . toda pros-
peridad y ios bendice en 
el Señor ."—PBRO. J O S É 
M. RAMÍREZ COLÓN, 
Secretario del Arzobispa-
do . G u a t e m a l a , 8 de 
Agosto, í 908. 
T O D A p e r s o n a e x t e n ú a -
d a y d e b i l i t a d a » f í s i c a 
ó m e n t a l m e n t e t e n c u e n t r a 
e n l a E m u l s i ó n de Scott 
e l a g e n t e m á s p o d e r o s o 
p a r a r e s t a b l e c e r l a s f u e r -
z a s d e l c u e r p o y e l v i g o r 
c e r e b r a l . E s e l r e m e d i o 
m á s e f i c a z p a r a 
c o m b a t i r l a T i s i s , 
l a A n e m i a » e l 
R a q u i t i s m o , l a E s -
c r ó f u l a e t c , y r e -
p o r t a l o s m a y o r e s 
b e n e f i c i o s á l a s 
M a d r e s q u e c r í a n 
y á l o s N i ñ o s q u e 
n a c e n d e l i c a d o s , ^"marc» 
SCOTT & BOWNE 
Químicos Nueva York 
fluí) 
T O D A P E R S O N A 
DE AMBOS SEXOB 
r:cos. pobres y de peouefio capital. 
6 que tengvn medio» de vida pue-
den casarse .-galinente. escribien-
do con sello, muy formal y conflden-
cialmente al Sr. R O B L E S . Aparta-
do 1014 de correos, j-.abana. —* Hay 
seAorltaa y Viudas ricas que acep-
tan matrimonio con quien parexca 
de capital y sea moral. — Mucha se-
riedad y reserva impenetrable, adn 
pi.ra los tnUmos familiares y atnl-
1171 8-J4 
3 3 o D B o t i c e t 
E n Pinar del Tilo, en un gran punto de la 
ciudad, se vende 0 -r arrienda un armatoste 
para farmacia, moderno, con muy bueno< re. 
mates. La ca^i donde entAn " construidos 
pa«a i oentenea de eJqullpr. Tiene lastala-
Cidn ile Gas Acetileno. Su dueflo los cons-
truyó para ese ^iro. pero por 110 convenirle, 
los realiza, informes: Claudio I'crrer, Mar-
tí 1.. Pinar del Río . 
™** 5-30 
R O D O L F O M I R A N D A 
N o t a r i o C o m e r c i a l 
Escritorio: San Ignacio 50. Telófono 437. 
De 3 A ñ y media p. m. 
Doy dinero en hipoteca al 7 por 100 en 
cantidades no menores de $20.000 en la Ha-
bana, con sólidas g a r a n t í a s , al 8 por 100, en 
menores cantidades. * 
^ b'2n?. . :-!6-23Ab. 
D I N R R O P A R A H I P O T ^ C A S ^ E N TODAS 
cantidades. Hay partidas al 8 y 9 por 100. 
También se fac i l i tará la venta y compra 
do casas, solares yermos: cindadelas; etc. 
Se nasa A domicilio. V. del R í o . Peleter ía 
" L a Esperanza" Monte 43, De 10 4 12. 
4,J64 26-lAb. 
SOLARES EN VENTA 
De esquina y de cpntro. libres de 
g r a v á m m ^ s sitindos en los lu¡Erar-s 
más selívtos del Vedado. Informa W. 
H . Redding en Agiiiar 100. 
¿ f ó t 26-30A1). 
OONZAI K / DEL RIO, VF;Xl)E —LA A1 B-
.ior vidriera de tsbaeo^ y rigarros qm» hav 
en el Barrio rir San LAraro, para poner una 
Golecturfa de Lotería*: tiene buen contrato 
ha. e buena venta y .^ta bien surtida. O'Rcl-
llv 30 y San Miguel 98. 
^ f.?,4; 6.o8 
VERDADERA GANGA: POR |8M.O» PIIB~ 
d(; Vd. adouirir en .lesil.s de) Monte, A dos 
cuadras .le la Calzada una CASA a -abada 
de fabricar que vale $2.énn. Dirigirse A 
O.'ReiUy .") bajos. CCompañía de Construc-
ciones). r.fiRfi 4.30 
BE V E N D E r \ T M.l .Kr, D E S A P T R E R T A 
con todos los a\-fos suflejenteg para el tra-
bajo, tiene trabajo bastante de tiendas y 
n-inrcb;,nlcría . Teniente Rey 90 
Efill '4-29 
:'X T A L L E N DR LAVAÚO A < 'R E D I T A D O 
se ' end^ por no s»r su duefto «Jel giro y 
tener que atender otros negocios. Informa-
rán So] y Eomposteia, Carnicer ía . 
t *S97 s-29 
B U E N XEOOcrO; EÑ MISION 25 S E V E X -
dc el taller de le.sqnillas de yema >• mante-
cada* de Astnrga. «ii dnefio quiere marchar 
para Esnafl;! y no tiene inconveniente en en-
Éenar el giro al comprador. Tiene buen hor-O. é541 S-2S 
S E V E V D E U K A U T O M O V I L T UNA D U -
quesa. con cuncho de goma, nueva y una 
limonera francesa, toda nueva. Informarán 
San Rafael 152, A todas horas. 
D6«6 <-30 
~ ~ S E ~ V E N D E _ÜÑ M A G N I F I C O M I L O R D 
completamente nuevo y se puede ver A todas 
horas, en Paseo v 17 número 37, Vedado. 
5596 " *" 10-29 
GANGA: S E V E N D E ÜX T I L B E R V Y I'NA 
yegua de más de siete cuartas, de monta y 
tiro, casi regalados, por ausentarse su due-
ño. Obispo 75 altos, i n f o r m a r á n . 
5549 8-28 • 
V E N D O JUNTO 6 S E P A R A D O UÑ~TREÑ 
nuevo, compuesto de Jíuquesa. tronco, limo-' 
ñera y una buena pareja dorada, informar^ 
Antonio María de Cárdenas , en Cuba 76. A 
e*S3 10-24 
baña. 
M I S C E L A N E A 
S E V E N D E ÜN M I L O R MODERNO Y 
flamante en 5600. un auto doce caballos en 
$600, un caballo dorado de monta y tiro en 
$3is. Morro 5 darán razón. 
5020 -15-17Ab. 
w m m 
SE VENDE 
Un caballo americano, aclimatado, maes-
tro de tiro, color dorado, sumamente noble. 
>ln ningftn defecto, propio para familia en 
ia misma un potro muy fino, de monta. Joven 
y de toda confianza, para unn persona de 
gusto. Calle 13 entre F y G'. Vedado. 
.'559 4-2J 
S E V E N D E 
I'na moderna y bonita rasa, en la Ave-
nida de r'nvrea. en uno de los lusrares más 
altos y bonitos do .lesrts del Monto: com-
puesta de portal, sala y saleta corrida, de 
ladrillos j ' azotea, tres .habitaciones, cocina. 
servicio sanitario. Valor J3.000.00 oro 
español , no tiene srrsvamen de nintruna cla-
se, y gana de alquiler 131.80 oro al meü. 
Informarán Etna l ino , y C o . . Ohrapfa . 
" E N Gl TAÑABA COA; SE V E X D E iTÁ "CASA 
calle de Santo Domingo, número 32. punto 
fresco y sano para veranear: tiene las como-
didades necesarias para larga familia. En 
la misma informarán de 3 á 6 p. m. 
5576 8-28 
E S Q U I XA r o x E S T A B L E r n i T E N T O , E N 
lugar muy comercial, se vende en $10.500. 
Aprovechen ocasirtu. Trato dirqcto. San 
Lázaro 93, altos, de 9 a. m. á 2 p. m. 
5579 4-28 
CASA B A R A T A 
E n ReviTl^gigtdo. <erca de Monte, vendo 
en $2.700 una casa de mamposter ía . libre 
de gravamen y buena t i tu lae lón . Dirigirse 
A SAenz de Calahorra en Progreso 26. 
5520 s-28 
S E V E N D E ÜN T R E N DE L A V A D O E N 
buenas condiciones y buena marchanter ía: 
tiene Instalaciones sanitarias, buen local y 
paara poro alquiler. Infor/narán Animas Ifi, 
Earnicer ía . 5483 8-27 
BUENA OPORTUNIDAD TA i: \ E L QUE 
quiera estabie<erse. Por tener otro negocio 
su dueño, se vende una Eonda se admite 




i t i l
r 
S E V E N D E 
u n solar en J e s ú s d e l M o n t e , 
E e p a r t o L a w t o u , cal les L a w t o n 
y M i l a g r o s ; 1,000 met ros . 
Ganga ! Ganga! I n f o r m e s : O R e i -
l l y 1. 5695 8-1 
L A M E J O R B O D E G A 
Se vende una gran bodega semi alma-
• «Oa cientos pésof, sin incluir algunas fac-
turas al por mayor que sumaría mucha más 
venta: el actual dueño no tendrá inconve-
nient de dejarle al comprador cinco 6 seis 
mil pesos si le faltaran con la sola garan^ 
tía del Establecimiento. Café L a Lonla In-
JVumarAn. 572 1 26-lMy. 
A V ISO: S i j fv !•: X DE UNk G R A N ' F O N D A 
y vidriera de tabacos, .simada en uno de loa 
mejores puntos de esta ciudad. Monte nú-
mero 320. 57"27 S-l 
B U E N NEGOCIO: KX P O B L A C I O N PRO -
xima la Habana se vendo en buenas eondi-
ei' i . ~ para e] comprador un establecimien-
to mixto. Informarán los Sres. Luis Por-
tillo y «omp. Tostadero de café, Monserrata 
117, Habana. 5725 26-lMv. 
gentearla: es negocio posi 
Monte 336. 5491 
' UNÁ~QAÑOA" VEDA"DO. CASA Df3~MAM-
postería, jardín, portal, a. r . 314: comedor 
corrido: i)isos finos: patio al foqdo. Precio 
$4.20'! sin censo. Julio C . Peralta . Animas 
60 altos, de S A 12. 
5418 _ _ _ *'25 
S E V E N D E r x l u O K C O D É T A B A C O S T 
cigarros por no poderlo atender: hace bue-
na venta y estA en buen punto, vendiéndoee 
barato. Informes Manrique 111, de 4 á 6. 
Tomasa LApez. 6411 S-<;5 
SIXr I « 1 iR E T A . T E : ~ V E N D O 4 CASAS D E 
portal, juntas 6 separadas: y otra <le alto 
y bajo. Todas son nuevas, de mamposterla 
y azotea. Su dueño Fomento, letra B azuL 
entre Arango y Enna . por Municipios. 
5406 i-2B 
n E S Q U I M A E N V E i y T / T 
Por embarcarse su dueño, una en ej barrio 
de Colftn. que renta 32 centenes. Evelio 
Martínez. Empedrado número 40, De 1-2 A t. 
5409 . 10-25 
S E V E N D E 
E n el mejor punto del Vedado una Eonda 
bien surtida y acreditada, en módico precio, 
no paga alquiler: para precio 6 informes di-
rigirse de una A cinco de ia tarde al Seflor 
Arturo Romero, «n Obispo número 2 (altos) 
entrada por Mercaderes. 
C . 1897 lt-24-*d-25 
B U E N N E G O C I O " 
Por tener que marchar A E.-pa ña con ur-
gencia su dueño, se vende la fonda y posada 
L a Perla Orense na, esta blecida en Vapor 
número 15 letra A. Guiñes , la más próxima 
/al ferrocarril . InformarAn en la misma. 
C . J396 10-24 
~V E X DO'^^A R n Í E N l 5 o ~ l ) O S B U E Ñ A S FÍÑI 
cas de 9 y 3 cabal ler ías , próx imas A la Ha-
bana. Oklaada y e l éc t r i co . Terrenos de T a -
baco. Plfta y Potreros. Abundantes Rguadas. 
Palmar. Frutales. Ca^as, etc. R . Viera. Cuba 
70 y medio, altoji. 5360 « 8-24 
S E VENDE POP. T E N E R Q U E Retirar-
se pr.ra el Norte, un depós i to de Tabacos v 
Quincalla, Sedería. EstA en buen punto y 
hace buena venta y se dá en buenas pro-
porciones antes del día 15. Informen en 
San Isidro 24. Café, de 5 A 10 de la noche? 
B72« 4.! 
V E D A D O 
Se vende un solar do esquina en la calle 
IT. tiene 857 y medio metros. Informe-s so-
bre precio y condiciones. B . Espina. Mura-
lla 86. S691 s - l 
De 
Al 7. g, 9 y to por 100 anua", se desea 
colocar en <nnt>ded'»í. de Sí-oo hasta 12 mi', 
én ;a t-iudad Vedado. J e s ú s riel Sfonte y Ce. 
rro f%an Ignacio ig/ ^e i, á 4. Juan P*r'-.£; l 
cfi'irs Banco E s p a ñ a . 
a Id I 
NOTARIO COMERCIAL 
Escritorio: San Ignarto 50. Te lé fono 437 
3 * I y media p. m . y reribo « r d e n m nvr 
Correo. 
Vendo en $.".000 á dos cuadras de la Cal -
lada del Corro en Pan R a m ó n . E n el Vedado 
una casa en $7.000 que renta 15 centones A 
una cuadra de le Línea, de mto y b^jéa inde-
pendientes, con pisos de mosaicos v do mam 
poster ía con sala, .-omedor v seis cuartos en 
cada piso. E n $20.000 una regia casa "que 
Cpatd fabricarla $26.000 y su terreno vale 
mfls de $4 oon. p0,. moMvos reservados se 
vende tan barata, est» on calle de letras 
cerca de la casa del Ministro Chino, es de 
dos pisos, toda de azotea y de cielo raeo los 
bajos tienen sala,"reelbidor. comedor y «ei* 
Kinnrles cuartos seguidos, eon dos ¿afíos y 
\oi altos lo mismn. < nn masrníflra e=calérs 
d" TO.̂ IT.U'I. Ks uva izt'-.ixfi •• S'.lo por uno* 
cuantos día- csf.'i de vi>ntft. A'erdo on $1 800 
una rasa m.e re-.¡a clpco fe,,tenpK on jja. 
ríanao en la calle de Martí, por embarca; 
dueño para el Extranjero, es de mampos-
terla toda, con sala, comedor v cuatro cuar-
tos . • 
Q U E D A N SUPRIMIDAS las casas que 
anuncié en Tejadillo por $12.000. en Ofl-ios 
m r $ l¿ .00a y m Acosta por fl.OOO por ha-
berlas vendido en estos día* 
5670 ' 4.30 
S E V E N D E N DO? M \ O X l F I C O S E S T A -
bleclmientos por auséntaTse su duefio, se dan 
en proporción. Informan S<)n Ignacio v San-
ta Clara, vidriera del c a f é . 
_ 5671 i.̂ o 
VE VENDE UNA CASA, LIFIRE DE OPA" 
í'*nienes. en Consirlado. pr^xirno fi Tror-ide 
PO. Informa tu duefto en Estre l la n ú m - r o 
H9: no fe i c ü m l c n corredores. • 
Se vende un caballo de 7 cuartas, dora-
do, cabos negror, col ín y perfectamente 
maestro de coche. Este es un animal do 
gran hijo y seguramente el caballo de mAs 
brazo f a c c i ó n de la Habana. También se 
vende un milord de concha, una limonera 
y todo el equipo necesario de ropa de coche-
ro. No se admiten proposiciones por sepa-
rado mAs que por el caballo. Puede verse 
todos los días , entre S \- 11 a. m. y 2 A 5 p. 
m. en la callo A número 6, Vedado, en las 
cocheras de la casa que dan á la calle Quin-
ta. E n las mismas InformarA el S r , JlíliAn 
CArden a?. 5509 * 8-27 
H E R MÓSA T E G U A T ~ S E V E N D E UXA'. 
mora azul, de 5 años , sana y muy elegante 
en su manera de trabajar; propia para fa-
milia particular. J e s ú s del Monte 374. 
5342 8.24 
S E V E N D E N 
Dos mil tejas franoesaa. de uso 
número 162. 5702 
C A B A L L O 
Se vende uno de tiro; muy noble, color 
dorado, de ocho cuartas. Se dA en propor-
ción, en I número 33. Vedado. 
5**0 , j .23 
i M U E B L E S í P B E I A S . 
GRAN SACRIFICIO 
P r a d o 7 1 
Cama con bastidor y dos almohadas. 2 s i -
Has, lavabo y Tocador A $11.00 americanos. 
Venga A ver. 571^ 4.1 
PA RA P,STA K VTEC E RS E E X ROPA; P B -
letería sombrerer ía se vende un armatoste 
con vidrieras (todo nuevo) con derecho al 
local que ocupa en el Surgidero de Bataba-
n ó . Se ofrece muy barato por no neoesitartf, 
sus d u e ñ o s . Informes Viña Hermano* en 
Batabanó. Caao y Vlfta en Monte 2. 
5088 8-1 
G R A N N E G O C I O . - A g e n c i a para 
ia mejor m á q u í u a de escribir en el 
mundo, bien conocida y usada eu 1500 
'oficinas en Cuba. 
Capi ta l necesar io: $ 3 . 5 0 0 . 
U . D. M A X S O N , 
Ü'REILLY 12n. 
A 22 Ab 
CAMISAS BUENAS 
A precios reaonableó en E l Pasaje. Zu-
lueta 32. entre Teniente Rey y Obrapfa 
C . 1165 ^ A b . 
SE V E N D E UN BONITO J U E G O D E C o -
medor francés , estilo «noderno. sin uso. 
Se dA barato. InformarAn en 17 y 4 la Bo-
dega. 566» g-so 
BÉ V E N D E lUÑTjÜEGO D E ~ (rUA RTCMEb^ 
plftndido, se dá en cincuenta centenes. Otro 
juego mAs barato y varios muebles mAs. 
1 Amparas, mamparas etc. E n Bclascoaín 32A 
Altos, A todas horas. 
3679 4.30 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A - A R M A T O S -
T E , propia para cualquier establecimiento 
y con especialidad para tren de lavado. St 
dA muy barata. Maloja 36. A todas horas. 
562» 4.09 
S E V E N D E N dos casas en la vi l la de 
Guanabacoa. en ia calle Aranguren núme-
ros 31 y 45. el que desee eomprarlas puede 
dirigirse directamente A su dueña que re-
side en Eapafto. Santander. Doña L»ucía R a -
sines. calle del Haro número 1. piso segundo 
Santofia. 53^5 8-24 
V E N T A D E C A S A S 
Neptuno; San Rafael: San EAzaro; San Jo-
sé; San NicolAs; Vlrtude.*; Perseverancia; 
ERido; Animas: Trocadero: Compostela: 
Aguiar: O'Re.llly: Empedrado; Tejadillo; 
Cajnpanarlo; ademAn hay casitas de 2, 3. 4. 5 
y J6.000 que dán buena renta, San Ignacio 
18. de 1 A 4. Juan Pérez, oficina Banco HB-
p a ñ s . 5374 8-24 
MUF B A R A T O V E N D O M E D I O S O L A R en 
el Barrio de Concha, 13 y media por 40 va-
ras. Agua, luz y alcantarillado por el fren-
te. Informes en Espada 34. 
•".37 7 - 8-24 
5296 
I m p r e n t a 
niitva, cen strlH de tiitet y viñtlas me-d<rm. letra abandantt y aatna máqui-na rara trab»|ot commiaut qut i<\»n ana anudad t para un rtt̂ dlco que outde srr un tactUnic ntsedo para ailtd « « • D< ótala ni noedaci, «j, 
13-23Ab. 
' P L A Z A G A R C I N I " 
Dando frente A ésta , en Oquendo y Malo-
ja. se venden 224R metros A $10 cy. metro. 
Asruiar r*2. Peftalver. 
5245 lñ-2->Ab. 
P I A N O S 
Boisselot de Marsella, Eenolr F r é r e s y Ha-
mi;ton, de caoba, maciza, refractarioá al co-
mején , se venden al contado y A plazos. P la -
nos de alquiler desde J3 en adelante; se afi-
nan y componen toda.clase de Pianos. V d a . 
é hijos de Carreras. Aguacate 53. Te lé fono 
número 691. 5626 26-29Ab. 
S E V E N D E N EOS M U E B L E S D E E A C A -
sa Cuba 83, esquina A Sol; para verlos de 
3 A «. t 
5580 4_28 
S E V E N D E N DOS BONITOS J U E G O S T A -
pizados. venecianos, de estilo Luis X V uno, 
y Luis X V I el otro, con sofA, 2 butacas y 2 
sillas cada uno. en Malecón 6. bajos. 
5587 4.28 
S E V E N D E N 
Dos hermosas vidrieras; sirven para todo 
Teniente Rey 84. bajos, de 8 A 5. 
5543 4.08 
L I Q U I D A C I O N D E M U E B L E S : E N 10 D I A S 
se liquidan todas las existencias de la casa 
Gil para fabricarla; hay toda clase>de mue-
bles A como quieran. Virtudes núraerK93. 
5154 9-3C 
F á M c a Je fflueMes 
Hay juegos de cuarto y de comedor. 6 pie-
zas suelta* més barato que nadie, especia-
lidad en juegos de cuarto y en muebles 
A gusto del conv>rador. Lealtad 103 entre 
Neptuno y San Miguel. 
85U 22-27Ab. 
POR A U S E N T A R S E L A F A M I L I A BE 
venden algunos muebles, lAmparas. espejos 
y otros A precios de'verdadera ganga. Se 
pueden ver todos lo« días de 1 A 6 de la 
tarde. Cerro. Palatino 28. altos, también se 
alquila el piso. 55 «2 
V E N T A D E OCASION: P R A D O 71. A P R E -
cio de sacrificio se venden unos cuantos 
mueblas titiles, incluso escaparates, mesas 
y sillas de caoba. 
5297 8-23 
M á O M A B J i 
S E V E N D E 
Todo o por solares, una faja de terreno 
en la calle de la Concordia esquina A la <ie 
Oquendo, compuesto de 70 metros de fr mta 
por SO de fondo, y por la calle de Neptuno. 
un soiar de 22 metros de frente por SO da 
fondo, todo Ubre de gravamen. Trato dtre-Jto 
con su duefto Manrique y San José. Perfume-
ría . 
C 1182 lAb . 
OE C A M J t S 
-1 
POH MT^tCNTAESE SU duefto S E V EN -
de un flamante tren, compuesto de un mi-
lord, una magoíf l ' - , pareja de caballos dora-
das, eon doblo arrec í , y todos ios út i les y 
escaparate. Informan en Gailano 54 altos 
¿713 4-i 
10 
Una segadora Adrfanee Bnrkeye número 8 
cuesta 9«6.0O oro en el depóaito de maquina-
ria de Francisco P. Amat y Comp. Cuba «0 
j * V UiM lAb. 
MAQUINAR I) ti V A POR: SÜ VEXD¡5N ÚO» 
mfiouinas de vapor de 25 caballos una. v de 
3o la otra las cuales pueden hacerse 
« tonar A presencia de A quien lafereac 
' ina 13. 5720 
f un-
Cr i s -
16-lMy. 
ATENCION A LA GANGA 
Se vende por la mitad de *<, va'or una 
Pianta Eléctr ica , con su Motor v i L ^ 
montado .obre cuatro ru^d'^ v p r e n d o 
eompletairente para funcionar. DIc .a ^ a n 
ta trabaja con gasolina y *9va m a i ^ l Fa ,r" 
banks Moroe ,0 H . P . TamM "n ê . ^ 1 . 
un Cinematógrafo P a t h é ron S i ? a ¿ c a J S S ? 
comoletos. para proyectar vlMan animadas v 
fl.iae. eon quin-e pe l ícu la? . Dirigirse 4 W¿13 
va Pa*. calle L a P a - níunercs 7 y 9 j o r ' 
ge Lufln. 
O- 1*" 10-M 
Embellecer loŝ  innebles 
con barnices Z E N I T H 
No h a r que b o t a r los muebles viejyj 
" Z E N I T H ' * lustres art i s t ico i . 
E s , u n Barniz pintura de distintos CO'OM-
do ma/leras fin^s que sirve para erabelíeeeü 
los muebles de mimbre y loa do ma.leM 
mamparas, molduras de cuadros baúles 
camas de hierro y de madera. lAmpara.s d¿ 
ga»s. pisos de madera, barandas do hierra 
y de madera, canaírtas, ciches, puertas' da 
calle. mAquinas de coser, esteras. 
Una media pinta vale 25 centavos y una 
pinta 40 centavos. 
Pidan catAlogos A la sucursal de 
M . Z . G R A V E S & G O . 
Fabricantes de todas cn.ses de pinturas y 
barnices. Especialidad tn esmalto parí 
filtros de Ingenios. 
^ 0 ' R E I B U Y 1 2 , H a b a n a 
c .S6S 26-7 A 
• par) loe Anuncios Franceses son ios ^ 
• 18f rué de 'a Grañ^-5a*Xih''\ PARI8 
BELLEZA \ i 
FUERZA 
SUAVIDAD 
¿ S " ^ PARO 
CA10A 
C O N EL. EMPI_EO D E 
U B E L L O T I N A 
Acería do Bellota de 
P . G A U T I E R v C " 
¿P^fpf , PERFUMISTAS 
P A R I S 
Jabón Yema de Huevo. 
DESNOIX 
OE VUELTA QEL SERVICIO 
« Si hoy le escribo e» golamenie i 
causa de mi hijo, el cual tose con fre-
cuencia desde cue vino dol regimiento. 
Esa tos la contrajo en el sefvicio de re-
sultas de un catarro mal curado. 
« Todas las mañanas toso. «Inrante 
una hora hasta que arroja bilis y fleimas, 
costándole vivos esfuerzos conseguir 
que éstas se desprendan, y no se queda 
tranquilo sino después de haber almor-
zado. Apenas hace frío se le exacerba 
la tos. pero si entra en un sitio cálido se 
1c caima entonces y se siente mejor. 
Fuera d^ e«>to, 
nu puede deoir-
se ijiie e.-tó en-
fermo y come 
con buen apeti-
to, ISi su padre 
ni yo hemos 
tosido nunca y 
en la fHinilia 
no se eonoce 
ningún tísico. 
« Tenemos 
una árnica qnn 
se lia guntdo 
con el aquitrán de V. por lo cual le 
ruego que rae envié un frasco. 
« Firmado : JMarie Desnolx, 125, ruc 
de Sévres, Paris. » 
El farmacéuiico que recibía esta 
carta el 19 de octubre de 1S9H, envió 
inmediatamente el frasco y ui cabo de 
unas cuantas semanas recibió otra car-
ta del ytenor siguiente : « 21 de no-
viembre de 1896': — Monsieur (.uyot: 
Desde que mi hijo tomó el frasco de 
alquitrán que V. me envió no ha vuelto 
á arrojar más bilis ni flefrmas y ya desde 
entonces le desapareció la tos casi com-
pletamente. Se le presentaron las fuer-
zas de nuevo y cono continuó usando 
todavía tan excelente remedio por algún 
tiempo, la curación completa no se hizo 
esperar. 
« Damos á V. las más expresivasgracias. 
Yo le guardaré toda mi vida el mayor re-
conocimiento.pues comenzaba ya atener 
serios temores por la salud de mi hijo, 
el cual tiene necesidad de una buena 
salud si ha de ganarse la vida. 
« Autorizo á V. de mi propia voluntad 
para que publique esta carta y no cesaré 
d'í recomendarsu medicamentoácuantos 
se encuentren enfermos de los bronquios 
ó del pecho. Firmado : Marie Desuoix. » 
El uso del Alquitrán f.uyot á todas las 
comidas, i la dosis de unacucharadade 
las de café por vaso de agua ó en la be-
bida que se tenga costumbre de tomar, 
basta, en efecto, para curar en poco 
tiempo el catarro másreheldey la bron-
quitis más inveterada; consiguiéndose 
algunas veces no ya solamente con-
tener los progresos de la tisis sino ha^u 
curarla, pues el alouitrán interrúmpela 
descomposición de loa ^ ' é r c ! , ! ^ p l 
pulmón matándolosmalosmicrübio.quc 
son la causa de esta ^scon?P0/;c i^a 
El menor catarro, si se ^ ^ ' d a 
puede degenerar en bronquitis razón 
por la cual es hacer obrtWCO-
mendar á los enfermóse ^ V , ? 1 ' ? m í e 
desde el principio. ^ í r ^ T ¿ ¿ w * 
en todas las fannacias les es fa; adqui 
rir. Esto no puede ser ma* sencillo > es 
completamente exacto. 
Es íe tratamiento vienea costar 2 cen-
tavos diarios, v i CtKa 
OJABIO DE L A 3 t A B l » A 
Para toda clase de Industria que sea ni>„ 
sano emplear tuerza, motriz, Informes y 
dos los faci l i tart A solicitud Prancl.cn í.' 
Amat y Comp. único agente para la Uu f' 
Cuba. Almacén de maquinaria. Cuba (o ^ 
